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Remplacement d’un système destiné à la gestion d’installations techniques des bâtiments 
comprenant une unité de traitement locale pour l’acquisition des données sur site et un 




L’implantation du nouveau système s’est déroulée avec succès. Ses fonctionnalités 
correspondent aux exigences du cahier des charges. Il offre une solution évolutive tout en 












Ersatz eines Verwaltungssystems für die technischen Installationen der Gebäude. Dieses 
System enthält eine OnSite lokale Bearbeitungseinheit sowie einen Supervisor für die zeitlich 




Die Implementierung vom neuen System wurde erfolgreich abgeschlossen. Seine 
Funktionalitäten entsprechen die Ansprüche vom Pflichtenheft. Er bietet eine 
entwicklungsfähige Lösung an, und das System bleibt für die Implementierungsphase vom 
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Dans le cadre du renouvellement de l’un de ses systèmes de supervision existant, l’entreprise Sigma 
Ingénierie & Maintenance a décidé de remplacer le superviseur ainsi que l’UTL (Unité de Traitement 
Local) de l’un de ses sites. La vétusté du système actuel provoque des problèmes lors du 





Il s’agit de remplacer le système actuel (‘TBC MUC’ de Napac) par une solution comprenant une 
unité de traitement locale et un superviseur. 
 
 
Fig.1: UTL Napac TBC MUC 
 
 
L’installation prototype sera effectuée sur le site ‘Hermès’ à l’avenue de la gare à Sion. 
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3_Situation actuelle 
 
Le contrôle et l’optimisation des processus sont gérés par quatre systèmes différents. 
 
Du plus ancien au plus récent : 
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3.1_Napac (Cf. AA1) 
 
Le système ‘Napac TBC MUC’ sert au contrôle d’installation CVC (Chauffage, Ventilation, 
Climatisation) et d’autres installations techniques du bâtiment sur quinze sites différents. 
 
 
La chaîne d’acquisition transmet  les informations dans une seule direction. On parle d’acquisition 
pure. On se contente de collecter des données sans intervenir en retour sur le processus. Les données 
recueillies sont stockées sur l’UTL puis utilisées pour caractériser le fonctionnement du processus et le 









Excepté pour la surveillance, aucune donnée n’est transmise en temps réel. Le système stocke les 
données recueillies pour une analyse ultérieure à partir du système SCADA (Supervisory Control And 
Data Acquisition - Commande et acquisition de données de surveillance). Etant donné l’absence de 
retour d’informations, l’alarme permet de prendre des mesures de remise en ordre locales par 
l’intervention d’un technicien, mais ne permet pas d’intervenir à distance sur le processus. 
 
 
Le poste de supervision doit toujours être en fonctionnement. Il sert de passerelle pour la transmission 
des alarmes sur le système de pagers. 
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3.2_Unigyr (Cf. AA2) 
 
Le système ‘Unigyr’ est utilisé pour la commande et le contrôle des installations techniques des 
bâtiments sur plusieurs sites. 
 
 
La chaîne d’acquisition transmet un flux de données bidirectionnel. On parle de boucle de régulation. 






Fig.7 : Chaîne d’acquisition Unigyr  
 
e système SCADA doit toujours être en fonctionnement. Il sert de passerelle pour la transmission des 




Les données recueillies sont également utilisées pour caractériser l’évolution du processus et le 
surveiller afin de détecter une situation anormale. Excepté pour la surveillance, aucune donnée n’est 
transmise en temps réel. Le système se contente de stocker les données recueillies pour une analyse 
ultérieure à partir du système SCADA installé dans les bureaux de l’entreprise Sigma. 
 
 
L’opérateur peut intervenir à tout moment à partir du superviseur pour changer des valeurs de 
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3.3_Siemens Visonik (Cf. AA3) 
âtiment tel que les ascenseurs, les accès, la DI (Détection Incendie),… 
xclusivement sur le site de la Clinique Romande de Réadaptation à Sion.  
s les locaux de la Clinique Romande de Réadaptation. Le système SCADA est déporté 
u niveau du site. 
 
 
‘Visonik’ de Siemens est utilisée pour la commande et le contrôle des installations CVC et autres 

















La visualisation des mesures se fait à distance par l’intermédiaire d’un PC interrogeant la base de 
données. Celle-ci  regroupe les valeurs caractérisant l’évolution des processus. L’opérateur peut 
intervenir à tout moment afin de changer des valeurs de consignes ou manipuler des act
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3.4_Siemens Desigo (Cf. AA4) 
 
‘Desigo’ de Siemens est utilisé par l’entreprise Sigma pour la commande et le contrôle des 
installations de chauffage, ventilation, climatisation et autres équipements techniques des bâtiments 
sur un seul site (BAT Lausanne). 
 
 
Sa topologie et sa chaîne d’acquisition sont pareil au Visonik (Desigo supplée Visonik). L’intégralité 





Fig.9: Chaîne d’acquisition Desigo  
 
 
a visualisation des mesures, le changement des valeurs de consignes, la manipulation d’actionneurs, 




SCADA. L’opérateur peut ainsi intervenir à tous moments.  
L’accès à distance peut se faire non seulement par des liaisons modems, mais aussi par Ethernet/LAN. 
Dans ce cas, le poste de gestion peut être raccordé n’importe où sur le réseau interne. 
 
 
Les alarmes sont transmises par l’intermédiaire du système SCADA installé sur site à la personne en 
charge de la maintenance des installations. 
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4_Cahier des charges (Cf. A1)  
e document sert à définir les spécifications attendues par le mandant et ses modalités d’exécution. Il 
ommente clairement les objectifs à atteindre. Il sert également de fil rouge pour l’implantation du 
_Recherche de solutions 
Deux solutions de remplacement sont envisageables : 
 
 •  Solution propriétaire 
 •  Solution commerciale 
 
 
5.1_ Solution propriétaire 
 
Dans un premier temps, l’entreprise Sigma a émis l’exigence d’étudier une solution propriétaire pour 
remplacer le système existant. Le but étant de fournir un système leur appartenant pour supprimer leur 
dépendance envers les différents fournisseurs de solution de supervision.  
 
Un projet similaire avait été développé il y a quelques années à l’Hes.so. : ‘Degado’ 
 
5.2_ Solution commerciale 
 
Il existe sur le marché des produits répondants aux besoins du mandant. Les recherches effectuées 
auprès des différents fournisseurs ont permis de mettre en évidence quatre solutions pouvant suppléer 
au ‘Napac’. 
 
A savoir : 
 
 •  Napac :  Rio 
•  Intech  :  Tbox Ms, Tbox Lite 
•  Saia   :  PCD3120, PCD3330 
•  Wit   :  Easywit 
ent les unités locales et le logiciel de 
our le renouvellement des 15 sites, les montants suivant ont été proposés : 
  (Cf. AA6) 
•  Saia   :  ≈ 41000.-    (Cf. AA7) 






Sur la base des informations recueillies lors de l’étude des différents systèmes utilisés, un cahier des 













Des demandes d’offres ont été adressées aux différents fournisseurs afin d’effectuer un choix 





•  Napac  :  ≈ 56000.-     (Cf. AA5)  
•  TBox  :  ≈ 50000.-   
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5.3_Choix retenu 
 
Afin de satisfaire pleinement l’entreprise Sigma dans le temps imparti et en vue de délivrer un résultat 
fonctionnel, le développement du projet ‘Degado’ s’avérerait trop conséquent à réaliser dans un si 
ourt laps de temps. 
merciales 
it’ est donc écartée. 
rents collaborateurs de l’entreprise Sigma, la solution de ‘Saia’, bien 
u’étan retenue. Leur expérience et les difficultés d’utilisation de ce système 
s solutions ‘Napac’ ou ‘TBox’. 
de manière similaire. Cependant, le système proposé par TBox 
 extension de sa capacité mémoire jusqu’à 2Go, contre 348ko pour 
_Choix final 
C MUC Napac’  au cours des quinze dernières années a poussée 
c
 
Par conséquent le choix se portera sur une solution commerciale. 
 
 
5.4_Analyse des solutions com
 
Etant deux fois plus chère, la solution proposée par ‘W
 
Après discussion avec les diffé
q t la moins cher, n’est pas 
les ont poussés à se diriger vers le
 
Ces deux systèmes fonctionnent 
pporte un avantage. Il permet unea
le ‘Napac’. Avec une place mémoire aussi grande, la visualisation ainsi que le stockage des données se 
fait en interrogant le système par l’intermédiaire d’un simple navigateur internet. Cette solution 





a satisfaction apportée par le ‘TBL
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7_Implantation du système 
             
 




Fig.10: Procédure d’implantation 
’unité de traitement locale se configure et se paramètre par le biais du logiciel XFlow. Pour les 
étails de la configuration et du paramétrage, se référer à l’annexe A5. 
lle assure les fonctions suivantes : 
 
•  Acquisition de données : lecture de données à partir des cartes d’entrées/sorties et mise en 
forme de ces données (mise à l’échelle, comptage d’impulsions etc.) 
 
•  Historisation des valeurs horodatées 
 
•  Détection d’alarmes : sur franchissement de seuil, changement d’état, arrêt système, appels 
cycliques 
 
•  Transmission d’alertes vers le superviseur 
 
•  Présentation des informations gérées, donnant un accès en exploitation et en configuration à 
distance et en local 
 
•  Mise à disposition des informations vers un système d’acquisition central 
 
•  Sécurisation de l’ensemble des accès par mot de passe et nom d’utilisateur 
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7.1.1_Procédure d’ajout d’un site 
ne image du programme et de la 
ansférer sur la nouvelle UTL. Ceci permet de gagner du temps sur chaque nouvelle installation. 




Sur la base d’une configuration existante, il est possible de créer u
tr
 
                      
Fig.11: Procédure d’implantation 
 
 






iel permettant la sauvegarde et le chargement
de l’entreprise Sigma.  
n de la configuration de l’UTL se fait par le biais du navigateur internet. 
 détails des outils d’exploitation, se référer à l’annexe A5. 
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7.2_Installation de l’automate sur site 
• Tous les capteurs avait leur pôle négatif en commun. Le câblage des deux boîtes de 
r possède deux fils distincts. 
 





L’installation de l’unité de traitement locale a provoqué des modifications de l’installation électrique : 
 
dérivation a été transformé afin que chaque capteu
           




Fig.13: Nouveau Napac 
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•  Afin de pouvoir effectuer la signature énergétique du bâtiment, un capteur de température 
extérieure a été installé. La position du capteur (face au Nord géographique) a été discutée 
avec Monsieur Cina de l’entreprise Sigma. 
 
 
Fig.14: Capteur de température 
 
•  Le compteur à gaz était déjà installé. 
 
 
Fig.15: Compteur à gaz 
 
La signature énergétique est une représentation graphique de la consommation énergétique d’un 
bâtiment en fonction de la température extérieure (du climat). 
 
 
Fig.16: Signature énergétique d’un bâtiment 
 
La répartition des points de relevés auto e diagnostiquer les dysfonctionnements 
et d’orienter la recherche de solutions. 
ur de la droite permet d
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Sans en
 
trer dans les détails, voici quelques exemples et leur interprétation : 
 
Pitteloud 14/Fig. 17 : Surchauffe du bâtiment et/ou 
surdimensionnement du dispositif de production 
de chaleur. La droite tracée représente alors 
l’objectif de consommation à atteindre. Fig. 18 : Dérèglement du dispositif de production 
de chaleur.  Fig. 19 : Dysfonctionnement des fonctions ‘ECO’
du système de régulation. Fig. 20 : Effets de facteurs climatiques externes, 
l’ensoleillement et le vent. Fig. 21 : Effet d’un problème d’étanchéité du 
bâtiment. Fig. 22 : Dysfonctionnement du système de 
régulation, ou problème au niveau des sondes de 
température. 24 23.11.2007 
7.3_Superviseur 
 




F 23: Superviseur 
 
 
Ces principales actions sont :  
 
Gestion des alertes : 
 
•  Réception des alertes 
•  Appels des directions d’astreinte 
•  Mise à jour des fenêtres d’événement 
 
Importation et traitement des données : 
 
• Transfert des valeurs instantanées 
• Représentation des processus sur synoptique 
•  Transfert des fichiers historiques 




•  Automatisation de fonctions 
•  Maintenance et sauvegarde de la base de d
•  Appels cycliques 
  
L’IHM (Interface Homme Machine) permet d’effectuer la configuration, le paramétrage et 
l’exploitation de l’UTL à distance. Elle permet à l’utilisateur d’interagir avec le logiciel. Pour les 
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Fig.24 chine  
ité, une image du système (copie de l’intégralité du disque dur du PC) a été 






Par mesure de sécur
ffectuée pour réinstae
 
tivation automatique du système après une coupure de courant a été paramétrée.
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8_Tests du système 
 
Une série de tests pour garantir la conformité au cahier des charges et le bon fonctionnement du 
système a été réalisé. Les tests sur sites ont été effectués en collaboration avec Monsieur Genolet de 
l’entreprise Sigma. 
 




Dans un premier temps, les valeurs instantanées mesurées par l’UTL ont été comparées à celles 
enregistrées par l’ancien système pour confirmer la bonne configuration des voies.  
 
 
Fig.25: Test des voies  
es mesures du capteur pour l’acquisition de la température extérieure ont été confrontées à celles 
ée sur le 
8.1.2_Les fichiers historiques 
 
Chacune des valeurs des voies est enregistrées périodiquement dans le fichier ‘historique de mesure’. 
Si un dysfonctionnement se produit, le système l’enregistre dans l’ ‘historique des alarmes’. 
 
Les connexions à l’UTL (distante ou locale) ainsi que les appels émanant de l’automate sont 




mesurées par le biais d’un thermomètre. 
 
a consommation du brûleur enregistrée par l’UTL a été confrontée à la valeur affichL
compteur à gaz. 
 
 
Fig.26: Test des enregistrements 
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8.1.3_Les Défauts 
 
Le test des alertes sur chacune des voies a été exécuté. 
 
 




Fig.28: Test des alarmes sur voies analogiques 
 
 
8.1.4_Les alertes système 
 
Le test des alarmes système a également été effectué. 
 
 
29: Test des alarmes systèmes Fig.
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8.2_Tests du superviseur 
8.2.1_L’astreinte 
 
Chacun des défauts détectés par l’unité locale est dirigé vers le superviseur qui s’occupe de transmettre 
l’information aux entités en charge de l’astreinte. 
 
 
Les tests suivants ont été effectués : 
 
 
Fig.30: Test de l’astreinte 
 
8.2.2_Les fichiers historiques 
gement des historiques enregistrés dans l’UTL. 
 
Le superviseur permet le téléchar
 
 
Fig.31: Test des enregistrements 
 




Fig.32: Test de mise en forme 
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8.2.4_L’exécution automatique de fonctions 
 
 
Fig.33: Test des exécutions auto 
 




Fig.34: Test d’accès à distance 
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9_Remise du projet 
 
Avant la validation du projet, une présentation des possibilités du système a été effectuée pour les 
collaborateurs de l’entreprise Sigma. 
 
L’intégralité des points susmentionnés dans le cahier des charges leur a été exposée. 
 
Suite à la présentation, plusieurs q us les compléments d’information 
rent apportés sur place. 
10_Synthèse des améliorations  
 
 
Description Avant Après 
uestions ont été soulevées. To
fu
 
Le projet est accepté (Cf. A3). 
 
 
   
Superviseur   
Système d’exploitation Mac Windows XP 
Interaction opérateur Type BIOS (Basic Input Output System) 
Type Windows (clavier, souris, 






Capacité mémoire Quelques semaines Des années 
Taux de transfert 1200bps 33600bps 
Transfert de données sur 
réseau d’entreprise non oui 
   
UTL   
Interaction opérateur Type BIOS (Basic Input Output System) 
Type Windows (Navigateur 
Internet) 
Cadence Processeur 18.4MHz 32MHz 
Nombre d’entrées/sorties Fixe Modulaire 
Capacité mémoire (selon nbr. 
de voies) Quelques jours Plusieurs mois 
Période d’acquisition des 
filtres (comptage) 50Hz 100Hz 
Accès à distance non oui 
LED de contrôle non oui 
   
Fig.35: Synthèse des améliorations 
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11_Conclusion et perspectives 
entreprise Sigma. 
cles 
ité à l’acquisition pure et à l’alerte des techniciens, mais est 
plus complexes de régulation.  
our la suite il serait bénéfique d’améliorer les points suivants : 
e Napac ilisé sur les 14 autres sites 
•  Sécurisation des transmissions d’alertes par secours sur UTL  
•  Accès à distance depuis une connexion ADSL et d’un navigateur Internet 
lisation du système sur le rése eprise 
•  Automatisation de l’exportation de données et de leur mise en forme graphique 
s en local à l’UTL par le biais d’un PDA  
 
L’objectif du travail de diplôme est atteint. Le système implanté correspond aux attentes du cahier des 
charges et offre une solution évolutive pour la supervision des installations techniques en charge de 
l’
 
es tests effectués lors du présent travail ont permis d’établir la stabilité du système aux cyL
répétés. 
 
’emploi de ce dispositif n’est pas limL




•  Implantation de l’ancien systèm ut
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Le présent cahier des charges concerne la mise en place d’un système de supervision prototype destiné 
à la gestion technique d’installations CVC (Chauffage Ventilation Climatisation) et d’eau chaude 
sanitaire.  
 
En complément de l’installation de l’UTL (Unité de Traitement Local) sur site, la mise en place d’un 
système SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition - Commande et acquisition de données 




2_Buts du projet 
 
Dans le cadre du renouvellement de l’un de ses systèmes de supervision existant, l’entreprise Sigma 
Ingénierie & Maintenance a décidé de remplacer le poste de supervision ainsi que l’UTL de l’un de ses 
sites. 
 
Le système à remplacer, utilisé actuellement par l’entreprise Sigma Ingénierie et Maintenance, est le 
TBC MUC de Napac. 
 
Il s’agit de le remplacer par la solution RIO de Napac comprenant l’unité locale (XFlow) et le 
superviseur (Kerwin). 
 
L’installation prototype sera effectuée pour le site ‘Hermès’ à l’avenue de la gare à Sion.
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3_Unité de traitement locale 
 
L’unité de traitement locale est l’automate placé sur site. 
 
3.1_Les signaux logiques 
 
TOR (Tout Ou Rien) 
 
Les signaux TOR sont générés à partir du contrôle des organes de coupure, par le biais de contacts 
auxiliaires.  
 
L’unité locale permet : 
 
•  L’enregistrement des données horodatées dans un fichier historique de mesures 
•  La transmission immédiate d’alerte sur événement de type ‘changement d’état’ en faisant un  
pushing des données en direction du superviseur 




Les compteurs (compteur de gaz et compteur à mazout) délivrent une impulsion par litre consommé. 
La variable vaut le nombre d’impulsions reçues. Le résultat du comptage est multiplié par un 
coefficient pour convertir la valeur en mètre cube.  
 
L’unité locale permet : 
 
•  L’enregistrement des données horodatées dans un fichier historique de mesures 
 
3.2_Les signaux analogiques 
 
Tous les signaux analogiques sont générés par des capteurs à résistance métallique directement 
connectés à l’automate. La conversion de signal (A/N analogique vers digitale) se fait par l’unité 
locale. 
 
Elle permet : 
 
• L’enregistrement des données horodatées dans un fichier historique de mesures 
•  La transmission immédiate d’alerte sur événement de type ‘dépassement de seuil’ en faisant 
un pushing des données en direction du superviseur 




L’unité locale permet l’enregistrement des détails de connexion dans un fichier historique de 
connexion. 
Elle permet la visualisation des différents processus par l’intermédiaire de tableaux et de synoptiques 
embarqués.  




Le système est destiné à fonctionner à l’intérieur d’un bâtiment maintenu dans des conditions 
d’humidité et de température  ‘normales’. Il sera toutefois monté dans un coffret prévu à cet effet. 
Le site est alimenté en électricité par le réseau électrique (230VAC) Le site est équipé d’une paire de 
fil torsadée relié au réseau téléphonique commuté 
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4_Superviseur 
 
Le poste de supervision correspond à un logiciel fonctionnant sur PC. Il fonctionne avec le système 
d’exploitation Windows XP de Microsoft 
 
Il permet : 
  
•  L’alerte des techniciens concernés selon le site par pager en fonction d’un programme 
d’astreinte annuel 
•  La création et la mise à jour d'un journal des ‘défauts’ 
  
•  Le téléchargement des historiques (polling de l’UTL) 
•  La mise en forme graphique (courbes, histogrammes) des valeurs de processus  
•  La représentation des données sous forme de tableaux 
•  La représentation sur synoptiques 
•  La signature énergétique du site (représentation graphique de la consommation en fonction 
de la température moyenne extérieure)  
 




L’installation du système SCADA nécessite l’utilisation d’une ligne téléphonique dédiée à cet effet. 
Pour effectuer la signature énergétique du bâtiment, il est indispensable d’installer un capteur de 




Le superviseur est installé dans les bureaux de l’entreprise Sigma Ingénierie & Maintenance 
 




•  Configuration de l’unité locale 
•  Câblage du Coffret électrique 
•  Pose de l’automate sur site 
•  Tirage des câbles et  installation des capteurs 








•  Protocole de tests 
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6_Maintenance 
 
Le mode d’emploi comprendra les spécifications techniques générales des différents appareils utilisés 
et décrira de façon détaillée comment il faut procéder pour ajouter de nouveaux sites 
 
Il comprendra la documentation suivante : 
 
•  Paramétrage et exploitation du superviseur 
•  Paramétrage et exploitation de l’UTL 





La réalisation du projet se fera dans le temps imparti du travail de diplôme 
 
La fourniture du matériel utilisé ainsi que les licences logiciels nécessaires pour la mise en œuvre de 





Monsieur Buerki de l’entreprise Staveb SA à Sion a prêté un système complet, soit l’UTL, le logiciel 
de supervision et le logiciel de configuration, afin de pouvoir exécuter l’installation prototype 
 





PC avec Windows Xp   1 
Modem RTC     1 
 




Module d’alimentation   1 0RIO2 UPS-1   300.- 
Unité de gestion   1 0RIO3 PHENIX  1500.- 
Module d’extension   1 0RIO2EXT-1   140.- 
Carte 4 entrées analogiques  2 0RIO1 04DI   450.- 


























Pour l’entreprise Sigma Ingénierie & Maintenance 
 





Pour la Haute Ecole Valaisanne de Suisse Occidentale (Hes-so) 
 
Monsieur Yann Pitteloud 













Sion, le 23.11.2007 
 
Points de contrôle ‘Hermes’,  
Annexe A2  
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Réception de l’ouvrage 
 
Ouvrage   : Site Hermès à Sion 
 
Mandant  : Sigma Ingénierie & Maintenance SA 
Représenté par  : Monsieur Coutaz 
 
Etudiant  : HES.SO 
Représenté par  : Monsieur Pitteloud 
 
Concerne   : Optimisation d’un système de télégestion 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Procès-verbal de la vérification 
 




















    L’ouvrage est considéré comme reçu 
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Pour l’entreprise Sigma Ingénierie & Maintenance SA : 
 
Pour la HES.SO      : 
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Le système SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition - Commande et acquisition de 
données de surveillance) est un logiciel fonctionnant sur Mac. Il permet, via une interface graphique : 
 
•  La consultation des données 
•  Le paramétrage de l’UTL (Unité de Traitement Locale) 




La rubrique consultation est divisée en trois sous-menus :  
 
•  Tableau de bord 
•  Alarmes/signalisation 
•  Courbes 
 
3.1.1_Tableau de bord 
 
A partir du Tableau de bord, il est possible de visualiser : 
 
  •  Les points de contrôle logique avec leur état actuel 
•  Les valeurs de mesures analogiques courantes  
 •  Les volumes consommés 




Le menu Alarmes/signalisation propose 
 
 •  Les alarmes courantes tout en permettant leur acquittement 




Le menu courbe permet l’affichage graphique de l’évolution des valeurs au cours du temps. 




Cette rubrique permet essentiellement le paramétrage du système. Les entrées/sorties, les procédures 





La rubrique configuration permet : 
 
 •  L’élaboration des formules de calcul utiles pour la conversion des données 
 •  L’attribution des valeurs aux constantes de calcul 
 •  La configuration des modes de communication 






L’UTL est le système qui exécute le programme embarqué automatiquement. Le programme l’amène 
à analyser les signaux d’entrées puis à prendre des décisions en fonction de l’état du processus mesuré.  
 
Lors de l’apparition d’un disfonctionnement, l’information est transmise au superviseur par le biais 
d’une ligne téléphonique via modem RTC (Réseau Communication Commuté) et peut être ainsi 
distribuée selon un calendrier d’astreintes sur le pager de la personne en charge du dépannage. 
 
Elle permet le stockage des données horodatées récupérées (archive d’état, comptage, alarmes) 
pendant un court laps de temps (quelques jours). 
 
Le TBC MUC intègre également des sorties logiques. (Relais 2A, 230V, max 100W) 





6.1.1_Les signaux logiques 
 
TOR (Tout Ou Rien) 
 





Les compteurs (compteur de gaz et compteur à mazout) délivrent une impulsion par litre consommé. 
Le résultat du comptage est multiplié par un coefficient pour convertir la valeur.  
 
 
6.1.2_Les signaux analogiques 
 
Tous les signaux analogiques sont générés par des capteurs à résistance métallique directement 






Le TBC MUC se compose d’un connecteur RJ-11 (Registered Jack 11) pour la communication par 
modem numéroteur RTC 1200/75 Bauds, d’un port terminal DIN pour la connection d’un minitel et 














Tous les sites sont alimentés en électricité par le réseau (230V) et sont reliés au réseau téléphonique 
commuté. 
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Il est possible de surveiller et de commander à distance jusqu’à 50 installations déportées par 
l’intermédiaire de liaisons téléphoniques. Le BLN (Building Level Network - Niveau gestion) permet 
la communication entre les UTL (Unité de traitement locale) et avec le système SCADA (Supervisory 
Control and Data Acquisition - Commande et acquisition de données de surveillance). Sur le FLN 




Le système SCADA fonctionne sur PC (Windows 2000). Il permet une visualisation de l’ensemble du 
système. 
 
3.1_Dialogue par image de processus 
 
La première interface s’affichant à l’écran représente une liste des différents sites surveillés. Il est 
également possible d’utiliser une carte géographique représentant des zones du bâtiment et de 
l’installation. L’opérateur travaille de façon interactive avec ces schémas pour accéder aux points de 
donnée de l’ensemble du système. 
 
 




Les consignes, alarmes et états sont directement traitées dans les représentations graphiques des 




Fig.4: Interface de contrôle 
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Les valeurs mesurées, consignes, états de fonctionnement et alarmes sont actualisées en temps réel sur 
l’écran. La forme de la représentation est déterminée au moment de l’ingénierie. Ou bien le symbole 
de l’objet dans le schéma indique la modification (changement de forme ou de couleur), ou bien la 
représentation des valeurs concernées change (changement de forme, de couleur, de texte ou de 
mouvement). Les symboles de diagramme sont disponibles dans une vaste bibliothèque. 
 
Une table regroupant tous les dérangements est également disponible pour une visualisation rapide de 
toutes les alarmes.  
 
3.2_Dialogue par livre de contrôle 
 
En plus du dialogue par image de processus, toutes les installations peuvent être conduites par une 
représentation de livre de contrôle (4.1_Contrôle des UTL). Ainsi, toutes les cartes de contrôle, avec 
lesquelles les UTL sont manipulées sur place, existent aussi sur le superviseur. Les utilisateurs 




Le calendrier d’astreinte permet d’effectuer de façon centrale la programmation horaire de toutes les 
fonctions des installations techniques. La commande graphique des programmes hebdomadaires et des 




Cette application permet de surveiller l’évolution des données actuelles du processus et des données 
historiques par le biais de courbes de tendances. Cette outil sert à l’analyse des processus dans le but 
d’optimiser la commande et ainsi de réduire les coûts. 
 










En cas de dérangement, les UTL établissent automatiquement une communication téléphonique avec 
le superviseur.  
 
Dans la fenêtre d’alarme visible, on informe sur la nature, la date et l’heure ainsi que sur le niveau de 
priorité du dérangement. 
 
 
Fig.6: Fenêtre d’alarmes 
 
3.5.2_Transmission d'alarme  
 
Afin qu'une surveillance d'installations soit aussi garantie avec le poste de supervision non occupé, 
toutes les alarmes peuvent être transmises à des pagers et à des appareils de télécopie. 
 
Les critères pour une transmission sur les récepteurs respectifs peuvent être définis séparément pour 
chaque alarme.  
 
3.6_Protection de contenu 
 
L’authentification de l’utilisateur permet la consultation et la manipulation des pages 
selon le niveau d’accès. Après l'entrée du nom d'utilisateur et du mot de passe le 
système vérifie les droits d'accès et libère l'accès à des annexes et programmes 











Fig.7 : Gamme d’UTL 
 
4.1_Contrôle des UTL 
 
La commande locale des UTL se fait par l’intermédiaire d’un système de carte appelé ‘POP-Card’. 
Selon la page introduite dans l’automate, l’opérateur accède directement aux fonctions de régulations 
du processus. Les informations relatives à cette page sont affichées sur le display.  
 
Pour chaque installation, une série de cartes de contrôle est mise au point conformément aux besoins 
et exigences individuels de l'opérateur. Avec ça, il est possible de contrôler des éléments d'installation 
en les mettant en ou hors circuit, de modifier des programmes, de changer des valeurs de consigne, de 
diagnostiquer des dérangements et de lire des valeurs d'installation importantes. 
 
 
Fig.8 : ‘POP-Card’ 
 
La ‘POP-Card’ permet également la commande de tous les appareils de processus attachés sur le BLN, 
c’est à dire qu'une UTL peut être commandée à distance par n'importe quel autre unité locale. Cette 





Lors d’un dérangement l’UTL développe automatiquement une relation avec le superviseur. Des 
messages d'alerte peuvent être transférés alternativement aussi directement à des appareils de 
processus du BLN ou à des appareils de télécopie. 
 
5_Niveau de terrain 
 
Les entrées/sorties des modules sont le lien entre les UTL et les éléments d'une installation. La 
communication entre l'automate et le module s'effectue par le protocole de communication (P)-Bus. 
 
L'état actuel d'un module est indiqué sur LED (Light Emitting Diode - Diode ElectroLuminescente), 
l'utilisateur peut ainsi s'informer sur le statut du module et donc de l'installation. 
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Les capacités du système SCADA pour la gestion de ce site sont semblables à celles proposées par le 




Une gamme d’UTLs est disponible afin de pouvoir s’adapter et répondre de manière spécifique à 
chaque projet. 
 
Les UTL sont des régulateurs de la gamme ‘PRU’ comme pour le système ‘Unigyr’. 
 
 
Fig.3: Gamme d’UTL 
 
 
5_Niveau de terrain 
 
Les entrées/sorties des modules sont le lien entre les UTL et les éléments d'une installation. La 
communication entre l'automate et le module s'effectue par le protocole de communication (P)-Bus. 
 
L'état actuel d'un module est indiqué sur LED (Light Emitting Diode - Diode ElectroLuminescente), 
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Le ‘Desigo Insight’ est le système SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition - Commande et 
acquisition de données de surveillance) pour l'exploitation, la surveillance, la visualisation graphique 
des processus, la diffusion automatique des alarmes et les diverses analyses de données. 
 
Ses applications sont réparties entre les applications suivantes : 
 
La première application qui s’affiche lors du lancement offre une vue d’ensemble du système et sert au 
lancement d’applications utilisateurs. Les icônes de la barre des tâches permettent d’accéder aux 





Le ‘Plant Viewer’ représente graphiquement des zones du bâtiment et de l’installation. L’opérateur 
travaille de façon interactive avec ces schémas pour superviser et commander les points de donnée de 
l’ensemble du système. 
 
Les consignes, alarmes et états sont directement traitées dans les graphiques. Il suffit de cliquer sur 




Fig.3: Plant Viewer 
 
 
Les valeurs mesurées, consignes, états de fonctionnement et alarmes sont actualisées en temps réel sur 
l’écran. La forme de la représentation est déterminée au moment de l’ingénierie. Ou bien le symbole 
de l’objet dans le schéma indique la modification (changement de forme ou de couleur), ou bien la 






Le ‘Time Scheduler’ permet d’effectuer de façon centrale la programmation horaire de toutes les 
fonctions des installations techniques. 
 
Grâce à la commande graphique des programmes hebdomadaires et des programmes d’exception, 






L’application ‘Alarm Viewer’ permet l’affichage, l’acquittement ainsi que le réinitialisation d’une ou 
plusieurs alarmes par le biais de la fenêtre d’alerte. Elle fournit également une aide à l’opérateur par 
des indications sur les types d’intervention attendu par le système. 
  
La fenêtre d’alerte est un moyen important d’attirer l’attention de l’opérateur sur les alarmes. Elle 




L’application ‘Alarm Router’ permet de transmettre les événements importants à la personne astreinte 
au dépannage automatiquement. 
 
Les alarmes et les événements importants peuvent être transmis de la manière suivante : 
 
 •  Imprimante 
•  Fax 
 •  Radiomessagerie 
 •  Natel 





Le ‘Trend Viewer’ permet de surveiller l’évolution des données actuelles du processus et des données 
historiques par le biais de courbes de tendances. Cette outil sert à l’analyse des processus dans le but 
d’optimiser la commande et ainsi de réduire les coûts. 
 
Une seule vue de tendance permet de représenter dans des diagrammes jusqu’à 10 valeurs de 
processus. 
 
Trois modes de fonctionnements différents sont possibles pour l’affichage des données de tendances 
 
Suivi de tendance en ligne  :  Affiche les données courantes 
Suivi de tendance hors ligne :  Affiche les données mémorisées dans la base de tendance 
Données archivées :  Affiche les données archivées des fichiers archives  
   transférés de la base de tendance 
 
Les données de tendance en ligne sont enregistrées de façon continue dans la base de données de 





L’application ‘Object Viewer’ permet à l’opérateur de s’orienter rapidement dans la structure globale 




Le ‘Log Viewer’ permet l’accès à tous les événements passés. Les événements et actions de 
l’opérateur sont archivés en permanence par ordre chronologique dans la base de données 
d’événements. 
 
Les données enregistrées sont mémorisées sur un serveur SQL Microsoft (Structured Query 
Language) (Langage structuré de requêtes) ou dans une base de données et protégées par un mot de 
passe. 
 
3.7_Archivage de données 
 
L’archivage permet d’éliminer les données des bases courantes. Ceci crée d’une part de la place pour 
de nouvelles données (capacité mémoire limitée) et permet d’autre part de conserver ces données et de 
les appeler ultérieurement sous une forme appropriée si besoin est.  
 





Web access permet l’accès au système par l’intermédiaire d’un navigateur internet. La totalité du 
traitement est effectuée sur le serveur WEB (World Wide Web) (Toile ‘d'araignée’ mondiale) 
embarqué sur l’UTL. 
 
L’authentification de l’utilisateur permet la consultation des pages WEB selon le niveau d’accès. 
 
3.8.1_Organisation du serveur WEB 
 
Le serveur Web est organisé comme suit : 
 
A partir de la page d’accueil, l’utilisateur peut obtenir une vue d’ensemble rapide du système ou 
commencer à se déplacer dans le site et ainsi consulter les données enregistrées. 
 
Une vue graphique des processus permet la manipulation des différents points de mesure et les 
alarmes peuvent être traitées directement sur le schéma. 
 
Les alarmes de la base de données sont réunies sous formes de tables. Les opérateurs peuvent les 
traiter de manière simple. 
 






Le système ‘Desigo PX’ est l’UTL. Il satisfait à toutes les exigences pour l’acquisition de données, la 
régulation, la commande et la surveillance d’installations CVC et autres installations techniques du 
bâtiment. 
 
La gamme d'unités de traitement local comprend deux types :  
 
•  Compact :  Les entrées/sorties sont directement raccordées sur l'UTL 








Les modules D’E/S sont reliés avec les UTLs par l’intermédiaire du P-BUS. Ils informent par des 
diodes de l’état du processus et en permettent une commande manuelle ou une commande de secours 






Fig.5: Module d’E/S 
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5_Niveau de terrain 
 
Le ‘Desigo RX’ est le système de commande individuelle des pièces pour la régulation du confort. Il 














La gestion d'ambiance de Desigo repose sur la norme Lonmark. Le système accepte aussi des 
composants et systèmes équipés d'interfaces telles que OPC (Ole pour la commande de processus), 
Ethernet, Profibus DP, Lon, EIB/KNX, Modbus et M-Bus. 
 
Ces unités d’ambiance offrent aux occupants d'un bâtiment une possibilité de commande locale et 





Lors du développement de Desigo, Siemens a veillé à ce que le nouveau système soit compatible avec 
les systèmes Visonik, Integral et Unigyr, ce qui facilite la migration progressive des systèmes 
existants.  
 
Il serait donc possible de superviser l’intégralité des sites gérer par les solutions de Siemens et Unigyr 
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Configuration et exploitation 
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Ce document renseigne sur la configuration et le paramétrage de l’unité de traitement locale ainsi que sur 
les outils à disposition pour l’effectuer.
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2_Outils d’exploitation 
 
2.1_Interface de communication 
 
XFlow possède 2 interfaces de communication : 
 
•  Via Kervisu et le protocole NAPBUS : toutes les données sont vues sous forme de tables. 
 




Pour pouvoir communiquer avec XFlow via l’une ou l’autre interface en local, il faut connecter le câble 
spécifique Napac (réf. 0RIO KPM00000) au PC (port série com1) et à l’unité de traitement locale. 
 
Pour communiquer à distance, le réseau téléphonique commuté est utilisé. 
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2.2_Kervisu 
 
En utilisant Kervisu, le protocole de communication est Napbus, une extension propriétaire du protocole 
Modbus. Dans ce cas, suite à son installation, il suffit de s’assurer de la disponibilité du port série ou du 
modem.  
 
2.2.1_Installation du logiciel kervisu 
 














L'installation peut commencer 
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Ceci termine l'installation du logiciel. 
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2.2.3_Liaisons et périphériques 
 
Pour pouvoir atteindre le contenu de l’UTL, il faut créer dans Kervisu, un périphérique et une liaison. Le 
périphérique ainsi créé, associé à la liaison, permettra de se connecter à l’UTL. 
 
 
2.2.3.1_Création d’une liaison de communication locale 
 
 
Pour ajouter une liaison : 
 
•  Click droit sur le noeud liaison 





Pour renommer la liaison : 
 
•  Click droit sur le noeud liaison à renommer  












Pour paramétrer les propriétés :  
 
•  Click droit sur la liaison  
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La boîte Propriété apparaît alors. 
 







Type    :  Locale 
Nom   :  Local 
Timeout de réponse :  5000 
Port de Com  :  COM1 
Vitesse   :  115200 









2.2.3.2_Création d’une liaison de communication distante 
 
Le paramétrage pour une utilisation de Kervisu à distance est le même qu’en local, excepté pour le type de 








Type    :  Modem 
Nom   :  Modem 
Timeout de réponse :  5000 
Port de Com  :  COM3 
Vitesse   :  38400 
Format  :  8BSP 
Chaîne d’init  :  V1E0M1 
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Pour ajouter un périphérique :  
 











Pour renommer le nouveau périphérique : 
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Pour paramétrer le périphérique : 
 
•  Double click sur le périphérique 





Nom d’utilisateur  :  Mr_Cina (TEST par défaut) 
Mot de passe       :  PIREX (TEST par défaut) 
Mémoriser passe :  Oui 
 
Nom du périph. :  Hermes 
Adresse du périph. :  10 
Connexion  :  ModBus Etendu 
Type de liaison :  Liaison créée ci-dessus 
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2.2.4_Exploitation de kervisu 
 
D'un usage extrêmement simple et intuitif, la version de Kervisu permet : 
 
•  De configurer tout matériel Napac, en mode connecté ou non  
•  De télécharger le fichier de configuration ou inversement de transférer la configuration d'un 
matériel existant pour initialiser par simple copie la configuration d'un nouveau site similaire 
 (Cf. Ajout d’un site chapitre 5) 
 
 
Kervisu offre également différentes fonctions d'exploitation, principalement destinées aux interventions 
sur sites :  
 
•  Consultation des valeurs instantanées et des historiques des données de contrôle (mesures, 
consignes, alarmes ...) 
•  Export des données vers des logiciels tiers (tableur, logiciel de traitement spécialisé ...) 
•  Commandes et réglages des équipements...  
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2.2.4.1_Connexion locale avec kervisu 
 
 






























•  Entrer le nom d’utilisateur et le mot de passe (Mr_cina / pirex) 
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•  Entrer le nom d’utilisateur et le mot de passe (Mr_cina / pirex) 
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Quand on clique sur les noeuds Tables, Historiques, Alarmes et Disques et qu’on les étend, on peut 


















our rafraîchir le contenu d’un fichier historique ou d’alarmes, sélectionner le fichier sous le noeud 
istoriques ou Alarmes. Une boite de dialogue apparaît. Elle permet de spécifier si on veut lire un nombre 
articulier d’enregistrements ou les enregistrements depuis une date ou uniquement les alarmes actives 
our les fichiers d’alarmes), ou encore tous le fichier. Une fois le choix fait, cliquer sur le bouton Valider 
e la boite de dialogue. Le fichier sera alors lu puis affiché.  
our forcer une nouvelle lecture cliquer sur le bouton Rafraîchir de la barre d’outil. 
our déconnecter le périphérique, click droit sur le noeud du périphérique correspondant et cliquer sur 
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2.3_Navigateur internet 
 
Pour se connecter à l’UTL avec un navigateur Internet, le protocole HTTP (HyperText Transfer Protocol - 
rotocole de transfert hypertexte) est utilisé. Dans ce cas, il faut se connecter avec une connexion distante 
our des accès distants, les ressources de communications du système d’exploitation Windows sont 
xions locales (série, RS232, 115200 bps), les mêmes ressources Windows sont utilisées, 
mais en plus, il faut déclarer un modem ‘fictif’ sur un des ports série de votre PC, auquel il ne faudra pas 
raccorder de vrai modem : cette astuce permet d’éviter d’utiliser des connexions directes PC à PC, qui ne 
sont pas toujours disponibles et fonctionnelles suivant le système d’exploitation. 
 




  =>Panneau de configuration 
    =>Imprimantes et autres périphériques 
      =>Option de Modems et téléphonie 
Ouverture de la fenêtre Option de Modems et téléphonie 
 
=>Onglet Modems 
  =>Ajouter 
Ouverture de l’Assistant 
 
Cocher ‘Ne pas détecter mon modem’ ; ‘sélection à partir  
d’une liste’ [Suivant] 
 
Choisir dans les listes déroulantes 
 
• Fabricants : Types de Modem Standard 
• Types de modem : Standard 56000 bps Modem 
  [Suivant] 
 
Sélectionner le port de communication où se fera 
La connexion locale [Suivant] [Terminer] 
 
Sélectionner le modem configuré 
=>Propriétés 
  =>Onglet Modem 
Choisir 115200 bps pour la vitesse maximale du port 
 
=>Onglet Paramètres Avancés 
Modifier les préférences par défaut 
Vitesse du port : 115 200bps 
Sélectionner Aucun pour le Contrôle de flux [OK] 
Fermer la fenêtre Propriétés de Modem [OK] 
Fermer la fenêtre Option de modems et téléphonie [OK] 
P
standard, semblable à celles utilisées pour se connecter à Internet.  
 
P
utilisées (utilisation du modem). 
 
Pour des conne
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2.3.2_Création d’un accès local 
  =>Connexions réseau Internet 
 Internet 
uverture de l’Assistant Nouvelle connexion 
ivant] 
 : 12345) [Suivant] 
uverture de la fenêtre Paramètre 
aisir le Nom d’utilisateur ainsi que le mot de passe 
ST 
=>Onglet Général 
Vérifier la vitesse : 115200 
Décoch ] 
 
  =>Ong e réseau 
ocher : protocole TCP/IP et planificateur de paquets QoS 




  =>Panneau de configuration 
  
      =>Configurer ou modifier votre connexion Internet 












Cocher ‘Connexion à un réseau privé’ [Su
Saisir un numéro de téléphone (exemple






Par défaut, Nom d’utilisateur = TEST et mot de passe = TE
=>Propriétés 
  
    =>Configurer 
er ‘Activer le contrôle de flux matériel’ [OK
let Gestion d
C
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2.3.3_Création d’un accès à distance 
nnexions 
uverture de l’Assistant Nouvelle connexion 
mple : 12345) [Suivant] 
ommer la connexion (exemple : XFlow distant) [Terminer] 







  =>Panneau de configuration 
    =>Connexions réseau Internet 
      =>Configurer ou modifier votre connexion Internet 













Cocher « Connexion à un réseau privé » [Suivant] 
Sélectionner le modem PCI [Suivant] 




Saisir le Nom d’utilisateur ainsi que le mot de passe 
Par défaut, Nom d’utilisateur = TEST et mot de passe = TEST 
=>Propriétés 
  =>Onglet Général 
    =>Configurer 
Vérifier la vitesse : 19200bp
Décocher « Activer le contrôle de flux matériel » [OK
 
  =>Onglet Gestion de réseau 
Cocher : protocole TCP/IP et planificateur de paquets QoS 
Décocher les autres composants. [OK] 
 
Fermer la fenêtre Propriétés 
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2.3.4_Connexion locale avec un navigateur internet 
 en local à partir du navigateur internet via http : 
le port série (COM1) à l’arrière du PC de supervision en utilisant le câble 
PAC. 
ale’ qui se trouve sur le bureau   
•  Entrer le mot de passe et le nom d’utilisateur (TEST / TEST) 
•  Cliquer sur l’icône ‘Internet Exploreur’     




•  Brancher l’UTL sur 
livré avec le système NA
•  Désactiver toutes les connexions réseau 






•  Saisir l’adresse IP de l’unité de traitement locale (par défaut : http://172.16.1.250) 
 




•  Saisir nom d’utilisateur et le mot de passe (Mr_Cina / pirex) 
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La connexion est en cours 
 
 
(Accès : Kerwin / Appels / Navigateur) 
 
 connecter à distance à partir du navigateur internet via http : 










•  Saisir nom d’utilisateur et le mot de passe (Mr_Cina / pirex) 
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3_Exploitation 
 
L’exploitation courante du XFlow est généralement limitée à quelques interventions simples pour 
es, consultation des historiques pour 
.1_Page d’accueil 
 
a page d’accueil de l’unité de traitement local affiche soit le tableau  
ffichage par défaut, soit la page regroupant les alarmes en cours s’il y en a. 
.1.1_Page d’accueil lorsqu’il n’y a pas d’alarmes à acquitter 
répondre à un besoin particulier de contrôle : acquittement des alarm
iagnostic, modification de configuration, … d
 
3
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3.2_Acquittement des alarmes 
 
Les alarmes à acquitter apparaissent comme vu ci-dessus sur la page d’accueil. La quittance de l’alarme se 








Il est possible d’acquitter toutes les alarmes en un même temps en cliquant sur [voir toutes les alarmes]. 
L’historique complet des alarmes s’affiche. S’il reste des alarmes à acquitter, XFlow donne alors la 
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3.3_Consultation des tableaux de bord 
 
En cliquant sur [Tableau de bord] dans la page d’accueil, il est possible de visualiser l’ensemble des 




3.4_Consultation des synoptiques 
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3.5_Consultation des historiques 
 
En cliquant sur [Historiques] dans la page d’accueil, il est possible de visualiser tous les fichiers 





3.5.1_Consultation des historiques de mesures sous forme de tableaux 
 





En bas de cette page, un bouton permet de récupérer directement les données dans un fichier texte 
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3.5.2_Consultation des historiques de mesures sous forme de graphiques 
Choisir une période (entrer la date [dd/mm/yyyy et la période] 
•  Cliquer sur le bouton OK 
 
Pour visualiser l’évolution des valeurs au fil du temps sous forme de graphique : 
 





L’affichage du graphique multi-courbe apparaît à l’écran. La mise en forme graphique se fait 
automatiquement : 
 
ma et maxima des axes calculés suivant les extrêmes des valeurs de la  période choisie 
3.5.3_Consultation du fichier de connexions 
 
La consultation des fichiers de connexions se fait en cliquant sur [Connect]  
 
•  Une courbe par variable (choix automatique de la couleur) 
•  Période ajustable 
•  Calcul des axes 
•  Autant d’axes que d’unités différentes 
 •  Mini
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3.5.4_Consultation du fichier d’appels sortants 
 





historiques de connexions se fait en cliquant sur [ALARME]  
 
 
3.5.5_Consultation du fichier d’alarmes 
 
La cons ltation des u
 
 
Il est possible d’acquitter une alarme manuellement en cliquant sur l’icône   relative à l’alarme à 
acquitter. 
 
Vous pouvez filtrer les alarmes par statut, par variable ou par alarme. 
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3.6_Périphérique 
 est possible de visualiser toutes les variables d’un périphérique directement en cliquant sur 
[Périphériques] sur la page d’accueil. Il suffit de choisir le périphérique à visualiser. 
 











3.6.1_Exemple du boitier d’alimentation (UPS) 
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4_Configuration 
’interface suivante apparaît à l’écran : 
 







our configurer l’UTL, il est souhaitable de respecter un certain ordre logique. 
'ordre préconisé est le suivant : 
1.  Configurer les liaisons (ports de communication, modems) 
2.  Configurer les périphériques (cartes d’entrées-sorties,…) 
3.  Configurer les variables (entrées/sorties) 
4.  Configurer les alarmes 
5.  Configurer les fichiers (enregistrement des mesures, alarmes et connexions,…) 
6.  Configurer les destinataires d'alerte (entités appelées en cas d’alerte) 
7.  Configurer les procédures d'alerte (enchaînements d’appels vers destinataires) 
8.  Configurer les tableaux de bord (représentation synthétique d’états instantanés) 
9.  Configurer les synoptiques (représentation sur fond graphique des états instantanés) 
10. Configurer les programmes horaires (hebdomadaires et annuels) 
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4.1_Les liaisons 
 
Les liaisons définissent les ports de communication du système (modem, port série, etc.…). Elles 
ermettent les échanges de données avec les périphériques connectés (carte d’entrée/sortie, automate, …), 
u encore les outils de configuration et d’exploitation 
ervisu, PC, …). 
 
4.1.1_Contrôle dynamique des liaisons 
 
p










Appel e t si le type de 
 
Modem itialisation 
(uniquement si le type de la liaison est ‘Modem local’) 
chec à l’initialisation : L’initialisation de la liaison ne s’est pas effectuée de façon correcte. La liaison 
est inutilisable. (Cette erreur peut se produire sur une liaison associée au COM5 
si celui-ci a été placé en mode DEBUG à l’occasion d’une intervention des 
techniciens NAPAC. Consulter NAPAC pour désactiver ce mode afin de 
pouvoir utiliser le port COM5 dans XFLOW) 
 
 occupée  : La liaiso
 connectée  : La liaison est connectée. Les modems se sont ‘accroch
ntrant  : Une sonnerie a été détectée sur la ligne téléphonique (uniquemen
la liaison est ‘Modem local’) 
 en erreur  : Le modem n’a pas répondu aux commandes ‘Hayes’ d’in
 
E
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4.1.2_Détail des paramètres d’une liaison 
• Série local  : Port série 232/485 de l’équipement. Si un modem est connecté sur le port série, 
la liaison doit être de type modem local. 
rdé à un port série 
• Modem GSM  : Modem GSM interne ou raccordé à un port série 
• Série distant  : Cas particulier où XFlow souhaite utiliser un port série déporté, présent sur un 
autre équipement du réseau Ethernet. 
• Modem dist. : Cas particulier où XFlow souhaite utiliser un modem déporté, présent sur un 
autre équipement du réseau Ethernet. 
• UDP ou TCP  : Disponible uniquement sur un équipement connecté à un réseau local Ethernet. 
 
 
Protocole au repos  : Il indique quels protocoles sont acceptés lors d’une connexion entrante 
 
• Napbus  : Protocole NAPAC nécessaire en particulier pour le configurateur Kervisu et le 
superviseur Kerwin 
• PPP  : Protocole pour se connecter avec un navigateur WEB 
• Minitel : Protocole pour se connecter avec un Minitel ou un émulateur Minitel  
 
 
Port  : Port de communication utilisé par la liaison. XFlow comprend 5 ports de 
communication 
 
iaison ‘CONSOLE ‘ sur com1) 
• RS 232 :  Port face avant pour modem externe, pour afficheur ou imprimante série ou tout 
2 (liaison ‘MBUS’ 
sur com5) 
 int. 
• RS 485  :  RIO (liaison ‘BUS-EXT ‘ sur com3) 
• RS 485    : Fond de panier pour les périphériques tiers (com4) 
 




Interface  :  multipoints. En point à point, 
pour les protocoles Modbus/Napbus XFlow répond quelque soit l’adresse 
demandée par le maître. En multipoints, pour les protocoles Modbus/Napbus, 
XFlow ne répond qu’aux requêtes correspondant à son adresse. 
 
 
Trace  : Permet d’enregistrer dans un fichier les données échangées sur la liaison. (Cf 
6.4_Analyse du trafic sur une liaison) 
 




• Modem local  : Modem interne ou racco
• RS 232  : Port face avant pour l’exploitation (l
autre périphérique tiers dont l’interface électrique est RS23
• Modem : Liaison ‘MODEM’ sur com2 
Fond de panier pour les cartes
 
V
type modem local, la valeur correspond à la vitesse maximale de connexion des
modems (maximum 57 600bps). 
Précise si la liaison est de type point à point ou
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Nom  : CONSOLE 
 
Type  : Série local  (port série 232/485 de l’équipement) 










Interface  : 
 
  : 
Port  
 
Vitesse au r : Liaison de type série  local, la valeur correspond à 115200B 
 
Liaison de type point à point RS232 
Ce champ doit être sur arrêt Trace
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Nom : MODEM 
 
Type          : Modem local (modem interne) 
 
    
 








: Port pour modem sur com2 
itesse au repos : 57000B 
haîne d’initialisation : Ce champ doit rester vide 
ype de numérotation : Vocal 
Nombre de sonneries  : 2 
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Nom : BUS_EXT 
 










ort : Port de communication sur com3  
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Nom : MBUS 
ype              : Série local  












Port : Port de communication sur com5 
 
Trace  : Ce champ doit être sur arrêt 
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4.2_Les périphériques 
 
Le terme ‘Périphériques’ désigne les produits supervisés par XFlow : 
 
•  Cartes d’entrées / sorties  
•  Modules d’acquisition MAD 
•  Automates, régulateurs, compteurs ou autres produits tiers 
 
Un périphérique est connecté sur une liaison définie 
 
 





ériph. verrouillé  : L'interrogation sur ce périphérique a été bloquée par l'utilisateur. 
h. en alarme  érationnel par le système et passe en alarme. 




Périp : Le périphérique est déclaré non op
 
Périph. : Impossible de communiquer avec le péri
de la liaison associée. 
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4.2.2_Détail des paramètres d’un périphérique  
Nom  : Nomme le périphérique par un libellé personnalisable (20 caractères maximum 
e ni caractères de ponctuation) 
 
Type  ulez définir. La liste propose 
l'ensemble des périphériques compatibles. Sélectionnez celui qui correspond à 
dresse  : Renseigne l'adresse du périphérique. Cette valeur dépend du type et de la 
Cf. A7 Descriptif matériel / Adressage des 
cartes) 
Liaison : Cf. 4.1_Les liaisons 
 
Vitesse de comm. : Paramètre la vitesse de communication avec le périphérique 
 
Paramètre de comm. : Précise le format binaire des données sur la liaison (7 ou 8 bits, parité paire, 
impaire, aucune). Toutes les communications se font avec 1 bit stop. 
 
Interface électrique : Renseigne sur le format électrique de la liaison. Dans notre cas, il s’agit de la 
liaison RS485 en fond de panier 
 
Interface PARM  : Non utilisé 
 
 
Les paramètres ci-dessus nécessitent une bonne connaissance du protocole de communication du 
périphérique. En cas de doute, ne pas modifier les paramètres par défaut. 
 
 
Délai d’échecs  : Délai d'attente maximum (en millisecondes) de la réponse du périphérique 
 
br. d’échecs  : Nombre maximal de ré-envoi de trames en cas d'échec. 
 













Délai fin de trame  : Durée de silence (en millisecondes) signalant une fin de trame 
 
Délai inter trame  :  Délai minimum entre deux émissions de trames 
 
Longueur du grp. : Paramètres internes pour l'optimisation des communications avec le 
périphérique. 
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Nom  : UPS 
Type  : RIO UPS-1 (Napac) 
255 
BUS_E
Adresse  : 




Vitesse de comm.  : 115200B 
Paramètre de comm.  : Le format binaire des données sur la liaison est 8 bits, parité paire 
nterface électrique : Il s’agit de la liaison RS485 en fond de panier I




s nécessitent Les paramètres ci-dessu une bonne connaissance du protocole de communication du 
périphérique. En cas de doute, ne pas modifier les paramètres par défaut. 
 
 
Délai d’échecs  : 100ms  Délai inter-trame  :  0ms 
Nbr. d’échecs  : 1   Longueur du grp.  :  8 
Délai fin de trame  : 15ms   Espace du grp.  :  4 
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Nom  : Base (CPU (Central P
ad (Napac)   
rocessing Unit – Unité centrale de traitement)) 
 
Type  : UE/M
Adresse  : 255 
iaison : BUS_EXT L
 
 
Vitesse de comm.  :  9600B 
.   8 bits, parité paire.Paramètre de comm : Le format binaire des données sur la liaison est




Interface électriqu :  Il s’agit de la
nterface PARM  :  Non utilisé I
 
 
es paramètres ci-dessus nécessitent une bonne connaissance du protocoleL  de communication du 
ériphérique. En cas de doute, ne pas modifier les paramètres par défaut. 
00 s s 
.   
élai fin de trame  :  15ms   Espace du grp.  :  32 
p
 
Délai d’échecs  :  10 m  Délai inter-trame  :  0m
Nbr. d’échecs  : 2   Longueur du grp :  64
D
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Nom  :  Ext_IO 
Type  :  UE/Mad (Napac)  
Adresse  :  2 




Vitesse de comm.  : 9600B 
Paramètre de comm :  Le form.  at binaire des données sur la liaison est 8 bits, parité paire. 
Interface électrique  :  Il s’agit de la liaison RS485 en fond de panier 




Les paramètres ci-dessus nécessitent une bonne connaissance du protocole de communication du 
ériphérique. En cas de doute, ne pas modifier les paramètres par défaut. 
  :  0ms 
:  64 




élai d’échecs  :  1000ms   Délai inter-trameD
Nbr. d’échecs  :  2    Longueur du grp.  
m  msDélai fin de tra : 15     Espace du g .  
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Nom  :  4DI_1 (carte 4 entrées digitales sur l’emplacement 1) 
O 4DI (Napac)  
 
iaison :  BUS_EXT 
Type  :  RI





Vitesse de comm.  :  115200B 
Paramètre de comm. :  Le format binaire des données sur la liaison est  8 bits, parité paire. 
e   liaison RS485 en fond de panier 
nterface PARM  :  Non utilisé 





Les paramètres ci-dessus nécessitent une bonne connaissance du protocole de communication du 
ériphérique. En cas de doute, ne pas modifier les paramètres par défaut. p
 
Délai d’échecs  :  100ms   Délai inter-trame  :  0ms 
Nbr. d’échecs  :  1    Longueur du grp.  :  8 
Délai fin de trame  :  15ms    Espace du grp.  :  4 
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Nom  :  4AI_3 (carte 4 entrées analogiques sur l’emplacement 3) 
e  
S_EXT 
Type  :  RIO 4DI (Napac)  
Adress :  3 




Vitesse de comm.  :  115200B 
.  binaire des données sur la liaison est 8 bits, parité paire. Paramètre de comm :  Le format 
Interface électrique  :  Il s’agit de la liaison RS485 en fond de panier 




Les paramètres ci-dessus nécessitent une bonne connaissance du protocole de communication du 
périphérique. En cas de doute, ne pas modifier les paramètres par défaut. 
 
Délai d’échecs  :  100ms   Délai inter-trame  :  0ms 
Nbr. d’échecs  :  1    Longueur du grp.  :  8 
Délai fin de trame  :  15ms    Espace du grp.  :  4 
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4.3_Les variables 
 
Les variables représentent l'ensemble des données de contrôle traitées et enregistrées par XFlow. 
L'acquisition et la commande de ces données se font par différents moyens : 
 
•  Capteurs et actionneurs raccordés sur les périphériques (cartes RIO, automates,…) 
•  Formules de calcul exécutées par XFlow à partir des données capteurs 
•  Données système 
 





Verrouillée : L'interrogation sur cette variable a été bloquée par l'utilisateur 
En erreur :  Impossible de communiquer avec la variable. Vérifier le câblage et l’état de la 
liaison associée 
En alarme :  La variable a été affectée à une alarme qui s’est déclenchée  
Erreur de config  :  Une incohérence a été détectée dans le paramétrage de la variable 
Non rafraîchie  :  La variable n’a pas été rafraîchie lors du cycle précédent. Cet état peut être 
définitif si la saturation physique du système est atteinte (trop de variables 
prioritaires par rapport à celle-ci. On éliminera le problème en ne saisissant une 
le e pa e e le ;  l’automatisme 
cer u pour effectuer des tests de fonctionnement 
e réfé …) 
rreur d’exécution  :  La formule est correcte, mais une erreur s’est produite lors de son exécution 
(calcul illicite …) 
période d’acquisition que lorsque c’est nécessaire   
Réf. dans une formule :  Pour visualiser l’ensemble des formules référençant cette variable, il suffit de 
cliquer sur le lien associé à ce pictogramme.  
Cmd. par formu :  Permet d sser la variabl n commande manuel  arrêt de
ur rpo fo ne valeur ou 
Erreur de compilation :  La formule n’est pas correcte (syntaxe, mauvais rence
E
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4.3.2_Détail des paramètres d’une variable 
um sans 
 
Descrip et le contenu 
 
que la variable sera lue et/ou écrite. Choisir dans la 
liste les périphériques précédemment configurés. 
 
Voie :  Ce champ n’est présent que dans le cas d'une variable prédéfinie : carte RIO, 
module MAD ou périphérique tiers pré-décrit. Le choix d'une variable se fait 
dans une liste. (Cf. annexe AD3 6_Adressage) 
 
Unité/Etats :  Sélection dans la liste proposée l'unité analogique ou l’état logique qui convient 
à la valeur de la variable. Les unités de type /xxx/yyy correspondent à des états 
logiques. 
 
Rafraîchissement  :  Période de rafraîchissement de la variable en ms. En fixant cette valeur à 0, la 
variable sera rafraîchie ‘au plus vite’. Une période d'acquisition supérieure à 0 
permet au contraire de prioriser les lectures/écritures des variables. 
 
 •  Les variables en entrée sont lues à la période renseignée. 
 •  Les variables en entrée/sortie sont lues à la période renseignée et sont écrites à la demande. 
 •  Les variables en sortie sont écrites à la période renseignée. 
 
Opération  : L'acquisition de la variable peut être enrichie d'opérations effectuées dès la 




 •  Entrée  :  La variable est lue à chaque période d’acquisition 
 •  Sortie  :  La variable est écrite à chaque période d’acquisition 
 rite à chaque 
ble ou avant 
age  es 
 
o
Type de signal  : e selon le 
Classe  : licite, laisser ce champ vide. 
 
Nom  :  Nomme la variable par un libellé personnalisable. (20 caractères maxim
espaces ni caractères de ponctuation) 
tion  :  Commentaire (31 caractères maximum) qui renseigne 
 la variable.  
sur la nature 
de
Périphérique  :  Indique sur quel périphéri
 •  E/S :  La variable est lue à chaque période d’acquisition et elle est éc
télécommande 
 
Définit une formFormule  : ule de calcul à exécuter après la lecture d'une varia
une écriture. 
 
Format de stock : Format d’affichage de la valeur lue dans les tableaux de bord et les historiqu
d’alarmes et d’événements. Dans la plupart des cas, choisir 
 une variable logique (TOR) (Tout Ou Rien)   •  Booléen pour
 •  IEEE pour une variable analogique (AI) (Analog Input) (Entrée analogique) 
r une variable compteur (FI) (Frequency Input •  DWORD p u ) (Entrée en fréquence) 
 
Précise le type de voie et applique une mise à  l'échelle de la valeur lu
type de capteur connecté. 
 
Sans indication exp
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Nom  :  DI1_1 (variable de type digitale emplacement carte 1 position 1) 
iption  
Périphérique  :  
Descr :  Défaut brûleur 




V :  DI1 (entrée digitale position 1 sur la carte) 





Rafraîchisse :  En fixant cette valeur à 0, la variable sera rafraîchie ‘au plus vite’ 




Entrée/Sortie :  Entrée 
Formule  :  Ce champ doit rester vide 
age  
Type de signal  :  
lasse :  Ce champ doit rester vide 
Format de stock :  Booléen pour une variable logique (TOR) 
Ce champ doit rester vide 
C
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 de type analogique emplacement carte 4 position 1) Nom  :  AI4_1 (variable
Description  :  Pulsion H2 




Voie :  R1 (pt1000/Ni/Qad) (entrée analog pt1000 position 1 sur la carte) 
ment   cette valeur à 0, la variable sera rafraîchie ‘au plus vite’ 
pération  :  Aucune 
 
Unité/Etats :  degC 




Entrée/Sortie :  Entrée 
Formule :  Ce champ doit rester vide 
Format de stockage :  IEEE 
Type de signal :  pt1000/pt100 
Classe :  Ce champ doit rester vide 
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Nom  :  DI2_3 (variable de type digitale emplacement carte 2 position 3) 
ériphérique  :  4DI_2 (origine : carte 4 entrées digitales sur l’emplacement 2) 
 
 





Voie   
nité/Etats :  m3 
: FI3 (compteur) (entrée comptage position 3 sur la carte) 
U
Rafraîchissement  :  En fixant cette valeur à 0, la variable sera rafraîchie ‘au plus vite". 
Opération  :  Pente 
……. : 0,1 
……… : 0 
 
Cette opération permet de convertir la valeur lue par l’unité de traitement locale en mètre cube [m3] 
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4.4_Les alarmes 
 
Une alarme est une détection de changement d’état sur une variable logique, ou une détection de 
franchissement de seuil sur une variable analogique. Elle permet également de signaler une anomalie 
relative aux périphériques, aux destinataires d’alerte et au système. 
 
Une alarme génère : 
 
• Un archivage dans le fichier des alarmes ou dans un fichier d’événements 








4.4.2 _Détail des paramètres d’une alarme 
 
 
Nom    :  Nomme la variable par un libellé personnalisable (20 caractères maximum sans 
espaces ni caractères de ponctuation) 
 
Description :  Commentaire (31 caractères maximum) qui renseigne sur la nature et le contenu 
de la variable.  
 
Fichier   :  Fichier dans lequel vous voulez enregistrer l'alarme (fichier d'événement ou 
d'alarme). Si vous ne voulez pas enregistrer l'alarme dans un fichier, 
sélectionner ‘Aucun’. 
 
Un appel vers un destinataire d’alerte n’est possible que si le fichier d’alarmes a été sélectionné ! 
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Origine   :  Il existe 4 origines possibles (Types d’alarmes) 
•  Système  :  Alarme système (démarrage, …) 
éférence  :  Ce champ dépend de l’origine de l’alarme 
 
 
 • Périphérique sur lequel s’appliquera l’alarme 
•  Destinataire  :  Destinataire sur lequel s’appliquera l’alarme 
:  Procédure d’appel appliquée à cette alarme 
 
Type   :  Ce champ représente le type d’alarme à effectuer 
 
 
 •  Variable  :  Alarme relative à une variable 
 •  Périphérique  :  Alarme relative à un périphérique 




•  Variable  :  Variable sur laquelle s’appliquera l’alarme 
 Périphérique  :  
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Seuil    :  Représente l’état auquel l’alarme se déclenche 
 
Hystérésis  :  Delta à rajouter ou à retrancher à la valeur pour déclencher un retour à la 
normale. Ceci permet d’éviter le phénomène de battement au voisinage de la 
valeur de seuil. 
 
Tempo apparition  :  Temps en secondes au bout duquel, si la valeur de la variable est toujours 
active, l'alarme se déclenche. 
 
Formule apparition  : Formule de calcul exécutée au déclenchement de l'alarme. 
 
Tempo disparition  :  Temps en secondes au bout duquel, si la valeur de la variable n'est plus en 
alarme, l'alarme retourne à la normale. 
 
Formule disparition  :  Formule exécutée lors du retour à la normale 
 
Tempo d'intervention :  Temporisation qui, si l'alarme est toujours active, provoquera l’enregistrement 
d’une nouvelle alarme. 
 
Alarme d'inhibition  :  Alarme qui, si elle est active, empêche le déclenchement de l'alarme configurée. 
 
Classe    :  Pas utilisé 
 
Sévérité   : Niveau de l'alarme : critique, mineur, signalisation (Indication transmise au 
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Nom  : AL_DI1_1 (alarme sur changement d’état  variable 1, emplacement carte 1) 
Description  :  Défaut brûleur 
Fichier  :  ALARME (Alarme) 






Référence  :  
Procédure :  





 Arrêt    Formule disparition  :  Ce champ Seuil  : doit être vide 
empo d'apparition  :  0    Alarme d'inhibition  :  Aucune 
ormule apparition  :  Ce champ doit être vide Classe    :  Ce champ doit être vide 
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Nom  :  AL_AI4_1H (alarme sur dépassement, emplacement carte 4 variable 1) 
Description  :  Défaut Puls H2 
Fichier  :  ALARME (Alarme) 




Référence  : AI4_1 
Procédure :  Groupe_1 




Seuil    :  30      Formule disparition  :  Ce champ doit être vide 
esis  
re vide 
Hystér :  2      Formule apparition  :  Ce champ doit être vide 
Tempo d'apparition  :  0      Classe   :  Ce champ doit êt
Alarme d'inhibition  :  aucune      Sévérité   :  Ce champ doit être vide 
Tempo disparition  :  0 
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Nom  :  STOP 
Descrip :  Arrêt XFlow tion  
Fichier  :  ALARME (Alarme) 











Tempo d'apparition  :  0 
 :  Ce champ doit être vide 
isparition  
  ch mp do être vi
cun   
p do  être vi
 champ doit être vide  
Formule apparition 
Tempo d :  0 
Formule disparition :  Ce a it de 
Alarme d'inhibition  :  au e      
Classe  :  Ce cham it de 
Sévérité  :  Ce
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Nom  :  Cyclique 
_cyclique Description  :  Alarme_appel
Fichier  :  ALARME (Alarme) 




Procédure : Groupe_1 




ériode (min) :  1440 => tous les jours, 10080 => toutes les semaines 
te/Heure (synchroniser avec Kerwin (Cf. Annexe A6 3.4.2.2_Appels 
inhibition  
Sévérité  :  Ce champ doit être vide  
P
Prochain appel : Da
cycliques)) 
  : 0 Tempo d'apparition   
Formule apparition  :  Ce champ doit être vide 
Tempo disparition  :  0 
Formul :  Ce champ doit être vide e disparition  
Alarme d' :  Aucune       
Classe  :  Ce champ doit être vide 
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4.5_Les fichiers 
 
Les fichiers historiques définissent des fichiers qui permettent la sauvegarde horodatée d'un événement 
survenu sur le système (alarme, événement, appel entrant (ou connexion), appel sortant) ou de la valeur 
d'une ou plusieurs variables (fichier de mesure, d'états). 
 
Six types de fichiers sont disponibles : 
 
 •  Fichier des alarmes •  Fichier des connexions 
 •  Fichier des appels sortants •  Fichiers d’événements 
•  Fichiers d’états 
rs sont gérés selon le principe de stockage en pile FIFO (First In, First Out). Chaque nouvel 
nregistrement efface le plus ancien. 
 
4.5.1_Contrôle dynamique des fichiers historiques 
 






4.5.2 _Détail des paramètres d’un fichier 
 
Nom  : Nommer l’historique par un libellé personnalisable (8 caractères maximum sans 
espaces ni ponctuation) 
Type    
 
• Alarme : Il contient toutes les alarmes qui ont été paramétrées dans XFlow. On  
 appelle alarme tout ‘événement’ déclenchant un appel. Une suppression du 
fichier des alarmes entraînerait la suppression des appels d’alerte. 
 
•  Connexion : Enregistre toutes les sessions utilisateurs sur l'appareil 
ortants
es de mesures permettent de mémoriser de manière périodique  
 
•  App.  : Enregistre tous les appels vers l'extérieur effectués par l'appareil S
 
Les historiqu•  Mesure : 
 les variables déclarées. 
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Nbr. max  : Nombre maximum d’enregistrements contenu dans le fichier historique.  
 Plus ce nombre est grand, plus le fichier prend de place sur le ‘disque’ de 
condes. La valeur 0 inhibe l’enregistrement 
périodique 
élai min en diff.   : Période différentielle minimale. Ceci permet de limiter l’enregistrement 
ntiel dans le cas de trop rap moins le temps 
re 2 enregistrements
 
rochain enreg.   : Date du prochain enregistrement. Cette date, si elle est vide, sera calculée 
l’UTL. 
 
Période d’enreg. :  Période d’enregistrement en se
 
D
différe ides variations. Il y aura au 
paramétré ent  différentiels. 
P
automatiquement en fonction de la période. 
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Nom :  
 








Type  :  Alarme 
 
 
Nom :  Call 
 
Type  :  Appels sortants 
 








Nom :  Connect 
 
Type  :  Connexion 
 
Nbr. max  :  50 
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Nom :  MESURE 
 
Type  :  Mesure 
 




Période d’enreg.  : 15 minute 
min en diff.    inute 
in enreg.   existante du champ 
 taille d’un fichier de mesures 
n souhaite enregistrer dans un fichier de mesures : 7 températures (au format IEEE soit 4 octets) 1 
ompteur (au format Entier 32 bits soit 4 octet) et 6 variables logiques (au format Booléen soit 1 octet). 
 
Délai :  15 m
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4.6_Les destinataires d'alerte 
 
Le destinataire représente l’entité (une personne, le superviseur, …) chargée de recevoir des alarmes.  
 




4.6.2_Détail de ramètres d’un des pa stinataire 




sont, quant à elles, toujours envoyées. 
Acquittement :  
 
 • Automatique  :  Un seul appel, pas d’attente d’acquittement du destinataire 
 • 1, 2, 3 ou 4  :  Nombre de tentatives maximum avant acquittement. Dans ce cas l’acquittement 
doit être fait manuellement avant un laps de temps égal au Délai 
d’acquittement. Si cet acquittement manuel ne survient pas pendant ce laps de 
temps, l’alarme est renvoyée au destinataire un nombre de fois égal aux 
Tentatives d’acquittement  
 
Adresse :  Sans objet 
Nom de connexion :  Sans objet 
Mot de passe :  Sans objet 
Téléphone :  Numéro de téléphone du modem Kerwin 
Init. Modem :  Chaîne à envoyer au modem avant la numérotation (si nécessaire) 
Classe  :  Sans objet 
 
Nom  :  Nom du de
 
Type  :  Le principal support d’appels est le su
 
Liaison  :  Liaison à utiliser pour appeler le destinataire
 
Tr. Retour normal :  Une alarme est toujours envoyée au destinataire lorsqu'elle passe en défaut. Ce 
paramètre permet de spécifier si un second appel doit être transmis pour 
signaler le retour à la normale. Les alarmes événementielles (appels cycliques
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Nom :  KERWINMODEM 
Type :  KERWIN 
Liaison :  Modem 
Tr. Retour normal :  Non 








Adresse :  
Nom de connexion :  
éléphone :  0273235532 
lasse 
Mot de passe :  Sans objet 
T
Init. Modem :  Sans objet 
C :  Sans objet 
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es procédures d'alerte servent à définir quels sont les destinataires à appeler sur une alarme. 
 chaque alarme est liée une procédure d'appel, et une procédure d'appel peut être liée à un ou plusieurs 
destinataires. 
 
• Une procédure d'appel est composée de groupes d'appels. 
•  Le nombre de groupes peut varier de 1 à 3. 
•  Chaque groupe d'appel est constitué d'un destinataire principal et éventuellement d'un ou deux 
destinataires de secours qui ne seront appelés que si XFlow n'arrive pas à joindre  le destinataire 
principal. 
•  Une alarme déclenche des appels vers tous les groupes. Ainsi, une même alarme peut être 









4.7.2_Détail des ramètres d pa ’une procédure 
cédure. Elle doit être unique. (20 caractères maximum) 
taire principal  ire qui recevra l'alarme 
 
Premier secours  :  Le destinataire qui recevra l'alarme si le destinataire principal est indisponible. 
 
Deuxième secours  :  Le destinataire qui recevra l'alarme si le destinataire principal et le premier 
secours sont indisponibles. 
 
Délai  :  Temps (en secondes) au bout duquel une alarme bascule sur le groupe suivant 
en cas d’échec vers le destinataire principal. Ceci permet de ne pas attendre la 
fin des appels de secours d’un groupe (qui peuvent prendre de nombreuses 
minutes), pour passer au groupe suivant. 
 
 
Nom  :  Nom de la pro
 
Destina :  Le destinata
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Destinataire principal  :  KERWINMODEM 
Premier secours  :  Aucun 
Deuxième secours  :  Aucun 
Toutes les alarmes sont transmises au superviseur Kerwin
Délai  :  0 
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4.8_Les tableaux de bord 
 
Les tableaux de bord permettent de contrôler en temps réel le fonctionnement de l’installation. 
 
 
4.8.1_Détail des paramètres d’un tableau de bord 
 
om  :  Nomme le tableau de bord par un libellé court personnalisable. 
tion on apparaîtra en consultation, il est important qu’elle soit explicite. 









Nom  :  Accueil 
 






Variables  :  Sélectionner dans la liste les variables que vous voulez ajouter à votre tableau 
de bord.  
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4.9_Les synoptiques 
 
Les synoptiques du XFlow, comme les tableaux de bord, permettent de contrôler en temps réel le 
nctionnement de l’installation. Ils se composent d’une image de fond (fichier .jpg ou .gif par exemple) 
ur laquelle sont placées les variables. L’état des variables est représenté soit en alphanumérique soit 
synoptiques se configurent directement 
 partir de la page de consultation : 
fo
s









4.9.1_Détail des paramètres d’un synoptique 
 
 
Nom :  Nomme le synoptique par un libellé personnalisable. 
 
Description  :  La description apparaîtra en consultation, il est important qu’elle soit explicite 
 
Image de fond :  Il convient, au préalable, d’avoir chargé le fichier image dans le XFlow. Le 
fichier image doit être le moins volumineux possible pour permettre un 
affichage rapide : < 20 ko (Cf. 6.2_Téléchargement d’une image pour 
synoptique) 
 
ariable  :  Cliquer sur ajouter une variable : La valeur de la variable sélectionnée va se 
positionner en haut et à gauche de l’image de fond. Il suffit de la déplacer avec 
lacé  plusieurs fois sur le même synoptique 
 
Image d’état logique :  Dans le cas d'une variable associée à une unité logique, en sélectionnant ‘oui’, 
vous pouvez afficher une image au lieu du libellé. L'image doit porter le nom 




la souris pour la positionner à l’endroit souhaité. Une même variable ne peut 
pas être p e
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Nom :  Chauffage 
escription  :  Processus du chauffage 
ariable  :  Cliquer sur ajouter une variable 
mage d’état logique :  En sélectionnant oui, vous pouvez afficher une image au lieu du libellé. 








Image :  Permet d’insérer le schéma de processus au synoptiqu
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4.10_La programmation horaire 
 
Les plages horaires sont définies dans des programmes hebdomadaires, qui eux-mêmes sont associés à des 
programmes annuels. 
 
Une plage horaire est dite active lorsque la date courante est l'un des jours sélectionnés dans la plage et 
que l'heure courante est comprise entre l'heure de début et l'heure de fin. 
 
 






4.10.2_Détail des paramètres d’un programme hebdomadaire 
 
 
Nom :  Nomme le programme hebdomadaire par un libellé personnalisable. (20 
caractères maximum sans espace ni caractères de ponctuation) 
 
Unité :  Cette unité permet d'associer un libellé à la valeur du programme horaire. 
 
Valeur :  Renseigne la valeur que prendra le programme hebdomadaire lorsque cette 
plage sera active. Lorsqu'une unité est associée au programme horaire, la liste 
des libellés de l'unité est proposée. 
 
Jours actifs :  Cocher les jours pour lesquels cette plage sera active 
 
Début / fin :  Renseigne les heures pendant lesquelles la plage horaire sera active. 
  Si l’on souhaite que 2 plages se succèdent sans interruption, il faut qu’il y ait 1 
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Nom :  PH_normal 











Nom :  PJ_normal 
 
Valeu :  Marche 
 







H. déb :  6h00 
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4.10.3_Programmes annuels 
 
Le programme annuel permet de positionner des programmes hebdomadaires sur un calendrier annuel. Il 
est constitué d’une ou plusieurs plages annuelles (sans limitation). Le programme hebdomadaire par 
défaut sera pris en compte si aucune plage annuelle n’est valide. 
 
4.10.3.1_Détail des paramètres d’un programme annuel 
 
om :  Nomme le programme annuel par un libellé personnalisable. (20 caractères 
maximum sans espace ni caractère de ponctuation) 
g. hebdo par défaut :  Définit le programme hebdomadaire qui sera sélectionné si aucune plage 
espond à la date courante (date s'entend date et heure). 
g. hebdomadaire :  Renseigne le programme hebdomadaire que suivra le programme annuel 
lorsque cette plage sera active. 
esquelles la plage annuelle sera active. 














:  AST_AN 
g. hebdo par défaut :  PH_normal 
.3_Configura lage annuelle 




4.10.3 tion d’une p
 





Nom :  PA_normal (Plage annuelle normale) 
g. hebdomadaire :  PH_normal (Programme Hebdomadaire normal) 
ate de départ :  01 janvier 
Date de fin :  01 janvier 
Année de validité :  Toujours 
P
D
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4.11_Les paramètres avancés 
 
Le paramétrage avancé permet de configurer un certain nombre de paramètres comme : 
 
 •  Les utilisateurs 
 •  Le nom du site 
•  Les unités 
Le filtrage sur les
 
 permet également de voir un certain nombre de paramètres système 
 
.11.1_Contrôle dynamique d’un utilisateur 
 
 •  Le numéro de téléphone du site  
 








4.11.2_Détail des paramètres d’un utilisateur 
tilisateur (nom utilisé lors d’une connexion) 
ype :  Il existe 4 types d’accès différents 
• Administrateur : Il possède tous les droits. 
avancé. 
 • Exploitant  :  Il ne peut pas configurer l’appareil. En revanche, il peut accéder aux tableaux 
de bord, modifier des consignes, acquitter des alarmes. 
 • Consultant  :  Il ne peut que visualiser les historiques et les tableaux de bord, sans aucune 
commande possible. 
 
Clef d’accès  :  Non gérée dans la version actuelle ; ne pas modifier. 
 
Clef d’acquit. :  Non gérée dans la version actuelle ; ne pas modifier. 
  
r le mot de passe] 
 





 • Configurateur   :  Il possède tous les droits en configuration, mais n’a pas accès au paramétrage 
 
Profil :  Profil WEB de l’utilisateur. Par défaut, le profil NAPAC est utilisé. 
 
Mot de passe  ir un mot de passe, cliquer sur [modifie:  Pour défin
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om :  Mr _Cina 
lef d’accès  :  Ne pas modifier 
 
Clef d’acqu. :  Ne pas modifier 
 
Profil  :  Napac 
 
Mot de passe  :  pirex 
Type :  Administrateur 
 
C





4.11.3.1_Détail des paramètres systèmes 
om  :  Nom du site 
ro de téléphone du site 
 
Port HTTP  :  Port HTTP du serveur WEB. Par défaut, le serveur WEB est sur le port standard 
80. 
 
Adresse IP  :  Adresse IP de la machine, adresse qui permet d’être interrogé sur un réseau 
Ethernet en TCP/IP. Par défaut les appareils sont livrés avec l'adresse IP 
172.16.1.250. 
 
Si vous changez cette adresse, il est nécessaire de provoquer un reset de la machine pour que la  
nouvelle adresse IP soit prise en compte 
 
Masque IP  :  Masque de sous réseau relatif à l’adresse IP 
 
Passerelle par défaut :  Adresse IP de la machine qui servira à router toutes les trames qui ne sont pas 
destinées à un ordinateur du sous réseau local. 
 
Adresse Modbus :  Adresse esclave du XFlow. Par défaut à 10 
 
Date courante  :  Mise à jour de la date et de l’heure 
 
Numéro de téléphone  :  Numéro de téléphone de votre connexion Internet (voir fournisseur d’accès) 
(pour les destinataires Mail via PPP)  
 
Nom de connexion :  Nom de votre connexion Internet (voir fournisseur d’accès) (pour les 
destinataires Mail via PPP) 
 
Mot de passe  :  Mot de passe de votre connexion Internet (voir fournisseur d’accès) (pour les 





Numéro de téléphone :  Numé




Mémoire libre syst. :  Mémoire libre en octets pour le système. 
 
Mémoire libre BD  :  Mémoire libre pour votre configuration 
 
Version logicielle  :  Version logicielle du XFlow. 
 
Numéro de série :  Numéro de série de votre XFlow. 
 




4.11.5_Commandes système (RESET / RAZ) 
er l’unité de traitement local ou de la remettre à zéro 
 





consiste à revenir à la configuration par défaut. Effacer une configuration 
 
ramdisk 
disk étant tion XFLOW.CST 
emarque : Le fichier XFL
 TEST 
Dans la rubrique Commandes systèmes : sélectionner ‘RAZ config’ et confirmer par OK 
 de Reset du système assortie d’un formatage du disque sCette commande est en fait une demande
u redémarrage. a
 
insi, le sram complètement vide, XFlow charge la configuraA
présente sur le flashdisk. 
 
OW.CST livré en base sur le flashdisk ne contient aucun utilisateur. On se R
connectera par défaut avec le nom d’utilisateur et mot de passe TEST /
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4.11.6_Paramétrage des unités 








4.11.6.1_Les unités logiques multi-états 
 
Il existe un format spécial d’unité permettant l’affichage d’un libellé, plutôt que d’une va a 
onsultation d’une variable logique ou analogique. 
:  Libellé de l’unité pour une valeur comprise entre la valeur du libellé précédent 
 
/OFF/ON 
OFF est affiché si la valeur vaut 0 
ON est affiché si la valeur est différente de 0 
 
/[5]ON/[10]OFF/AUTO 
ON sera affiché pour v ≤5 
OFF sera affiché pour 5 < v ≤10 
AUTO sera affiché pour v > 10 
leur lors de l
c
 
a syntaxe d’une unité logique est la suivante : L
 




 Valeur max pour le libellé lib (optionnel) v  : 
 
La valeur de départ est 0 et si v n’est pas précisé, il est incrémenté de 1 entre chaque libellé 
 
4.11.6.2_Exemples 
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4.11.7_Paramétrage des filtres sur appels entrant 
Il y a 2 façons de faire des filtres : 
 
•  Soit tous les numéros de téléphone sont autorisés par défaut, sauf ceux figurant dans la liste. 
•  Soit aucun numéro de téléphone n’est autorisé par défaut, sauf ceux figurant dans la liste. 
 
Pour changer ce comportement, il suffit de cliquer sur le bouton ‘Bloquer tous les numéros par défaut’ ou 
‘Autoriser tous les numéros par défaut’, suivant le cas. 
 
 
Il est possible d’interdire l’accès au système pour certains numéros de téléphone, en  identifiant les appels 






Nom  :  Nom donné à ce filtre 
ltrer. Ce numéro peut commencer par *. Dans ce cas, 
tous les numéros se terminant par les chiffres suivant l’étoile seront filtrés. Ce 
res précédant l’étoile seront filtrés. 
 RTC (Réseau Téléphonique Commuté Public) et qu’elle 
e dispose pas du service ‘présentation du numéro’, il faut absolument laisser le paramétrage par défaut 
ans cette page  et aucun filtre programmé. Dans le cas 
ontraire, le XF ue. Si on veut un décroché immédiat, il 
 
Filtre  :  Numéro de téléphone à fi
numéro peut également se terminer par *. Dans ce cas, tous les numéros 
commençant par les chiff
 
Si la ligne téléphonique du XFlow est une ligne
n
d , à savoir : Autoriser tous les numéros par défaut
low ne serait plus joignable par réseau téléphoniqc
faut penser à programmer le nombre de sonneries à 1 dans la liaison correspondant. 
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5_Ajout d’un site 
 
5.1_Unité de traitement locale 
 
Le paramétrage et la configuration de l’UTL (Unité de Traitement Locale) sont réalisés à partir du PC 




vec Kervisu : 
•  Chargement de configuration sur Kervisu 
•  Enregistrement de la configuration sur l’unité de traitement locale 
 
A partir du navigateur internet : 
 
•  Edition du paramétrage de la nouvelle UTL 
uperviseur 
 de Kerwin 
•  Configuration d
portable de l’entreprise (COM9) pa
exécutés à l’aide du logiciel Kervisu et du navigateur Internet. 
A
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5.3_Sauvegarde d’une configuration sur PC 
existante, transférer le fichier du répertoire de sauvegarde 
périphérique à sauvegarder 
ionner ‘Configuration off line’ 
 
 




Pour sauvegarder une configuration 
‘\Xflow.wst’ sur l’ordinateur. 
 
 
Pour se faire, démarrer Kervisu  
 
















•  Cliquer sur ‘Récupérer la configuration du périphérique’ 
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le fichier de configuration avec le nom de votre choix et sous le répertoire de  












•  Cliquer sur ‘Valider’ 
 
 





Remarque : Il est également possible de récupérer la configuration de l’UTL à partir du superviseur en 
cliquant sur l’icône    du formulaire des sites. 
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5.4_Chargement de configuration sur Kervisu 
 
A l’aide de Kervisu : 
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•  Cliquer sur ‘Sélectionner un fichier de configuration’ 
Afin de diminuer le temps de configuration des unités de traitement locales, sélectionner la configuration 
la plus proche (en termes de variables) de celle à ajouter. 
 





•  Cliquer sur ‘Ouvrir’ 
eci termine le clonage de configuration 
 
C
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5.5_E  sur l’unité de traitement locale 
 
Pour enregistrer la configuration sur l’unité de traitement locale : 
 
 






















•  Choisir la liaison locale 
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•  Valider par OK 
 








•  Cliquer sur Valider 
 
Ceci termine l’enregistrement de la configuration sur l’unité de traitement locale 
 
Remarque : Il est également possible de charger la configuration sur l’UTL à partir du superviseur en 
cliquant sur l’icône    du formulaire des sites. 
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Il est maintenant possible de visualiser (et éditer) les différentes tables. 
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5.6_P le UTL 
 
Afin de terminer la configuration de l’unité de traitement locale, il s’agit de s’y connecter à partir du 
navigateur internet via HTTP. 
 
Pour ce faire : 
 
n ‘XFlow locale’ qui se trouve sur le bureau   
mot de passe et le nom d’utilisateur ; la connexion s’établit 
  
 
La fenêtre suivante apparaît à l’écran 
 
aramétrage et configurationuvel
•  Désactiver toutes les connexion réseau 
 
•  Activer la connexio
 
•  Entrer le 
 
•  Cliquer sur l’icône ‘Internet Exploreur’   
 
 
•  Saisir l’adresse IP de l’unité de traitement locale (par défaut : http://172.16.1.250) 
 




•  Saisir nom tilisateur et le mot de passd’u e (par défaut TEST / TEST) 
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Pour la suite de la configuration, se reporter au chapitre 4 de ce document. 
 
Des modifications doivent être apportées aux configurations suivantes : 
 
•  Les variables 
•  Les alarmes 
•  Les fichiers 
•  Les tableaux de bord 
•  La configuration avancée 
 
Tout ce qui concerne les autres configuration est dors et déjà effectué : 
 
•  Les liaisons 
•  Les périphériqu
•  Les destinataires d’alarmes 
•  Les procédures d’alarmes 
•  Les programmes hebdomadaires 
•  Les programmes annuels 
 
e 
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5.7_Configuration du superviseur 
 
Accès : Paramétrage / Site 
 





Les champs de la fenêtre ci-dessus doivent être renseignés : 
 
•  Nom 
•  Numéro de téléphone 
•  Type de l’unité 
•  Liaison 
•  Nom d’utilisateur 
 Code d’accès 
 
uis, ex à partir de sa 
r le bouton  
• 
P écuter une demande d’autoconfiguration par appel de l’unité de traitement local 
 fenêtre de configuration en appuyant su
 
Le site est maintenant configuré. 
 
Pour la suite de la configuration, se reportez au document ‘Configuration et exploitation du superviseur, 
(Cf. annexe A6 chapitre 4) 
 
Des modifications doivent être apportées aux configurations suivantes : 
 
•  Les voies 
•  Le séquenceur 
•  Les historiques de mesures 
•  Les synoptiques 
 Les programmes d’astreinte • 
•  Les appels cycliques 
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6_Maintenance 
 














INDEX.HTM  :  Page de connexion (\flashdisk\www\) 
OME.XML  :  Page d’accueil (\flashdisk\profiles\original) 
KWCONF.XML  :  Indique les chemins des répertoires où se trouvent les pages et les images en 
  fonction des profils (\flashdisk\) 
 
LIST.TXT  :  Traduction des listes dans la langue courante (\flashdisk\) 
 
GRAMMAR.XML :  Correspondance entre les noms indiqués dans les pages web et les noms de 
  colonnes des tables XFlow (\flashdisk\) 
 
XFLOW.WST  :  Fichier de configuration courante (\sramdisk\) 
 
XFLOW.CST :  Fichier de configuration par défaut (\flashdisk\), permet de démarrer si le  
  Xflow.wst est détérioré ou manquant 
 
SYNTHALM.ALM  :  Synthèse des alarmes en cours, n’existe que s’il existe un fichier d’alarmes. 
 
TRACE.LOG  :  Trace des communications sur les liaisons 
 
ICHIER’.DAT  :  Fichiers historiques 
OGO.GIF  :  Logo Napac en haut et à gauche de chaque page (\www\img\) 
 
XFLOW  la page de connexion INDEX.XML (\www\img\) 
 
XFLOW :  Messages d’erreurs des formules de calcul en français (s’il n’est pas présent, les 







2.GIF  :  Logo de
.INF  
 messages 
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6.2_Téléchargement d’une image pour synoptique 
ou .gif doivent être chargées dans le répertoire 
e transfert de fichiers dans le disque flash ne peut s’effectuer qu’en mode boot. Il s’agit d’une manoeuvre 
élicate qui doit être effectuée strictement suivant la procédure décrite ci-après. 
 
A l’aide de Kervisu : 
 
•  Sélectionner le périphérique 
•  S’y connecter 
•  Passer en boot par le menu maintenance/trames systèmes 
 
 
Les  images de fond des synoptiques au format jpg 






•  Le système s’étant déconnecté ; attendre le redémarrage en mode BOOT (le mode BOOT se 
distingue du mode XFlow par un clignotement plus rapide de la led verte côté DB9)  
•  S’y reconnecter 




Remarque : Oublier de déverrouiller les disques signifie un reformatage du Flashdisk, donc la perte de 
tous les fichiers d’accès Web. Cette erreur peut être réparée en rechargeant l’image complète du 
flashdisk. 
 
•  Faire glisser le fichier (max 20ko) depuis le PC vers le dossier flashdisk\root\www\image\  
•  Déconnecter Kervisu  
•  Attendre environ 15 secondes que la led ‘alarme’ s’éteigne (copie intégrale de la Flash). 
•  Se reconnecter et vérifier que le nouveau fichier a bien été pris en compte dans le dossier image. 
•  Passage en appli 
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6.3_Téléchargement d’un logo 
e Logo Napac présent sur la page de connexion et en haut et à gauche de chaque page peut être remplacé 
noptiques. 
emplacer les fichiers \www\img\LOGO.GIF et \www\img\XFLOW2.GIF par des fichiers de votre choix 
our ne pas augmenter le temps de chargement des pages sur le navigateur, les logos ne doivent pas 
gistré 




• ’Unique‘ : Une fois le fi e (la taille du fichier Trace est de 
51k
’En en mode ‘tournant’ (une fois le fichier plein, les  
t les plus anciennes) 
 
L
suivant la même procédure que pour le chargement d’images sy
R
en prenant garde de respecter les mêmes dimensions. 
P
excéder 2 ko. 
 
 
6.4_Analyse du trafic sur une liaison 
 
Il est possible d’espionner le trafic sur une liaison, à des fins de debug. Tout le trafic est alors enre
dans un fichier sur le répertoire de sauvegarde. Le fichier s’appel
le décharger de l’appareil vers un PC pour l’étudier. 
 
Pour lancer une procédez comme suit : 
 
•  Positionnez-vous sur la page web de la liaison à espionn
•  Modifiez le mètre ‘Trace’ comme suit  
 
chier plein, la trace s’arrêt
o) 
•  boucle’ gestion du fichier Trace 
  nouvelles données écrasen
 
Pour arrêter une trace, procéder comme suit : 
 
•  Positionnez-vous sur la page web de la liaison à espionner 
•  Modifiez le paramètre ‘Trace’ en le positionnant sur ‘Arrêt’ 
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6.5_Mise en œuvre du modem interne 
 
6.5.1_Configuration par défaut du modem  interne 
 











Les vitesses de connexion RTC élevées (> 9600 bits/s) s’appuient sur des modulations ‘compliquées’ et 
par conséquent plus sensibles à la qualité de la ligne ainsi qu’à l’environnement. 
 
Pour avoir les meilleures chances de réaliser des connexions rapides stables, il faut : 
 
• Tout d’abord soigner le câblage de la ligne RTC  
 
•  Choix du câble téléphonique 
•  Eviter de faire courir le câble téléphonique le long de câbles ‘perturbants’ (commandes de 
 pompes, de compresseurs …) 
niveau de l’unité locale 
 
Lors d’  modem du XFlow par défaut tentera une connexion au maximum à 
33600b itesses 
moins é
cette qu ante, il relance une négociation en ligne ; ce phénomène se traduit soit par des 
timeout modbus (si connexion Kervisu / Kerwin) soit en accès WEB par des lenteurs pour l’affichage 
d’une page ou encore par un message ‘Affichage impossible’, ‘page introuvable’ … 
Recommandations 
 
•  Jouer sur les vitesses de connexion avant d’utiliser des commandes AT plus exotiques 
•  Préférer particulariser les liaisons modems au niveau du poste central (Kerwin, Kervisu) qu’au 
une connexion, la liaison
ps. Suivant la qualité de la ligne mesurée par le modem, cette connexion se fera à des v
levées. Une fois connecté, le modem Phenix mesure en permanence la qualité sur la ligne et si 
alité devient insuffis
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1_Avant propos 
 
Ce document renseigne sur la configuration le paramétrage et l’exploitation du superviseur Kerwin.
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2_Description 
 
Kerwin, logiciel en environnement Windows, permet la supervision des installations techniques des 
bâtiments. 
 
En liaison avec les unités locales via réseau téléphonique, il constitue un outil complet d’aide à la conduite 
et à la décision. 
 
2.1_Prise en main 
 
Le logiciel est composé de 3 applications qui fonctionnent de concert. Si une de ces applications n’est pas 
lancée, le logiciel ne peut plus fonctionner normalement. Le lancement automatique ou le lancement de 
l’interface homme-machine démarre toujours ces trois applications. 
 
Ces trois applications sont : 
 
•  Le noyau de communication 
•  Le serveur de données 




2.1.1_Le Noyau de communication  
 
Le noyau de communication est une ‘boîte noire’ qui assure la communication avec les unités locales en 
utilisant divers protocoles de communication. Piloté par le serveur de données, il effectue les appels et 
réceptionne les alarmes. Il est configurable par l’intermédiaire du fichier KERCOM.INI Le noyau de 
communication n’a pas d’interface.  
 
Son activité est signalée par l’icône dans la barre de tâches de Windows.  
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2.1.2_Le Serveur de données  
 
Le serveur de données effectue tout le travail de traitement des données. Il communique avec les unités 
locales par l’intermédiaire du noyau de communication et enregistre les données reçues dans la base de 
données. Il est configurable par l’intermédiaire du fichier KERWIN32.CFG. Les demandes d’action sont 
faites à l’aide de l’interface homme machine, puis exécutées par le serveur de données.  
 
Son activité est signalée par l’icône dans la barre de tâches de Windows.  
 
Les principales actions sont :  
 
•  Réception des alarmes 
•  Transfert des fichiers de mesures  
•  Appels des directions d’astreinte 
•  Réception des appels entrants pour consultation 
•  Maintenance, Sauvegarde des bases de données  
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La zone ‘Etat des ports’ permet d’afficher le type et le statut des ports de communications utilisés. Une 
icône présente le type du port (local, modem). Le message affiché à droite de chaque icône, indique 
l'activité du port.  
 
 
COM1 : utilisé en liaison locale 
Ce port est en détection automatique d’appels 
 
COM3 : utilisé pour la communication distante 
Ce port est en attente de réception d’alarmes 
 
 
La zone ‘Etat des Tâches’ indique à l’aide des barres de progression l’état d’avancement de la tâche 
indiquée 
 
•  Evénement :  Indique l’état de progression de l’insertion des alarmes.  
•  Mesure  :  A la fin du transfert de fichier, cette barre de progression indique  
   l’avancement de l’insertion des fichiers d’historiques dans la base de  
   données 
•  Autoconfiguration  :  Lors des configurations automatiques des unités locales, cet indicateur  
   affiche l’avancement de la création des voies de cette unité locale. 
 
 
La zone ‘Fil de l’Eau’ affiche toutes les actions de communications et tous les traitements dans les bases 
de données effectués par le serveur de données. Ces informations sont également sauvegardées sur le 
disque dur dans le dossier \KERWIN32\LOG\. Ce dossier contient des fichiers dont le nom 
‘LOGYYJJJ.LOG’ est constitué de l’année (YY) suivis du jour dans l‘année (JJ). Il y a un fichier par jour. 
Ces fichiers ne sont pas effacés automatiquement. Il faut donc régulièrement aller effacer les fichiers trop 
anciens. 
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2.1.3_L’Interface Homme Machine 
 
Il s’agit de l’application qui permet d’effectuer le paramétrage et l’exploitation du logiciel Kerwin. Elle 
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2.2_Lancement et arrêt du logiciel Kerwin 
 
Pour lancer manuellement Kerwin, cliquer sur le bouton Démarrer, puis dans le groupe de programme, 
sélectionner l’application ‘Lancement automatique de Kerwin’. Cette application se charge de lancer tous 




Un raccourci prévu à cet effet a également été placé sur le bureau    
 
 






Entrer le nom d’utilisateur et le mot de passe. Ceux-ci vont déterminer les droits d’accès aux différentes 
fonctionnalités du logiciel.  
 
L’accès aux différentes fonctions du logiciel est protégé par des mots de passe et des niveaux d’accès 
attribués à chaque utilisateur. Le mot de passe associé au nom de l’utilisateur permet d’identifier cet 
utilisateur au début d’une session ; le niveau d’accès attribué à cet utilisateur parmi les 30 niveaux 
disponibles détermine ses possibilités d’intervention : consultation totale ou partielle des données, 
autorisation ou non d’acquittement des alarmes, autorisation ou non de modification de la configuration. 
(Accès : Maintenance / Utilisateurs) 
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2.2.1_Retour à l’écran de connexion 
 
Pour retourner à l’écran de connexion à la fin d’une session Kerwin, sélectionner la rubrique ‘Retour en 
page de garde’ depuis le menu ‘Maintenance’ ou cliquer sur le bouton  de la barre d’outils. 
 
Pour des raisons de sécurité Kerwin intègre aussi une procédure de retour automatique à l’écran de 
connexion. Cette procédure se déclenche lorsque l’opérateur ne s’est pas manifesté, au clavier ou à la 





Pour arrêter le logiciel Kerwin, cliquer sur le bouton de fermeture de l’application  ou fermer la session 
Windows. Il est aussi possible de retourner à l’écran de connexion et de sélectionner le bouton ‘Quitter’. 
 
Attention : quitter le logiciel Kerwin arrête toutes les tâches (réception d’alarmes, astreinte, transfert 
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2.3.4_Modes Configuration et Exploitation 
 
Le bouton de configuration est géré en bascule et permet de passer du mode consultation  au mode 
configuration  et inversement.  
 
 
Remarque : Il est nécessaire de basculer en mode Configuration pour toute modification des paramètres 
Kerwin. Ce mode n’interrompt cependant pas le fonctionnement du superviseur : toutes les tâches 
automatiques et les différentes fonctions restent disponibles. 





Le superviseur demande cette configuration minimale pour fonctionner correctement :  
 
•  Windows XP (ou supérieur) 
•  Office 2003 (ou supérieur) 
 •  Navigateur Internet Explorer 5 (ou supérieur)  
 •  Un processeur Pentium III (ou équivalent) avec au moins 128 MB de mémoire.   
 •  Les utilitaires éventuels de mise en sommeil du PC doivent être supprimés  
  
 
3.2_ Installation du logiciel Kerwin 
 
L’installation du superviseur se fait par le biais du CD d’installation NAPAC  
 
Insérer le CD dans le lecteur L’installation démarre automatiquement Il suffit ensuite de suivre les 























































Choisir les fonctionnalités à installer 
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3.2.1_Groupe de programmes NAPAC 
 









NAPAC  : Contient tous les modules opérationnels  
 
 
Outils KERWIN32  :  Contient tous les fichiers et applications de configuration de Kerwin  
  (paramétrage des ports de communication, options de fonctionnement,…) ainsi  
  que les outils de maintenance des bases de données (réparation et compactage),  
  et, l’administrateur ODBC (Open DataBase Connectivity) qui permet la  
  configuration des bases de données ‘Access’ ou ‘SQL Server’ utilisées par  
  Kerwin.  
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3.3_Lancement automatique de Kerwin au démarrage 
 
Pour un lancement automatique de Kerwin au démarrage de la session Windows, il s’agit de placer 







De plus, il faut configurer un utilisateur/Mot de passe Windows dans la base de registre : 
 




2. Entrez les  noms de domaine, utilisateur et mot de passe en utilisant les valeurs que vous tapez 






Remarque : La valeur DefaultPassword peut ne pas exister. Si c’est la cas, depuis le menu Edition, 
choisissez Nouveau / Valeur chaîne. Tapez comme nom ‘DefaultPassword’. Comme donnée de la valeur 
tapez votre mot de passe et validez la modification 
 
 
3. Depuis le menu Edition, choisir Nouveau / Valeur chaîne. Taper comme nom ‘AutoAdminLogon’. 
Comme donnée de la valeur taper 1  et valider la modification  
 
 
4. Fermer REGEDIT.  
 
 
5. Sortir de Windows, et arrêter l’ordinateur.  
 
 
6. Redémarrez votre ordinateur. Windows doit ouvrir votre session automatiquement. 
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4_Configuration 
 
La procédure proposée ci-dessous permet principalement de limiter les risques d’erreurs et de simplifier la 
configuration du système. 
 
•  Configuration de démarrage 
•  La configuration système 
•  Les utilisateurs 
•  Les mots de passes 
•  Les droits d’accès 
•  Les liaisons 
•  Les sites 
•  Les voies 
•  L’astreinte 
•  Les fichiers 
•  Le séquenceur 
•  Les historiques de mesures 
•  Les synoptiques 
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4.1_Configuration de démarrage 
 
4.1.1_Configuration de démarrage du serveur de données 
 
Accès : menu démarrer / tous les  programmes / Napac / Outil Kerwin32 / Configuration Kerwin 
 
La configuration de démarrage du Serveur de donnée est effectuée généralement à la première installation 
de Kerwin. A chaque redémarrage, le serveur de donnée lit cette configuration dans le fichier 
‘Kerwin32.cfg’. Ce fichier est au format texte ; il est donc facilement modifiable à partir d'un éditeur de 
texte (bloc note). 
 
Ce fichier est constitué de sections. Les sections ont le format suivant : 
 
[Nom de la section]  
; Ceci est un commentaire 
Mot clé 1 = valeur 1  
 
Il s’agit de modifier la valeur des mots clé de la section suivante : 
 
Section [Kerwin manager] 
 
Les ports de communications sont utilisables en ‘entrant’ pour recevoir les alarmes ou les appels de la part 
des utilisateurs, ou en ‘sortant’ pour effectuer les appels vers des directions ’astreintes ou pour effectuer 
des transferts de fichiers. 
 
Alarm Ports = com1, com3 
 
Ports utilisés pour les appels entrants (alarmes ou appels vidéotex). Ces ports doivent être gérés par le 
noyau de communication. 
 
Recup Ports = com1, com3 
 
Ports utilisés pour les appels sortants (appel d’astreinte ou transfert de fichiers). Ces ports doivent être 




Le format est constitué par un ensemble d’informations séparées par des virgules. Chacune de ces 
informations est séparée par une barre verticale. Le premier nombre indique le type du champ, le 
deuxième indique le nombre de caractères utilisés pour l’affichage du champ. (L’abonnement 
‘Swissphone’ supporte 80 caractères max) 
 
Default  = 3|16, 4|19, 12|16, 10|6, 11|19 
 
Configuration des champs des événements transmis dans une astreinte par TAP 
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4.1.2_Configuration de démarrage du noyau de communication 
 
Accès : menu démarrer / tous les  programmes / Napac / Outil Kerwin32 / Configuration des ports de com 
 
La configuration de démarrage du noyau de communication est effectuée généralement à la première 
installation de Kerwin. A chaque redémarrage, le noyau lit cette configuration dans le fichier 
‘Kercom.ini’. Ce fichier est au format texte ; il est donc facilement modifiable à partir d'un éditeur de texte 
(bloc note). 
 
Il est constitué de sections. Les sections ont le format suivant : 
 
[Nom de la section]  
; Ceci est un commentaire 
Mot clé 1=valeure1  
 
 
Il s’agit de modifier la valeur des mots clé des sections suivantes : 
 
 
Section [comm services] 
 
Liste des ports de communication (réels ou virtuels) gérés par le noyau 
 





Définition du type des ports de communication 
 
Com1 = Local 





Définition des ports de communication utiles pour une connexion en PPP sur un Phenix 
 
Com1 = Xflow locale (port configuré pour la communication locale) 
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4.1.3_Configuration système 
 
Accès : Maintenance / Système /Options 
 






            
 
Il permet également le retour à la page de garde après un temps d’inactivité programmé.
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4.2_Les utilisateurs 
 
Accès : Maintenance / Utilisateurs 
 
Cet écran permet : 
 
•  De définir, modifier ou supprimer les utilisateurs du poste de supervision 








4.2.1_Les mots de passe 
 
Accès : Maintenance / Changer le mot de passe 
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4.2.2_Les Droits d’accès 
 
Accès : Maintenance / Droits d’accès  
 
Cet écran permet d’affecter des droits d’accès aux différents utilisateurs du superviseur pour les fonctions 




Pour modifier les droits d'un utilisateur, effectuer des clics souris dans la case correspondante. Chaque clic 
fait évoluer le droit de la case (Aucun droit, droit de lecture, droit d’écriture). 
 
Selon les autorisations accordées à chaque utilisateur, adapter la configuration par défaut. Pour cela, 
consulter la liste des commandes disponibles et les niveaux d’accès qui leur sont affectés (parmi 30 
disponibles).  
 




Il est possible, si nécessaire, de modifier ces niveaux d’accès. Il suffit ensuite d’affecter à l’utilisateur les 
niveaux accordés. Pour modifier les droits d'une commande, effectuer des clics souris dans la case 
correspondante. Chaque clic fait évoluer le droit de la case. 
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4.3_Les liaisons 
 
Accès : paramétrage / site / liaison 
 
L’écran ‘Liaisons’ permet de configurer les différents types de communications utilisés pour la 










Elle indique comment communique physiquement l'unité locale. Elle pourra être réutilisée pour se 
connecter sur toutes les unités locales qui communiquent de la même manière. 
 
 
Des valeurs des paramètres de communication ‘Données‘, ‘Parité’ et ‘Stop’ sont prédéfinies pour les types 
Local et Hayes ; ces valeurs correspondent aux paramètres de postes locaux NAPAC communiquant avec 
Kerwin par le réseau téléphonique (Type Hayes) ou par le port terminal local ou réseau local (Type Local) 
sous protocole NAPAC.  
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4.3.1_Détail des paramètres d’une liaison  
 
Nom 




Choix dans la liste Local, Hayes, TCP/IP, PPP  
 
•  Hayes désigne : un modem RTC installé sur un slot du PC (interne) ou connecté sur un des ports 
série (externe).  
• Local désigne : une liaison directe filaire avec un port série du PC ou une carte série.  
•  TCP/IP : désigne une communication par le réseau IP (en UDP ou bien en TCP).  
•  PPP : désigne une connexion de type point à point. La connexion est déléguée au système RAS 




Choix dans la liste COM1 à COM254 ou port banalisé. Il s'agit de l'adresse du port utilisé (Local, Hayes, 





Choix dans la liste 300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200  
 
Dans le cas d’une communication avec un poste local NAPAC, choisir :  
 
• 19200 bauds si la communication se fait par le réseau téléphonique.  
• 115200 bauds si la communication se fait par le port local  
 
 
Données, Parité, Stop  




Choix dans la liste 7 / 8 bits  
Pour les unités locales NAPAC, choisir 8 bits  
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Parité 
Choix dans la liste Sans / Impaire / Paire  




Choix dans la liste 1 / 2  
Pour les unités locales NAPAC, choisir 1  
 
 
Chaîne d’initialisation, Préfixe, Fréquence vocale  
Paramètres utilisés en liaison de type Hayes  
 
 
Chaîne d’initialisation  
Commande d’initialisation du modem. La chaîne d'initialisation dépend de la marque et du type de modem 




Préfixe d’accès au réseau téléphonique public lorsque la ligne du modem est raccordée sur un 
autocommutateur privé  
 
 
TimeOut en attente de réponse (ms) 
Temporisation maximale d’attente de réponse, avant de passer en erreur. Cette valeur dépend de la vitesse 
de communication de votre unité locale et du type de la liaison. Dans le cas d’une communication avec un 
poste local NAPAC, choisir 2000 ms.  
 
 
Vitesse et chaîne d'initialisation pour une connexion Minitel à une unité locale  
Certaine unité locale demande une connexion modem différente (vitesse, initialisation) de celle de base 
pour donner accès à leur serveur vidéotex. Ces donc dans ces deux champs qu'il faut saisir les 
caractéristiques spécifiques à la connexion d’un minitel. 
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4.3.1.1_Paramétrage de la liaison locale 
 






Nom :  local 
Type  :  Local 
Port  :  COM1 (port série du PC) 
Donnée  :  8 
Stop  :  1 
Parité  :  Sans 
Vitesse  :  115200 








4.3.1.2_Paramétrage de la liaison modem RTC 
 






Nom :  Modem RTC 
Type :  Hayes 
Port :  COM3 
Donnée :  8 
Stop :  1 
Parité :  Sans 
Préfixe :  Ce champ doit rester vide 
Vitesse classique :  19200 
Chaîne classique :  Ce champ doit rester vide 
Vitesse minitel :  19200 (pas utilisé) 
Chaîne minitel :  ATV1E0M1 (pas utilisé) 
TimeOut :  2000ms 
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4.3.1.3_Paramétrage de la liaison modem pager 
 




Nom :  Modem Pager 
Type :  Hayes 
Port :  COM3 
Donnée :  7 
Stop :  1 
Parité :  Paire 
Préfixe :  Ce champ doit rester vide 
Vitesse classique :  2400 
Chaîne classique :  Ce champ doit rester vide 
Vitesse minitel :  19200 (pas utilisé) 
Chaîne minitel :  ATV1E0M1 (pas utilisé) 
TimeOut :  2000ms 
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4.4_Les sites 
 
Accès : Paramétrage / Sites 
 
Cet écran permet de déclarer et configurer les différents sites supervisés :  
 
•  Les paramètres concernant les sites proprement dits (adresse, etc.)  
•  Les paramètres concernant les unités locales installées (type, liaison, etc.)  
 










La zone de configuration par onglets permet de saisir les différents paramètres des sites. 
 
•  Général  :  Paramètres généraux de communication et d'identification de l'unité locale  
•  Détail :  Paramètres de gestion des appels cycliques  
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4.4.1_Onglet Général  
 
C'est dans cet onglet que se fait la configuration des paramètres d'identification de l'unité locale, ainsi que 







4.4.1.1_Paramètres de l’onglet général 
 
Nom 
Identification du site (30 caractères alphanumériques). Le nom du site sert également à identifier l'unité 
locale lors de la réception d'alarmes. Il doit donc être identique à celui paramétré dans l'unité locale.  
 
Type  
Sélection du type de l'unité locale par choix dans la liste 
 
Numéro  
Numéro de satellite de l'unité locale  
 
Modbus 
Adresse Modbus Esclave de l'unité local. 
 
Nom d'utilisateur / Code d’accès  
Plusieurs comptes utilisateurs peuvent être définis et posséder des droits d’accès différents. Il s'agit donc 
de saisir ici les informations d'un de ces comptes. 
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Liaison  




Affectation d’un secteur d’appartenance par choix dans la liste des secteurs définis sous la rubrique 
‘Paramétrage / Secteurs’ 
 
Il est possible de créer et modifier les secteurs depuis cet onglet. Effectuer un clic souris sur le bouton  
pour faire apparaître le menu déroulant :  
 
 Permet de créer un nouveau secteur 




Lors qu'un site est mis hors service, toutes ses variables deviennent également hors service. Le séquenceur 
ne déclenche plus d'action sur ce site. Les éventuelles alarmes qui arrivent sont ignorées. Si l'option de 
génération d'événement ‘disable_site_evt’ est validée dans le fichier ‘KERWIN32.CFG’, un événement 
défaut mineur est généré lors de la mise hors service du site. L'événement revient à la normale lorsque le 
site est réactivé. 
 
 
Remise à l'heure 
Lorsque cette option est cochée, l'unité locale est remise à l'heure après chaque session de communication 
avec le superviseur. 
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4.4.2_Onglet Détail 
 









4.4.2.1_Paramètres de l’onglet détail 
 
Adresse 
Champ libre de 50 caractères 
 
Numéro GSM vocal  
Pas utilisé 
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4.4.2.2_Appels cycliques 
 
La gestion des appels cycliques ne fonctionne que si l'option ‘Alarmes’ a été activée dans la clé Kerwin.  
 
 
Il faut prévoir un décalage suffisant entre les heures d’appel des différentes unités locales pour éviter des 
appels simultanés et donc la saturation des lignes de réception du superviseur, qui aurait deux 
conséquences :  
 
•  Risque de retard dans la réception d’alarmes éventuelles  
•  Risque de détection de défauts d’appels cycliques  
 
 
La valeur de ce décalage sera donc choisie en fonction du nombre de lignes de réception disponibles. Il 







Cette case à cocher permet d'activer ou non la gestion des appels cycliques pour le site sélectionné.  
 
 
Prochain appel  
Ce champ doit contenir la date théorique du prochain appel cyclique du site. Il faut synchroniser l’heure 
paramétrée dans l’UTL (Cf. Annexe A5 4.4.2.4 _Configuration des appels cycliques) avec celle-ci. 
 
 
Périodicité des appels  
Vous devez saisir dans ce champ la périodicité des appels en minutes. Cette valeur est utile à Kerwin pour 




Cette valeur permet de définir l'intervalle de temps pendant lequel doit arriver l'appel cyclique. Si l'appel 




La date est l’heure du prochain appel cyclique doivent être les mêmes que celles saisies dans l’unité de 
traitement locale 
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4.4.3_Configuration d’un site 
 
Les unités locales sont autoconfigurables. L’autoconfiguration se fait sur demande de l’opérateur à partir 




Nom    :  Hermes 
Type     :  PHENIX/FLOWTEL (XFlow) 
Numéro   :  0273221038 
Modbus   :  10 
Nom d'utilisateur  :  Mr_Cina 
Code d’accès    :  pirex 
Liaison    :  Modem RTC 
Secteur   :  Ce champ n’est pas utilisé 




Adresse   :  Ce champ n’est pas utilisé 
Numéro GSM vocal   :  Ce champ n’est pas utilisé 
Appels cycliques  :  Cocher 
Prochain appel   :  ….. 
Périodicité des appels   :  1440 pour un jour ou 10080 pour une semaine  
Tolérance   :  120 minutes 
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4.5_Les voies 
 
Accès : Paramétrage / Voies  
 
Cet écran permet de déclarer et configurer les différentes voies d'un site. La mise à jour des voies est 
effectuée lors de la ‘Demande de configuration automatique’. (Cf. 4.12_Demande de configuration 
automatique) 
 
Il est utile de pouvoir modifier les paramètres d'une voie, en particulier son nom et son unité. Le nom saisi 








La zone de configuration par onglets permet de saisir les différents paramètres d'une voie. Les onglets 
sont : 
•  Général, paramètres généraux de la voie 
•  Alarme, modification des paramètres des événements relatifs à la voie. 
•  Divers, affichage du libellé transmis et libellé vocal 
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4.5.1_Onglet général 
 











4.5.1.1_Paramètres de l’onglet général 
 
Nom 
Nom affiché (60 caractères) 
 
Type 
Permet de définir le type de la voie. Les types proposés dépendent du type de l'unité locale.  
 
•  Compteur de temps  
•  Compteur d'impulsion  
•  Compteur  
•  DJU 
•  Entrée analogique  
•  Entrée logique  
•  Sortie analogique  
•  Sortie logique  
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Classe 
Permet d’associer une classe à la voie sélectionnée. Il est possible de créer des classes à partir du 
formulaire ‘classes de voies’ (Accès : Paramètres / Classes / Voies). 
 
Nature 
Permet d'associer une nature à la voie sélectionnée. Il est possible de créer des natures à partir du 
formulaire ‘Natures de Voies’ (Accès : Paramétrage / Natures / Voies). 
 
Unité 
Permet d'associer à la voie une unité. Cette affectation est automatique après une auto-configuration. Il est 




Permet d'associer à la voie un libellé logique. Cette affectation est automatique après une auto-
configuration. Il est possible de créer de nouveaux libellés à partir du formulaire ‘Libellés’ (Accès : 








Cette case à cocher permet de créer une variable interne. La voie est donc virtuelle au sens où elle n’est 
pas liée à l'unité locale. L'onglet ‘Formule’ apparaît et permet de paramétrer une formule de calcul.  




Lorsqu'une voie est mise hors service, les événements qui concernent cette voie sont ignorés et sa valeur 
instantanée n'est plus mise à jour 
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4.5.2_Onglet alarme 
 
Cet onglet permet de : 
 
•  Modifier le comportement par défaut des astreintes 
  •  Générer un événement sur changement d'état d'un voie logique (virtuelle ou non) 
•  Modifier les caractéristiques des événements liés à cette voie 
•  Configurer la génération d'un alarme sur l'ancienneté d'une valeur 
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4.5.2.1_Paramètres de l’onglet alarme 
 
Programme d’astreinte 
Si un programme d’astreinte est sélectionné et qu’un événement concernant cette voie survient, le 
programme est explicitement déclenché sans passer par la phase sélection basée sur les critères d’astreinte 
 
 
Sévérité des événements associés 
Pour générer un événement sur changement d'état d'une voie logique, ou bien modifier un événement sur 
une voie analogique il est obligatoire de paramétrer ce champ sur une valeur différente de ‘automatique’ 
ou ‘vide’.  
 
•  ‘Automatique’ ou vide  : Pas de modification ou de génération d'événement 
•  Critique    : L'événement sera critique  
•  Mineure    : L'événement sera mineur 
•  Signalisation    : L'événement sera informatif  
 
 
Classe des événements associés 
Permet de spécifier une classe à l'événement généré.  
Il est possible de créer des classes à partir du formulaire ‘Classes d'Evénements’ (Accès : Paramétrage / 
Classes / Evénements) 
 
Il est possible de filtrer les événements en se basant sur cette classe. 
 
 
Niveau des événements associés 
Permet de spécifier un niveau. Un niveau est une valeur numérique entre 0 et 255. Il est possible d’utiliser 
le niveau pour filtrer les événements et créer des critères d'astreinte.  
 
 
4.5.2.2_Paramètre d’alarme sur ancienneté 
 
L’ancienneté permet de savoir depuis combien de temps une valeur n’a pas été rafraîchie sur l’unité 
locale. Kerwin peut généré un événement à l'issue de la lecture des valeurs instantanées du site, si 
l'ancienneté de la valeur d’une voie dépasse un seuil. 
 
 
Seuil de déclenchement 
Cocher la case et saisir la valeur du seuil 
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4.5.3_Onglet divers 
 
Cet onglet permet : 
 
•  D’afficher le libellé transmis 







4.5.3.1_Paramètre de l’onglet Divers 
 
Libellé transmis 




Mise à l’échelle 
Permet d’effectuer une mise à l’échelle de la voie  
 
Y = ax+b  avec  a = pente 
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4.6_L’astreinte 
 
Accès : Paramétrage / Astreinte 
 
La fonction astreinte consiste à répercuter automatiquement les alarmes et événements reçus ou générés 
par le superviseur vers un ou plusieurs destinataires, suivant des calendriers. Le principe général de 
fonctionnement consiste à déterminer  
 
•  Qui alerter 
•  Quand 
•  Pourquoi 
 
Cette logique est à respecter pour configurer l’astreinte dans Kerwin.  
 
•  Qui Alerter est défini dans les formulaires ‘Direction et Procédure d’astreinte’.  
•  Quand alerter est défini dans les formulaires des programmes journaliers, hebdomadaires et 
calendaires.  
•  Pourquoi est défini dans le formulaire des programmes d’astreinte qui fera également le lien 
avec Qui alerter et Quand.  
 
 
Remarque : Il convient d’être particulièrement vigilant dans cette phase de configuration car toute erreur 
ou omission peut se traduire par le report ou la non transmission d’alarmes critiques. A ce titre, l’usage 
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4.6.1.1_Groupes de périodes 
 
Accès : Paramétrage / Groupe de périodes 
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4.6.1.2_Programmes journaliers  
 
Accès : Paramétrage / Programmes / Journaliers 
 
Ce formulaire permet de définir des jours types, à partir des périodes définies précédemment, pour les 
utiliser dans les programmes hebdomadaires et annuels.  
 
On associe une couleur au programme journalier, ce qui permettra de l’identifier visuellement dans le 
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4.6.1.3_Programmes hebdomadaires 
 
Accès : Paramétrage / Programmes / hebdomadaires 
 
Ce formulaire permet de définir des semaines types, à partir des programmes journaliers définis 
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4.6.1.4_Programmes calendriers 
 
Accès : Paramétrage / Programmes / Calendaires 
 
Ce formulaire permet de définir les programmes annuels. Un programme annuel est défini par un 
programme (hebdomadaire ou journalier) par défaut, et par des périodes d’exception. 
 
Trois onglets permettent de :  
 
•  Définir les caractéristiques générales du programme  
•  Définir les périodes d’exception  
•  Visualiser le détail d’une journée donnée 
 
 
4.6.1.4.1_Onglet propriétés générales 
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4.6.1.4.2_Onglet périodes d’exceptions 
 
L’ajout d’une période d’exception s’effectue en choisissant un programme (journalier ou hebdomadaire 




Ca suppression est effectuée en sélectionnant une période d’exception dans la liste, puis en cliquant sur le 
bouton ‘Supprimer la période’ 
 
4.6.1.4.3_Onglet répartition des journées 
 
L’onglet répartition des journées permet de visualiser les périodes définies pour une journée donnée en 
cliquant sur la journée en question dans la vue générale du calendrier. 
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4.6.1.5_Directions d’astreinte  
 
Accès : Paramétrage / Astreinte / Directions 
 
Quelques principes dans la configuration :  
 
• Une direction d’astreinte est toujours rattachée à un utilisateur : toutes les actions relatives à la 
direction d’astreinte (acquittement, désactivation) s’effectuent dans le contexte de sécurité de 
l’utilisateur rattaché. 
 
• Un paramètre important d’une direction d’astreinte est le ‘Support’ ; ce paramètre détermine de 
quelle façon le superviseur transmettra les informations au destinataire ; la configuration d’une 
direction d’astreinte change en fonction du support utilisé 
 
• Une configuration incorrecte peut conduire à des appels répétés, et coûteux ; il convient donc 
designer particulièrement la configuration des directions d’astreinte 
 
• Quand le destinataire est un intervenant de qui on attend une action suite à la transmission 
d’alarmes, il faut toujours configurer une demande d’acquittement (‘Essais d’acquittement max’ 
‘Délai avant acquittement supérieurs à 0), et penser à définir un secours au niveau des 
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4.6.1.5.1_Détail des paramètres 
 
Essais d’appel max  
C’est le nombre ‘d’échecs d’appel successifs’ maximum autorisé. Si ce nombre est atteint, un défaut est 
déclenché sur la direction concernée, et interdit tout appel sur cette dernière pendant une durée 
correspondant au paramètre ‘Délais de report des appels sur défaut’. Suivant la procédure d’astreinte 
utilisée, le premier secours défini disponible est alors activé.  
 
Délai avant acquittement 
Il s’agit du temps laissé au destinataire d’une astreinte pour acquitter une alarme ou un groupe d’alarmes. 
Si au bout de ce délai une des alarmes concernées n’est pas acquittée, un appel est relancé dans la limite 
du paramètre ‘Echecs d’acquit max’. Quand le nombre ‘d’appels maximum sans acquit’ est atteint, la 
direction est en défaut et rend indisponible la communication pendant une durée correspondant au 
paramètre ‘Délais de report des appels sur défaut’. Elle passera sur une direction de secours suivant la 
procédure d’astreinte utilisée. Quand ce paramètre est égal à zéro, le superviseur acquitte 
automatiquement les alarmes qu’il a réussies à transmettre. 
 
Nombre max d’événements transmis 
Ce paramètre permet de limiter le nombre d’alarmes transmises par appel. Il est utile par exemple si on 
veut envoyer un seul message par alarme.  
 
Restriction des appels  









Il s’agit de la fonction d’acquittement par retour ; cette fonction est disponible pour les SMS envoyés par 
modem GSM et les emails : dans ce cas, le destinataire peut acquitter la ou les alarmes en renvoyant au 
superviseur le SMS ou le mail tel qu’il l’a reçu. 
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4.6.1.6_Procédures d’astreinte 
 
Accès : Paramétrage / Astreinte / Procédures 
 
Ce formulaire permet de définir les différents regroupements de destinataires concernés par les mêmes 
alarmes et événements. Ils sont ensuite utilisés au niveau des programmes d’astreinte pour effectuer 
l’association entre les événements, les procédures et le programme horaire.  
 
Les procédures d’astreinte permettent de regrouper les directions d’astreinte précédemment définies soit 
pour effectuer des appels simples avec des destinataires de secours, soit pour effectuer des  appels 
simultanés sur plusieurs intervenants. 
 
Il est possible de réaliser des arbres d’appel avec la limitation qu’une direction d’astreinte ne peut 
apparaître qu’une seule fois dans une procédure. L’arbre d’appel est représenté graphiquement, les traits 






Une procédure d’astreinte est caractérisée par son nom.  
 
La configuration se fait simplement par glisser-déplacer (drag and drop), entre le formulaire des directions 
d’astreinte et celui des procédures. 
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La création d’une procédure d’astreinte s’effectue de la façon suivante : 
 
•  Appuyer sur le bouton ‘création’ et donner un nom à la procédure  
•  Sélectionner une direction d’astreinte dans la liste du formulaire des directions d’astreinte, et la 
faire glisser à l’emplacement de l’arbre des appels ; cette direction sera le premier destinataire à 
appeler pour la procédure nouvellement créée  
•  Le destinataire apparaît dans le cadre avec un symbole représentant le support qui lui est 
affecté ; le nom de ce destinataire est également indiqué en face du champ ‘Direction’ situé en 
bas du cadre 
 
Si la procédure contient d’autre destinataire (multiples ou en secours) : 
 
•  Les faire glisser depuis le formulaire des directions d’astreintes et les relier ensemble une fois 
qu’ils se trouvent dans le cadre 
•  Pour lier deux destinataires, sélectionnez le premier destinataire et cliquez sur le bouton droit de 




•  Choisir ‘la direction suivante’ s’il s’agit d’un appel multiple (c’est-à-dire qu’il faut appeler la 
première et la deuxième direction)  
 
•  Choisir ‘la direction remplaçante’ si la deuxième direction est en secours de la première  
 
•  Une croix à 4 branches apparaît sur le 1er destinataire  
 
•  Cliquer sur le bouton gauche ; le curseur prend alors l’apparence d’un cadre gris : déplacer sur 
le deuxième destinataire et relâcher le bouton de la souris ; un trait apparaît alors entre les deux 
destinataires (bleu horizontal en diffusion multiple, rouge vertical en secours)  
 
Si la procédure comporte plus de deux destinataires, placer et lier successivement les différents 
destinataires, dans un ordre permettant de respecter les priorités d’appel éventuelles. 
 
En cas d’erreur sur un destinataire :  
 
•  Placer la souris sur le destinataire 
•  Cliquer sur le bouton droit de la souris 




•  Choisir ‘Délier’ pour supprimer uniquement le lien de ce destinataire avec un autre 
•  Choisir ‘Supprimer’ pour supprimer le destinataire  
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4.6.1.7_Programmes d’astreinte 
 









Ce formulaire permet de déclarer les programmes d’astreinte de l’application en fonction des différents 
critères de discrimination à prendre en compte : ceux-ci concernent principalement la provenance des 
événements (Sites, …) et leur nature (Types, Classes, …).  
 
 
Plusieurs programmes d’astreinte correspondant à différents groupes de critères peuvent être définis. A 
chaque programme d’astreinte sont affecté un calendrier programme annuel et les procédures d’alerte des 
périodes ouvrées et non ouvrées. 
 
 
Le paramètre Priorité permet d’indiquer le programme à exécuter lorsque les mêmes événements sont 
affectés à différents programmes (compte tenu des croisements possibles des critères) ; cette priorité est 
gérée par ordre décroissant, la priorité 1 correspondant au niveau de priorité maximum. Deux programmes 
ne peuvent avoir la même priorité. 
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Pour créer un nouveau programme d’astreinte 
 
•  Cliquer sur le bouton ajout, après avoir sélectionné un groupe de période dans la liste en haut du 
formulaire 
 





Pour choisir une procédure associée à une période du programme annuel : 
 
 
•  Cliquer une première fois dans la colonne procédure 
•  Cliquer une deuxième fois au même endroit ;  apparaît 













Pour modifier un programme d’astreinte :  
 
•  Sélectionnez le programme à modifier  
•  Double-cliquer pour faire apparaître le formulaire précédent  
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4.6.2_Paramétrage d’une direction d’astreinte par TAP 
 
L’envoi de messages par TAP (Telocator Alphanumeric Protocol) demande la présence d’un serveur TAP 
dans la zone d’utilisation de l’application. 
 





Dans le cas du TAP, en plus du numéro de pager du destinataire (numéro précédé d’un zéro ; il doit 
comporté 7 chiffres), il est nécessaire de configurer le numéro de téléphone du serveur TAP. Pour la 
liaison affectée à une direction de type TAP, il faut veiller à la parité, celle-ci pouvant varier d’un serveur 
à l’autre (7 ou 8 bits de parité) : 
 
Le format des messages envoyés est le suivant : 
 
•  Nom du site 
•  Nom de la variable à l’origine de l’alarme 
•  Nature de l’alarme 
•  Date d’apparition 
 •  Valeurs de la variable 
 
Ce format par défaut peut être modifié dans le fichier de configuration du serveur de données (Cf. 
4.1.1_Configuration de démarrage du serveur de données) 
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 4.7_Les fichiers 
 
Accès : Paramétrage / Fichiers 
 
Cet écran permet de déclarer et de configurer les différents fichiers d’un site supervisés. Cette opération 
doit être effectuée par une ‘demande de configuration auto’. (Cf. 4.12_Demande de configuration 
automatique). On peut toutefois ajouter un fichier sur l’UTL sans avoir à redemander une 
autoconfiguration. Le fichier sera mis à jour lors du prochain appel. 
 
Cet écran permet aussi des opérations d'exploitation. 
 
Tous ces fichiers peuvent être transférés au coup par coup sur demande d'un opérateur, ou bien 















Nom du fichier 
Nom du fichier (30 caractères). Il doit être identique à celui configuré sur l'unité locale.  
 
 
Type de fichier 




Choix dans la liste des liaisons définies dans la rubrique ‘Liaison’ en fonction du support utilisé pour 




Sélection d’un protocole de communication. Permet d’utiliser un protocole différent de celui utilisé par 
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4.7.2_Fichiers de type mesure 
 








4.7.2.1_Sélection des voies à récupérer 
 
Par défaut toutes les voies sont inclues dans le même fichier ; comment procéder : 
 
•  Transfert du fichier complet la première fois. 
•  Clic souris sur le bouton pour faire apparaître l'écran de sélection des voies. Cet écran peut être 
différent si le fichier comporte ou non des opérations sur les voies (moyenne, min, etc. …) 
•  Enlever les voies que vous ne voulez pas récupérer 
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4.7.3_Fichiers de type événement 
 







Rapatriement limité aux nouveaux événements.  
 
Filtre 
Le filtre permet de limiter le rapatriement à une partie de l’historique. Par défaut, le rapatriement est 
réalisé sur la totalité du fichier. Il s'agit d'une chaîne de caractères qui permet de lire certains événements 
transmis à une direction donnée. 
 
Il y a 4 états d’événements 
 
•  Critique actif, codé par le caractère A  
•  Mineur actif, codé par le caractère D  
•  Signalisation, codé par le caractère J  
•  Acquitté, codé par le caractère P  
 
 
Il y a 4 directions possibles :  
 
• Le numéro de la direction est donné par la position du caractère dans la chaîne 
 
 
On ne peut filtrer qu'une direction à la fois. Le filtre permet de ne rapatrier que les événements actifs 
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4.7.4_Fichiers de type configuration brute 
 










Ce bouton permet de spécifier le répertoire et le nom de stockage de la configuration interne de l’unité 
locale 
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4.8_ Le séquenceur 
 
Accès : Paramétrage / Séquenceur 
 
Le module séquenceur permet l’automatisation de certaines fonctions par programmation de leurs dates 
d’exécution. Elles peuvent être déclenchées : 
 
•  Une seule fois 
•  Périodiquement 
•  Sur programme horaire 
•  Sur réception d’alarme (pour les transferts de fichiers et configuration) 
 
Les fonctions gérées par le module séquenceur sont les suivantes : 
 
•  Impression du journal, des listings d’événements, des graphiques et des tableaux de bord  
•  Transfert des fichiers de configuration et de mesures des unités locales  
•  Exportation des fichiers de mesures, des graphiques et des tableaux de bord  
•  Exécution de requêtes sur les bases de données Kerwin 
•  Lancement de programmes externes  
•  Télécommandes et téléréglages  
•  Archivage et sauvegarde des bases de données Kerwin  
•  Maintenance des bases de données Kerwin 
•  Gestion des sites  
•  Evénement cyclique 
 
 
Le séquenceur affiche les actions à exécuter par ordre chronologique sur la date de prochaine exécution. 
Le détail de chaque action est accessible par double-clic sur l’action ou par sélection de l’action puis appui 
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4.8.1_ Configuration d’une action 
 









4.8.1.1_ Onglet Tâche 
 
L’onglet ‘Tâche’ permet de définir les paramètres généraux d’une action 
 
•  Le type d’action que l’on veut faire exécuter 
•  La description de l’action 
•  Le nombre d’essais en cas d’échec 
•  La désactivation de l’action 
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4.8.1.2_ Onglet Période 
 
Il existe deux catégories d’actions 
 
•  Celles qui ne nécessitent que la définition de la périodicité d’exécution  
•  Celles qui nécessitent la définition de la périodicité d’exécution et de la définition d’une 








Périodicité de l’action 
Les périodes disponibles sont les minutes, heures, jours, semaines ou mois. Il est également possible de 
créer une action sans périodicité en cliquant sur ‘Une seule fois’ afin de n’avoir qu’une exécution unique à 




Date de déclenchement de l’action 
Si l’action est périodique, cette date s’auto-incrémentera, à la fin de son exécution, à la date de la 
prochaine occurrence. Il est par ailleurs possible de fixer une date de fin de validité de l’action ; après 
cette date, l’action devient inactive.  
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L’archivage fait une copie des deux bases de données (base principale et base des mesures), et supprime 
les données dans ces bases pour ne conserver que le nombre de jours indiqués dans le champ ‘période de 
recouvrement’. 
 
Le champ ‘ligne de commande’ permet d’indiquer si besoin un programme à lancer à la fin de l’archivage 
(sauvegarde sur un autre disque par exemple). 
 




Par mesure de sécurité, il est conseillé de sauvegarder les deux bases de données du superviseur. En cas de 
problèmes sur ces bases, il est très facile de récupérer la dernière sauvegarde effectuée. La profondeur 
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4.8.3_Transfert de fichiers et gestion des configurations 
 
Les actions de type ‘Transfert de fichiers’ et ‘Gestion des configurations’ permettent d’effectuer 





•  Fichiers événements 
•  Fichiers d’historiques de mesures 
•  Valeurs instantanées 
•  Configuration automatique 
•  Fichier de configuration brute 
 





Pour ces deux types d’actions, il existe deux méthodes pour déclencher l’exécution : 
 
•  La date de déclenchement de l’action par le séquenceur 





Historiques des événements stockés dans l’unité locale 
 
Fichiers de mesures 
Détail, synthèse, mesures ou bilan. 
Fichiers de mesures horodatées stockés en local  
 
Valeurs instantanées 
Dernières valeurs stockées. Permet d’accélérer les appels car on ne lit qu’une seule valeur 
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4.9_Les historique des mesures 
 
Accès : Consultation / Historique de mesure 
 
L’écran d’historiques des mesures permet : 
 
•  D’ajouter, modifier, supprimer, afficher, filtrer et exporter des graphiques 
•  De sélectionner les variables 











Pour créer un graphique, suivez les instructions suivantes 
 
•  Cliquer sur l’icône ‘Ajouter’ pour afficher le formulaire de création 
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4.9.1.2_Sélection des variables composants le graphique 
 
•  Cliquez sur l’icône pour afficher le formulaire de sélection des variables.  
•  Choisir le site puis le fichier concerné.  







4.9.1.3_Paramètres du graphique 
 
•  Cliquer sur l’icône pour éditer un graphique 
•  Cliquer avec le bouton droit de la souris sur le graphique pour faire apparaître la fenêtre de 
configuration. 
 
4.9.1.3.1_Onglet Variables  
 
Défini les paramètres pour les variables affichées 
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4.9.1.3.2_Onglet Objets 
 
Un objet peut être un seuil ou une légende. Un seuil indique une valeur spécifique, attachée à un axe et est 
représentée sur le graphique par une ligne à cette valeur. Une légende sert à indiquer un point spécifique 
sur le graphique (par exemple pour mentionner l’arrêt d’une installation ou une action de maintenance….) 
 
Pour le seuil, indiquer la valeur et pour la légende, indiquez la date du point souhaité et sa valeur si 
nécessaire. 
 




Défini les différents paramètres d’affichage de l’axe Y. La sélection de l’axe Y primaire peut être modifié 
quand il y a plusieurs axes Y disponibles. Il suffit de sélectionner un nouvel axe Y primaire.  
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4.9.1.3.4_Onglet Zoom 
 






Défini la mise en forme graphique 
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4.9.2_Représentation graphique 
 
Pour afficher le graphique, cliquer sur l’icône    ou double-cliquer sur le bouton gauche de la souris 
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4.9.3_Représentation sous forme de tableaux 
 








La date peut être modifiée afin d’afficher plus de données. 
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4.10_Les synoptiques 
 
Accès : Paramétrage / Synoptiques 
 
Le superviseur permet de représenter les sites télégérés sur des images graphiques (Photos, cartes 
géographiques, etc.) appelées synoptiques. Ces synoptiques ont pour but d’avoir une vision générale de 
l’état des sites et de permettre un accès plus rapide (que par les menus) à certaines fonctions de 
supervision. 
 
Les synoptiques de Kerwin offre les possibilités suivantes en mode configuration :  
 
•  Intégration d’une nouvelle image de fond (format bmp, gif, jpg, wmf) 
•  Ajout d’un site 
•  Création d’un lien avec un autre synoptique  
•  Création d'un lien avec graphique 
•  Création d'un lien avec une action du séquenceur  
•  Ajout d'une synthèse des défauts en cours des sites représentés 
 
 
4.10.1_L’éditeur de synoptiques 
 
L’éditeur de synoptique permet d'éditer les propriétés des différents objets déposés sur le synoptique.  
 
•  Pour faire apparaître l’éditeur, effectuer un clic de souris droit dans le fond du synoptique.  
•  Pour voir les propriétés d'un objet, le sélectionner avec la souris.  
•  Pour valider la saisie, appuyer sur la touche [Entrée] du clavier d'ordinateur. 
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4.10.2_Création d’un synoptique  
 
Accès : Paramétrage / Synoptiques 
 
La première opération à réaliser pour la création d’un nouveau synoptique est de le déclarer dans liste des 
synoptiques 
 





























Le nouveau synoptique est inscrit dans la liste des synoptiques.  
Il n’est pour l’instant lié à aucun site et aucun objet graphique ne  
lui est associé 
 
•  Effectuez un clic souris sur le bouton   
 
 
Kerwin affiche une fenêtre qui va être le support de création  
de votre nouveau synoptique ainsi que la fenêtre de l’éditeur à 
condition d’être en mode Configuration. 
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4.10.2.1_Propriétés du synoptique  
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4.10.3_Intégration d’une image de fond 
 
•  Afficher la liste des synoptiques (Accès : Paramétrage / Synoptiques) 






• Ouvrir l'éditeur de synoptique 
• Sélectionner une image dans la liste déroulante 
 
L'image s'affiche dans le fond du synoptique. 
 
 
Remarque : Les images proposées dans la liste déroulante sont présentes sur le PC dans le répertoire 
d’installation de Kerwin  sous le dossier \images. Copier à cet endroit les images de fond pour les rendre 
disponibles dans les synoptiques 
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4.10.4_Ajout d’un site sur un synoptique 
 
•  Ouvrir la fenêtre de configuration des sites (Accès : Paramétrage / Sites)  
•  Sélectionner un site dans la liste 
•  En maintenant le bouton enfoncé, déplacer le carré sur le synoptique, à la position voulue 
•  Relâcher le bouton 
 
Le carré doit alors apparaître en couleur 
 
•  Verte s’il n’existe aucun défaut en cours sur le site 
• Jaune si tous les défauts en cours ont été acquittés 
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4.10.5_Création d’un lien avec un autre synoptique  
 
 
•  Ouvrir la fenêtre de configuration des synoptiques (Accès : Paramétrage / Synoptiques)  
 
•  Ouvrir le synoptique qui recevra le lien 
 
•  Sélectionner avec la souris le synoptique désirée dans la liste des synoptiques 
 
•  En maintenant le bouton enfoncé, déplacer le carré sur le synoptique à la position voulue 
 










Un clic souris sur ce bouton va ouvrir le synoptique lié 
 
Remarque : Il est possible de changer le bouton par une image ou un libellé.  
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4.10.6_Création d’un lien avec un graphique 
 
•  Ouvrir le synoptique qui recevra le lien (Accès : Paramétrage / Synoptiques) 
•  Sélectionner avec la souris le graphique désiré dans la liste des historiques de mesures  
(Accès : Consultation / Historique de mesures) 
•  En maintenant le bouton enfoncé, déplacer le carré sur le synoptique à la position voulue  





4.10.7_Ajout des défauts en cours des sites représentés 
 
•  Ouvrir l'éditeur de synoptique 
•  Effectuer un clic souris sur le bouton synthèse 
•  Effectuer un clic souris dans le fond d'image du synoptique 




Un clic souris sur ce bouton va ouvrir l'écran de synthèse 
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4.10.8_Création d'un lien avec une action du séquenceur  
 
•  Ouvrir le synoptique qui recevra le lien 
•  Sélectionner avec la souris l’action désirée dans la liste du séquenceur (Accès : Paramétrage   / 
Séquenceur) 
•  En maintenant le bouton enfoncé, déplacer le carré sur le synoptique à la position voulue 




Un clic souris sur ce bouton va déclencher l'action du séquenceur 
 
Remarque : Avec l'éditeur de synoptique vous pouvez affecter une autre action à l'objet.  
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4.10.9_Ajout des variables 
 
L’éditeur de synoptiques permet également d’associer à l’image de fond statique les voies de contrôle des 
unités locales, permettant de construire l’animation du synoptique. 
 
•  Ouvrir la fenêtre de configuration des voies (Accès Paramétrage / Voies) 
•  Sélectionner un site dans la liste déroulante 
  
 •  Sélectionner une voie dans la liste, avec le bouton gauche de la souris 
 
•  En maintenant le bouton enfoncé, déplacez le carré sur le synoptique, à la position voulue 
•  Relâchez le bouton 
•  Un objet de type libellé est créé sur le synoptique. Il affiche la valeur actuelle de la voie 
•  Au même instant, le nom du site correspondant à la voie que l’on vient d’ajouter, apparaît dans 
la liste déroulante du synoptique.  
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4.10.10_Les objets 
 
Les objets représentent les composants du synoptique. 
 
4.10.10.1_Déplacement d'un objet 
 
Lors de l’ouverture d’un synoptique, tous les objets sont verrouillés de manière à ce qu'il ne puisse pas y 
avoir de déplacement malencontreux. Pour déplacer un objet vous devez donc le déverrouiller. 
 
 •  Ouvrir l'éditeur de synoptique  
•  Sélectionner l'objet à déverrouiller  




4.10.10.2_Suppression d'un objet 
 




4.10.10.3_Propriétés d’un objet 
 
Chaque objet est caractérisé par un ensemble de propriétés qui dépendent du type de l’objet, de ses 
attributs spécifiques et de sa position sur le synoptique : 
 
 •  Coordonnées X, Y 
•  Couleur 
•  Police et taille des caractères 
•  Référence de la voie correspondante sur le poste local 
•  Référence de l’image Bitmap associée 
•  …… 
 
Ces différentes propriétés peuvent être consultées et modifiées à partir de l’éditeur de synoptiques  
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4.11_Les Tableaux de bord 
 
Les tableaux de bord de Kerwin permettent de réaliser des états et des rapports à partir des données 
présentes dans les bases de données, puis de les publier, en les affichant directement à l’écran ou en les 
imprimant. 
 
La publication peut s’effectuer soit à la demande, soit de façon programmée par l’intermédiaire du 
séquenceur.  
 
Un tableau de bord se présente sous la forme d’un espace de travail type tableur, constitué de cellules elles 
mêmes regroupées en feuillets. 
 
La configuration d’un tableau de bord comporte plusieurs phases : 
 
•  La définition des données à afficher, en configurant des cellules de type ‘variable’, ‘formule’ ou 
‘requête’ 
•  La configuration de l’aspect du tableau de bord (polices de caractères, couleurs etc.)  
•  La définition d’éventuels graphes  
• L’intégration éventuelle du tableau de bord réalisé dans une ou plusieurs séquences pour en 
assurer une diffusion automatique 
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Le bouton ‘propriétés détaillées’ conduit vers le formulaire suivant comportant différents onglets 






La tolérance est un paramètre général utilisé lors de la recherche d’une valeur dans un historique : si cette 
valeur n’est pas trouvée à la date demandée, la valeur la plus proche de cette date dans la limite de 
tolérance sera recherchée. 
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4.11.1.1.2_Définition des marges  
 




4.11.1.1.3_Définition de l’en-tête et du pied de page 
 
Ce formulaire définit le texte qui apparaîtra en en-tête et pied de page par l’intermédiaire de méta-champs 
dont la syntaxe est la suivante : 
 
&L Alignement à gauche  
&C Centrage  
&R Alignement à droite  
&A Nom de l’onglet courant  
&TS Date/heure courante  
&DTS Date/heure du tableau  
&F Nom du tableau de bord  
&P Page courante  
&N Nombre total de pages  





Les commande suivantes doivent être placées devant un texte, ou les commandes précédente, à 
l’exception des commandes d’alignement (&L, &C, et &R) qui indiquent le début d’une nouvelle section. 
Dans ce cas, les commandes relatives à la police de caractères (&B, &I, &U, etc) sont placées après les 
commandes d’alignement mais avant le texte dans la nouvelle section. 
 
&B Gras  
&I Italiques  
&U Souligné  
&S Barré  
&’fontname’ Nom de la police  
&nn Taille de la police (2 chiffres)  
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4.11.1.1.4_Paramètres divers d’impression 
 















Cette barre d’édition permet de modifier rapidement le texte d’une cellule.  
  
Remarque : Il est très fortement recommandé de NE PAS utiliser de formules de type Excel. Cette 
fonctionnalité risque d’alourdir la migration des tableaux de bord. Il est recommandé d’utiliser des 
cellules de type ‘Formule’ qui présentent l’avantage d’assurer une migration facile et d’avoir une syntaxe 
identique à celle des variables internes. 
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4.11.2_Les cellules 
 
Il s’agit de l’élément de base des tableaux de bord. Elles sont caractérisées par leur type :  
 
•  Requête, qui permet récupération de données dans les bases Kerwin, par l’intermédiaire d’un 
éditeur de requête  
•  Variable (ou voie), qui permet la récupération d’une valeur de variable avec différentes options 
•  Formule, qui permet de réaliser des formules entre cellules ou de récupérer des données Kerwin 
•  Colonne, utilisé pour définir les caractéristiques de présentation des colonnes d’une requête 
 
L’édition s’effectue en double cliquant sur la cellule à éditer, faisant apparaître le formulaire suivant : 
 
 
La partie supérieure de la cellule comporte des 
caractéristiques communes à tous les types de 
cellules ; il s’agit des champs :  
 
•  Format 
  •  Min  
•  Max 
 
et du bouton appliquer, qui permet la prise en 





 La syntaxe du format est la suivante 
 
•  Pour les variables de type logique : ‘libellé 0 \ libellé 1’, par exemple, ‘Ouvert\Fermé’, 
‘Marche\Arrêt’ 
•  Pour les autres variables :  
               - « # » pour affichage d’un chiffre ou d’un espace si chiffre inexistant 
  - « 0 » pour affichage d’un chiffre ou zéro si chiffre inexistant  
  - « . » pour le séparateur décimal 
  - « , » pour le séparateur des milliers 
  - « E+e » et « E-e » pour la notation scientifique 
  - chaîne de caractères quelconques, pour les unités 
 
Par exemple, le format ‘####.00 °C’ affichera la valeur 245,5 sous la forme ‘245,50 °C’, et le format 
‘0000.## °C’ affichera cette même valeur sous la forme ‘0245,5 °C’. 
 
La syntaxe des attributs Min et Max contient des valeurs numériques, permettant de visualiser sur le 
tableau de bord des dépassements de seuils ou des états de défaut de la variable, en associant une couleur 
de fond spécifique à Min ou Max. Le choix de la couleur se fait par double clic dans le rectangle de saisie, 
ce qui provoque l’affichage  
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4.11.2.1_Cellule de type Formule 
 
Une cellule de type formule permet d’effectuer un calcul à partir d’une formule utilisant des fonctions de 
calcul spécifiques. 
 








La syntaxe est la même que celle des variables internes, avec en plus la possibilité de référencer des 
cellules du tableau de bord courant, et une fonction spéciale (DateTB()), qui renvoie la date et l’heure de 
référence du tableau de bord, définie dans la barre d’outils spécifique. 
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4.11.2.2_Cellule de type Variable 
 
Ce type de cellules permet de récupérer et d’afficher la valeur d’une variable, qu’il s’agisse de la dernière 
valeur connue, ou qu’il s’agisse d’une valeur archivée dans un historique. Dans ce dernier cas, il est 
possible de plus de définir un calcul à effectuer sur l’historique (par exemple une moyenne, ou une 
consommation), en tenant compte d’une répartition temporelle. 
 
Les informations à définir sont les suivantes : 
 
•  Site, sélection du site contenant le fichier et la variable à afficher.  
 
•  Fichier, sélection de l’historique Kerwin contenant les valeurs de la variable à afficher dans la 
cellule ; pour récupérer la dernière valeur connue, il faut choisir ‘dernière valeur’ dans la liste 
 
•  Voie, sélection de la variable à afficher  
 
•  Opération, choix de l’opération à appliquer à la variable  
 
•  Depuis / Sur  
-  Date de début de calcul ; si le champ est laissé vide, la date de référence du tableau de bord est  
prise par défaut (“DATETB”).  
-  Choix de la durée (en mn) sur laquelle on veut étendre l’opération 
 
Remarque : pour ces deux informations, il est possible de donner la référence d’une cellule du tableau de 
bord, dont la valeur sera alors utilisée 
 
•  Gérer la tolérance : cette case à cocher permet de choisir de prendre en compte la tolérance 
définie globalement pour le tableau de bord. Cette tolérance est alors prise en compte dans la 
recherche de la valeur de la variable à la date demandée (depuis) 
 
•  Répartition / Période : cette liste permet d’associer à la recherche de la valeur de la variable 
choisie un éventuel programme de répartition ; ce programme sera pris en compte si une 
opération à été sélectionnée : dans ce cas, l’évaluation de l’opération (par exemple un calcul de 
consommation) se fera exclusivement sur la période du programme de répartition sélectionné 
dans la liste Période.  
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4.11.2.3_Cellule de type Requête 
 
Une cellule de type requête permet de construire rapidement une requête de sélection sur les données 
contenue dans la base du superviseur. On distingue trois types de requêtes : 
 
•  Requête sur les données historisées : un éditeur graphique de requête permet de définir 
facilement sur quelles données on souhaite travailler et quel type de traitement  
• Requête ‘brute’ : une requête SQL est directement envoyée et le résultat affiché ; cette 
possibilité nécessite une connaissance approfondie du modèle de données Kerwin et dépasse le 
cadre de ce manuel  
•  Requête prédéfinie : des requêtes SQL ont été définies dans la base Kerwin, et cette option 
permet de les sélectionner, avec la possibilité d’en gérer des paramètres ; cette fonction peut être  
 
Remarque : L’utilisation des requêtes de type ‘brute’ et ‘prédéfinie’ nécessite de bonnes connaissances du 
langage SQL. C’est pour cette raison que nous ne les utiliserons pas. 
 
4.11.2.3.1_Requête sur historique 
 
C’est le mode par défaut qui permet de réaliser en quelques clicks de souris, une requête sur les 
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Les paramètres importants sont les suivants :  
 
•  Historique de mesure ; les variables seront ensuite choisies parmi celles de l’historique 
sélectionné  
 
•  Variables et traitements associés ; les opérations disponibles sont :  
   
  •  Mini, maxi, moyenne, écart-type 
  •  Somme : cumul des valeurs sur les périodes choisies 
  •  Conso : différence de la variable entre la fin et le début des périodes choisies (calcul de  
   consommation à partir d’index de compteurs par exemple)  
  •  Intégration, dérivation : opération mathématique correspondante sur les périodes choisies  
  (l’unité de temps est la seconde)  
  •  Lecture : simple récupération de la valeur de la variable à la date de début des périodes  
   choisies, dans la limite de la tolérance éventuelle  
 
•  Date et décalage : la date sert de référence au calcul ; on peut utiliser la date de référence du 
tableau de bord (syntaxe DATETB), ou bien donner la référence d’une cellule dont le contenu 
doit être une date (syntaxe G6 par exemple pour utiliser le contenu de la cellule G6 comme date 
de référence) ; le décalage permet d’appliquer un éventuel décalage temporaire à la date de 
référence  
 
•  L’option ‘Regroupement’ / ‘Restriction’ permet de choisir d’effectuer un calcul soit :  
 
  •  Par regroupement par minute, heure, jour, mois ou année sur une période donnée, ce qui  
   permet de générer plusieurs lignes (ou enregistrements) comme résultat : par exemple  
 
  •  Par restriction ; dans ce cas le calcul se limite à une seule période, et on obtient qu’un seul  
   enregistrement comme résultat. 
 
• Répartition : il est possible de conditionner le calcul à une répartition définie dans le menu 
Paramétrage / Répartition ; dans ce cas, le calcul de la requête ne s’effectuera que la période 
choisie. 
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4.11.2.4_Cellule de type Etiquette 
 
C’est le type par défaut quand on clique sur une cellule. Une cellule de type ‘Etiquette’ est utilisée comme 
du texte ou pour afficher le résultat d’une formule écrit dans la cellule. Seul le format peut être configuré.  
 
4.11.2.5_Cellule de type Colonne 
 
La première cellule de chaque colonne de valeurs d’une requête est une cellule de type ‘Colonne’. 
Chaque colonne de valeurs est liée à la cellule contenant la requête. Une cellule de type ‘Colonne’ permet 





L’écran Propriété, pour une cellule de type ‘Colonne’ affiche les paramètres suivants : 
 
•  Format 
 
•  Pour les variables de type analogiques :  
 •  « # » pour affichage d’un chiffre ou d’un espace si chiffre inexistant  
 •  « 0 » pour affichage d’un chiffre ou zéro si chiffre inexistant  
 •  « . » pour le séparateur décimal  
 •  « , » pour le séparateur des milliers  
 •  « E+e » et « E-e » pour la notation scientifique  
 •  mm/dd/yyyy hh :mm :ss pour la date et l’heure  
 •  chaîne de caractères quelconques, pour les unités  
 
Par exemple, le format ‘####.00 °C’ affichera la valeur 245,5 sous la forme ‘245,50 °C’, et le format 
‘0000.## °C’ affichera cette même valeur sous la forme ‘0245,5 °C’.  
 
•  Pour les variables de type logique : ‘libellé 0 \ libellé 1’, par exemple, ‘Ouvert\Fermé’, 
‘Marche\Arrêt’  
 
Remarque : le format peut être paramétré pour chaque type de cellule  
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•  Attributs Min et Max 
 
Ils contiennent des valeurs numériques, permettant de visualiser sur le tableau de bord des dépassements 
de seuils ou des états de défaut de la variable, en associant une couleur de fond spécifique à Min ou Max. 
Le choix de la couleur se fait par double clic dans le rectangle de saisie, ce qui provoque l’affichage de la 
palette de couleurs standard Windows. 
 
4.11.3_Configurer les tableaux de bord  
 
Ces fenêtres permettent le paramétrage des polices de caractères, de la couleur d’arrière-plan, des bordures 
et de l’alignement dans les tableaux de bord. 
 
4.11.3.1_Police de caractère  
 




La police, la taille et la couleur peuvent être choisies ici 
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4.11.3.2_Couleur du fond  
 
Cliquer sur l’icône   pour ouvrir la fenêtre de configuration de la couleur de fond. La couleur est celle 






Cliquer sur l’icône  pour ouvrir la fenêtre de configuration de l’alignement. 
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4.11.3.4_Bordures  
 




4.11.3.5_Intégrer un graphique  
 
Un graphique basé sur une donnée précédemment calculée (ou affichée) peut être créé.  
 
•  Sélectionner les données concernées par le graphique  
•  Cliquer sur l’icône   
 
Le curseur se transforme en une croix pour définir la zone du graphique (taille et emplacement dans le 
tableau de bord)  
 
• Cliquer sur le bouton gauche de la souris et le maintenir enfoncé pour définir la zone du 
graphique. (La zone définie est représentée en blanc) 
 
• Quand la taille et la position de la zone sont correctes, relâcher le bouton de la souris : une 




•  Choisir le type de graphique (2D ou 3D) et son style, le label des axes et les autres paramètres. 
•  Cliquer ensuite sur le bouton ‘Finish’ pour afficher le graphique. 
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4.11.3.6_Recalculer 
  
A chaque fois que la date du champ référence est changée, cliquer sur le bouton ‘Recalculer’ pour mettre à 








Dans l’exemple ci-dessus, les cellules des colonnes ‘T. Moyen’ effectuent la moyenne de la température 
extérieure sur une semaine (10080 minutes) et les cellules des colonnes ‘Consommation’ effectuent la 
différence de la variable entre la fin et le début des périodes choisies.
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4.11.4.1_Configuration du tableau de bord 
 








Toutes les autres cellules sont des cellules de type ‘Etiquette’ 
 
Remarque : pour l’information contenue dans le champ ‘Depuis’, il est possible de donner la référence 
d’une cellule du tableau de bord, dont la valeur sera alors utilisée 
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4.12_Demande de configuration automatique 
 
Accès : Paramétrage / Sites /    
 
 
Le superviseur permet une auto configuration partielle des unités locales NAPAC.  
 
Cette autoconfiguration est réalisée automatiquement sur réception d’alarmes, d’appels cycliques ou lors 
du rapatriement des fichiers historiques. 
 
Il est également possible de demander une autoconfiguration par appel de l’unité de traitement local à 
partir de sa fenêtre de configuration  par le bouton  
 
Les paramètres disponibles en configuration automatique sont :  
 
•  Paramètres de l’unité locale : nom, numéro (si requis) 
•  Paramètres des voies de l’unité locale : libellés, types (Entrée logique, analogique, …), numéros 
des voies, unités (pour les entrées analogiques et les compteurs) ou libellés d’états Marche / 
Arrêt … (pour les entrées TOR)  
•  Unités et libellés d’états : ces éléments généraux de la base de données Kerwin étant mis à jour 
en fonction des caractéristiques des voies de l’unité locale. 
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5_Exploitation 
 
5.1_Le formulaire des sites 
 
Accès : Paramétrage / Sites           
 
En phase d’exploitation, le formulaire des sites permet d’effectuer les actions suivantes :  
 
 •  Lecture immédiate des valeurs instantanées d’une unité locale  
 •  Lecture immédiate de tous les fichiers de l’unité locale 
 •  Chargement dans l’unité locale d’une configuration stockée sur le PC 





Il permet aussi d’ouvrir ou de basculer vers les formulaires suivants :  
 
 •  Configuration des voies  
 •  Configuration des liaisons  
 •  Configuration des fichiers  
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5.2_Le formulaire des voies 
 
Accès : Paramétrage / Voies         
 






5.2.1_Simulation de défaut 
 
La simulation de défaut permet de tester un programme d’astreinte Pour simuler un défaut sur une voie, il 
suffit d’effectuer un clic souris sur le bouton   
 
Si la voie est de type tout ou rien (logique), Kerwin ne demande pas de confirmation et un défaut est 
généré. Si la voie est déjà en défaut, il génère un retour à la normal (flip-flop)  
 
Pour une voie de type analogique, Kerwin propose un évènement Min ou Max. Vous devez saisir la valeur 
de dépassement de seuil. Encore un clic souris et on vous demande la valeur de retour à la normal :  
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5.3_Le formulaire des fichiers 
 
Accès : Paramétrage / Fichiers         
 
En phase d’exploitation, le formulaire des fichiers permet d’effectuer les actions suivantes : 
 
 •  Rapatriement immédiat d’un fichier       
 
•  Exportation manuelle d’un fichier de mesures     
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5.3.1_Exportation manuelle d’un fichier de mesure  
 
Il est possible d'exporter des fichiers de mesures au format texte pour effectuer des traitements particuliers 
à partir d’autres logiciels. 
 
Pour exporter le fichier de mesures sélectionné, il suffit d’effectuer un clic souris sur le bouton   
 
Saisir les informations suivantes :  
 




 •  Date du début et de fin de l’exportation 
 
       
 
Un indicateur permet de suivre l’exportation des données. 
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5.3.2_Visualisation sous forme de tableau et édition d'un fichier de mesures  
 
Le superviseur permet la présentation des fichiers de mesures sous forme de tableaux d'enregistrements 
horodatés. Ils sont présentés dans l’ordre du plus récent au plus ancien.  
 






En passant en mode configuration vous pouvez éditer les valeurs du tableau. 
 
 
5.3.2.1_Circulation dans l’historique  
 
Le tableau est présenté sous forme de page de 200 enregistrements. Les boutons de circulation permettent 
de se déplacer de page en pages. De gauche à droite, d’aller à :  
 
 •  La première page du tableau (vers les enregistrements les plus récents) 
 •  La page précédente (vers les enregistrements les plus récents)  
 •  La page suivante (vers les enregistrements les plus anciens)  
 •  La dernière page (vers les enregistrements les plus anciens)  
 
 
5.3.2.2_Positionnement à une date donnée 
 
Pour se positionner à une date, il s’agit de saisir une date dans le champ ‘Début’ et de confirmez par la 
touche ‘Entrée’. Le tableau va être rafraîchi à partir de cette date 
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5.3.2.3_Edition des mesures  
 
Pour éditer le tableau de mesures, il faut passer en mode configuration par un clic sur   
 
La souris permet d’effectuer les actions d’édition :  
  
 •  Un double clic sur une cellule permet de modifier la valeur de cette cellule. Pour valider la 
modification il suffit de frapper la touche [Entrée] ou bien de sélectionner une autre cellule. 
Pour annuler la modification, frapper la touche [Escape] 
   









Attention : Toutes les modifications sont immédiatement enregistrées dans la base de données sans 
aucune possibilité d’annulation 
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5.4_Historique des mesures et représentation graphique 
 
Accès : Consultation / Historique de mesures 
 
Le superviseur permet d'exploiter les historiques de mesures à partir de groupes de variables. Il peut 
contenir des variables logiques et analogiques. De plus, il est possible de sélectionner un fichier 
d’événements afin de visualiser les différents changements d’état d’alarme de certaines voies. 
 
En phase d’exploitation, le formulaire permet d’effectuer les actions suivantes : 
 
•  Exportation manuelle d’un groupe de variables  
•  Visualisation sous forme de tableau et édition du groupe sélectionné  
•  Filtrage des groupes par sites  









5.4.1_Exportation manuelle d'un groupe de variables 
 
Le superviseur permet l'exportation d'un groupe de variables pour effectuer des traitements particuliers à 
partir d’autres logiciels : 
 
•  Sélectionner le groupe de variables à exporter puis effectuer un clic souris sur le bouton  
 
Pour la suite des opérations reportez vous à l'exportation manuelle d'un fichier de mesures. 
 
 
Attention : Un groupe de variables ne peut-être exporté que si les variables proviennent du même fichier. 
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5.4.2_ Visualisation sous forme de tableau et édition du groupe sélectionné 
 
Kerwin permet la présentation d'un groupe de variables sous forme de tableaux d'enregistrements 
horodatés. Les enregistrements sont présentés dans l’ordre du plus récent au plus ancien. 
 
En passant en mode en mode configuration vous pouvez éditer les valeurs du tableau sélectionner le 
groupe de variables à visualiser puis effectuez un clic souris sur le bouton  
 
Pour la suite, se reporter à 5.3.2_Visualisation sous forme de tableau et édition d'un fichier de mesures. 
 
 
5.4.3_ Filtrer les groupes de variables 
 
Si un grand nombre de groupe de variable a été configuré, il peut être utile de les filtrer par site de 
provenance des fichiers. Tous les groupes ayant une relation avec un des sites sélectionnés seront affichés 
dans la liste.  
 
Pour filtrer les groupes de variables vous devez effectuer un clic souris sur le bouton  
 





Pour supprimer les filtres, vider la liste des sites sélectionnés et valider le choix par un clic souris sur le 
bouton OK.  
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5.4.4_Représentation graphique d'un groupe de variables 
 
Le superviseur permet également la présentation d'un groupe de variables sous forme de graphique.  
 




En mode exploitation le formulaire graphique permet les actions suivantes :  
 
•  Le pointage à la souris avec affichage de la date et de la valeur du point  
•  Le zoom, manuel ou automatique, d'une portion de l'écran  
•  Le parcours rapide de l'ensemble de l'historique plage par plage.  
•  La modification de la plage de temps affichée et du pas de temps.  
•  L'impression ou l'envoi par fax ou par email de la plage graphique en cours.  




Nombre de points affichés sur chaque écran  
 
Un écran peut contenir un maximum de 100 000 points sur l’ensemble des variables affichées. Si la 
période d’affichage choisie est trop large, ou si le nombre de variables affichées est trop grand, l’écran ne 




Barre d’outils  
 
Il est possible de faire apparaître ou disparaître les barres hautes et basses de l’écran graphique en 








Cliquer avec la souris sur les flèches de la barre de déplacement située sur le bandeau inférieur. La flèche 
gauche permet de se déplacer vers les enregistrements les plus anciens, la flèche droite vers les plus 
récents, sur l'intervalle de temps défini par date de début et date de fin. Il est aussi possible d’utiliser les 








Cliquer avec la souris sur le bouton de la barre de déplacement, et, sans relâcher la souris, le faire glisser 





Positionnement à une date donnée  
 
Cliquer avec la souris sur le bouton de la barre de déplacement, et, sans relâcher la souris, le faire glisser 
vers la droite ou vers la gauche. Date de début et date de fin sont mis à jour automatiquement en fonction 








Modifier la date de début, l’étendue ou les deux, de manière à augmenter ou réduire l'intervalle d'affichage 
de l'écran. Pour valider la modification, taper sur la touche ‘Enter’ ou cliquer sur le bouton appliquer 
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Format de la date 
 
Le format complet de la date est : JJ/MM/AA hh:mm:ss  
L'indication de l'année n'est pas obligatoire ; par défaut Kerwin prend l’année courante. De même, 
l’indication de l’heure est optionnelle ; par défaut, Kerwin se positionne sur le premier enregistrement 
disponible dans le fichier à la date indiquée. 
 
 




Modifier le pas de temps (en heures) de façon à diminuer ou accroître le nombre de points affichés sur 
l’écran. Pour valider la modification, taper sur la touche ‘Enter’ ou cliquer sur le bouton ‘Appliquer’ 
 





Il est accessible à partir des boutons zoom automatique du bandeau supérieur. Le bouton ‘+’ agrandit la 
portion centrale de l'écran dans un rapport prédéterminé et réglable. Le bouton ‘-‘ réduit la fenêtre dans le 
même rapport.  
 
Il également possible de zoomer une portion de l'écran. Pour cela :  
 
•  Déplacer la souris en haut à gauche de la portion de l'écran à zoomer 
•  Cliquer avec le bouton gauche et, tout en gardant le bouton enfoncé, déplacer la souris sur 
l'écran ; un cadre apparaît entre le point initialement cliqué et la position de la souris  
•  Relâcher le bouton de la souris lorsque la portion sélectionnée convient ; la zone est agrandie 
• Pour revenir en arrière, cliquer sur le bouton de zoom négatif. 
 
 
Utilisation du bouton de zoom négatif 
 
Le superviseur mémorise les 10 derniers agrandissements de l'écran graphique. A tout moment le bouton 
de zoom négatif effectue une réduction dont le rapport est égal à celui de l'agrandissement courant. 
 
 
Affichage de la date et de la valeur d’un point 
 
Déplacer le curseur sur la courbe et sur le point désiré. Le superviseur affiche sur le bandeau supérieur 
droit, la date et la valeur du point exprimée dans l'échelle de l'axe primaire. 
 
 
Impression de l'écran  
 
Cliquer sur le bouton Impression de la barre d'outils de la fenêtre principale. Le graphique est imprimé tel 
qu’il est à l’écran. 
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5.5_Les formulaires d’événements 
 
Accès : Consultation /Evénements 
 
Les événements gérés par le superviseur sont accessibles à l’utilisateur, pour consultation ou pour action 
(acquittement, désactivation, destruction), par l’intermédiaire des fenêtres d’événements.  
 
Les formulaires sont entièrement configurables, en terme de présentation (polices de caractères, couleurs) 
et en terme de choix d’événement à afficher. 
 
Il existe deux formulaires par défaut : ‘Historique complet’ et ‘Défauts en cours’. 
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5.5.1_Création d’un nouveau formulaire  
 
En complément des formulaires précédents, il est possible de créer des fenêtres spécifiques à votre 
application. 
 
La création d’un nouveau formulaire se fait à partir de n’importe quel formulaire existant par 













Après validation par OK, Kerwin affiche le nouveau formulaire qui reprend les caractéristiques du 
formulaire dont il est issu. 
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5.5.2_Personnalisation de la présentation  
 
La personnalisation de la présentation des formulaires événements se fait de trois façons différentes :  
 
 •  Choix des couleurs  
 •  Choix de la police de caractères  
 •  Choix des rubriques à afficher  
 
5.5.2.1_Choix des couleurs d’affichage 
 
Les couleurs de fond et de texte permettant de distinguer chaque type d’événement : 
 
 •  La couleur de fond permet de distinguer les différents états d’activité ou statuts des alarmes 
  (Active, Acquittée, Désactivée) 
 •  La couleur de texte permet de distinguer la sévérité des alarmes (Signalisation, Mineure, 
  Critique). 
 
 
Pour changer une couleur, cliquer sur le statut ou la sévérité désirée. Une fenêtre donnant la palette des 








Sélectionner la nouvelle couleur en cliquant sur la case correspondante et confirmer par OK.  
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5.5.2.2_Choix de la police  
 
Le superviseur permet de choisir la police, le style et la taille des caractères à utiliser pour l’affichage des 
événements par un clic souris sur le bouton  
 
 








Sélectionner la police et confirmez par OK.  
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5.5.2.3_Choix des rubriques à afficher  
 
Le superviseur laisse également le choix des rubriques à afficher par  un clic souris sur  situé en bas de 
chaque formulaire. 
 






Les flèches horizontales permettent de sélectionner / supprimer les rubriques à afficher, alors que les 
flèches verticales permettent d’en définir l’ordre d’affichage.  
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5.5.2.4_Exportation  
 
L’exportation des événements du formulaire courant dans un format texte tabulé se fait par un clic sur le 
bouton   
 
 













Remarque : Les opérations d’export et d’impression sont également accessibles à partir du séquenceur 
afin de les effectuer de manière automatique. 
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5.5.2.6_Détail des événements  
 
La consultation détaillée d’un événement se fait en double cliquant sur la ligne correspondante dans le 
formulaire ou en utilisant le bouton  
 
 







5.5.2.7_Rafraîchissement automatique et manuel  
 
La case à cocher ‘Auto rafraîchissement’ permet d’activer le rafraîchissement automatique de formulaire, 
c’est-à-dire sa mise à jour permanente en consultation, dans les situations suivantes : 
 
 •  Réception de nouveaux événements 
 •  Modification de statut d’un événement existant par l’action d’un autre opérateur 
 
Le rafraîchissement automatique peut avoir pour conséquence un ralentissement des réactions du 
superviseur aux commandes des opérateurs ; pour cette raison, il est peut être justifié de le désactiver. 
 
Il est possible de demander à tout moments un rafraîchissement manuel en appuyant sur la touche ‘F5’. 
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5.5.2.8_Actions sur événements 
 




• Acquittement  
Vous indiquez que vous avez été alerté      
 
•  Désactivation 
Vous indiquez manuellement un retour à la normal     
 
•  Suppression  




Dans tous les cas, la procédure à suivre est : 
 
•  Sélection du ou des événement(s) concerné(s)  
•  Clic souris sur le bouton correspondant à l’action souhaitée  
 
 








‘Oui’  :  Permet de confirmer l’action sur l’événement courant et de passer au suivant  
‘Non’   :  Permet d’annuler l’action sur l’événement courant et de passer au suivant  
‘Annuler’  :  Permet d’interrompre la commande  
‘Tout’   :  Permet d’effectuer l’action sur l’ensemble des événements sélectionnés  
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5.6_Le journal 
 
Accès : Consultation / Journal          
 







5.6.1_Défaut en cours  
 
L’onglet ‘Défaut en cours’ affiche la liste des sites, avec le nombre de défauts en cours et la date du plus 
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5.6.2_Appels cycliques 
 
L'onglet ‘Appels cycliques’ permet de contrôler le déroulement des appels cycliques site par site. Il faut 









L'onglet ‘Direction d'astreinte’ permet de contrôler le déroulement des astreintes direction par direction. 






Il est possible de revalider une direction par un clic souris sur le bouton   
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5.6.4_Transfert 
 









L’onglet ‘Valeurs instantanées’ permet de contrôler site par site les dernières valeurs lues. Il affiche aussi 






Il est également possible de forcer la lecture immédiate des valeurs instantanées du site par un clic de 
souris sur le bouton  
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5.7_Les Tableaux de bord 
 
Accès : Consultation / Tableaux de bord 
 
Le module Bilans - Tableaux de bord permet de créer des écrans personnalisés de consultation des 
données de mesures des sites télégérés ; ces données doivent auparavant avoir été récupérées sur les sites.  
 
Le module Tableaux de Bord est composé de deux barres d’outils, d’une barre d’édition et d’une zone 
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5.7.2_Calcul et consultation 
 
Pour consulter ou utiliser un tableau de bord :  
 
•  Choisir le ‘Tableaux de Bord’ à afficher à partir du menu déroulant de la barre d’outils. 
 
Vous pouvez à partir de ce tableau :  
 
•  Afficher les valeurs du tableau de bord à une autre date en entrant cette date devant le champ 
‘Référence’, et en cliquant sur le bouton ‘Recalculer’ 




Les dépassements éventuels de seuils (variables analogiques) ou les changements d’états (variables 
logiques) sont signalés par les couleurs affectées en configuration.  
 
Les données inconnues à la date de relevé demandée et compte tenu de la valeur fixée pour la tolérance 
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5.7.3_Impression 
 
Pour imprimer un tableau de bord, sélectionner le tableau dans la liste et cliquer sur le bouton  de la 
barre d’outils générale. 
 
Plusieurs possibilités sont offertes : 
 
•  Impression de l’ensemble du tableau 
•  Impression d’une partie du tableau ; vous devez pour cela sélectionner la zone à imprimer  
•  Impression d’un objet graphique ; vous devez sélectionner le graphique à imprimer  






Pour exporter un tableau de bord, sélectionner un tableau de bord dans la liste et cliquer sur le bouton   
de la barre d’outils de la fenêtre du tableau de bord. 
 






Vous avez la possibilité de choisir les formats suivants : 
 
•  Format Excel version 5 ou 7 (*.xls) 
•  Texte tabulé (*.txt) 
 
Remarque : Il est également possible d’exporter un tableau de bord automatiquement à partie du 
séquenceur 
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5.7.5_Graphique 
 
Pour réaliser un graphique : 
 




•  Enregistrer le fichier puis l’ouvrir avec Excel 
 
A partir d’Excel : 
 




•  Choisir sur le type de graphique désiré (Pour la signature énergétique ‘Nuages de points’) 
•  [suivant] 
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•  Sélectionner l’onglet ‘Série’ puis cliquer sur ajouter 
•  Saisir les valeurs en X et en Y 
 
Pour saisir les valeurs : 
 
•  Cliquer dans le champ ‘valeur X’  







•  Répéter cette opération pour les valeurs en Y puis cliquer sur [suivant] 
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Il est possible à partir de la fenêtre suivante d’effectuer la mise en forme graphique : 
 
•  Titre du graphique 
•  Libellés des axes 





•  Cliquer sur suivant  
 
Le graphique apparaît à l’écran 
 
5.7.5.1_Courbe de tendance 
 
Pour ajouter une courbe de tendance : 
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 5.8_Le séquenceur 
 
Accès : Paramétrage / Séquenceur         
 
Le module séquenceur permet l’automatisation de fonctions par programmation de leurs dates 
d’exécution. 
 
Les fonctions gérées par le module séquenceur sont les suivantes : 
 
•  Impression du journal, des listings d’événements, des graphiques et des tableaux de bord 
•  Transfert des fichiers de configuration et de mesures des unités locales 
•  Exportation des fichiers de mesures, des graphiques et des tableaux de bord 
•  Exécution de requêtes sur les bases de données Kerwin 
•  Télécommandes et Téléréglages 
•  Archivage et sauvegarde des bases de données Kerwin 
•  Maintenance des bases de données Kerwin 




Le séquenceur affiche l'ensemble des actions à exécuter. Ces actions peuvent être triées par un clic souris 






Le détail de chaque action n'est accessible que si vous êtes en mode configuration  
 
En exploitation seules deux actions sont possibles :  
 
•  Le démarrage immédiat de l'action sélectionnée  
•  L'arrêt de l'action sélectionnée  
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5.9_Le navigateur WEB 
 
Accès : Appels / Navigateur          
 
Ce mode demande que soit configurée au moins une connexion distante Windows ainsi que le noyau de 
communication. 
 









Le navigateur reprend les caractéristiques d'Internet Explorer en ce qui concerne le menu affiché par un 
clic droit de souris dans le fond de la page Web.  
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5.9.1_Utilisation 
 
Accès : Appels / Navigateur 
 
 










5.9.2_Fonctionnalités en mode Web  
 
Les opérations possibles en mode Web se font à partir du menu contextuel de la page affichée. Pour faire 




Ce menu est identique à celui présenté par Internet Explorer. Il permet entre autres de :  
 
•  Naviguer dans les pages Web avec les commandes ‘Page précédente’ et ‘Page suivante’  
•  Imprimer la page affichée avec la commande ‘Imprimer’  
•  Rafraîchir la page avec la commande ‘Actualiser’ 
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5.10_Les synoptiques 
 
Le superviseur permet de représenter les sites télégérés sur des images graphiques (photos, cartes 
géographiques, etc.) appelées synoptiques. Ces synoptiques ont pour but d’avoir une vision générale de 
l’état des sites et de permettre un accès rapide à certaines fonctions de supervision du logiciel. 
 
Les synoptiques sont identifiés par des noms définis en configuration. Ceux-ci sont affichés dans des 
fenêtres que vous pouvez librement déplacer, redimensionner ou encore réduire en icônes. Une barre de 
défilement permet d’afficher les différents parties de chaque vue lorsque sa fenêtre ne permet pas de la 
représenter dans son intégralité. 
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5.10.1_Affichage d’un synoptique de sites en premier plan 
 
L’interface est livrée avec un synoptique principal représentant l’ensemble des sites supervisés (Vue des 
sites), et des synoptiques secondaires (ici Hermes). Les noms des synoptiques secondaires sont indiqués 






La sélection du synoptique à afficher est également possible à partir de la liste déroulante située au niveau 





La réduction d’un synoptique en icône se fait par un clic souris sur le bouton de réduction situé dans le 
coin supérieur droit de la fenêtre du synoptique. L’icône de réduction est identique pour tous les 
synoptiques. 
 
La demande d’affichage d’un synoptique précédemment réduit en icône se fait par double clic sur l’icône 
correspondante ou par les autres procédures décrites ci-dessus. 
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5.10.2_Synthèse des défauts en cours des sites représentés 
 
Chaque site est représenté par un carré dont la couleur signale la présence d’alarmes sur le site et leur état 
d’activité : 
  
• Vert  :  Aucun défaut en cours sur ce site 
•  Jaune  :  Il existe des défauts sur le site mais ils sont tous acquittés 
•  Rouge  :  Il existe des défauts sur le site dont certains ne sont pas acquittés 
 






•  Synthèse des sites représentés en défaut 




Par ailleurs il est possible d'accéder directement à cette information en laissant le pointeur de souris sur le 






On peut ainsi afficher la synthèse du site  
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5.10.3_Autres actions possibles 
 
Le superviseur permet d’autres actions à partir d'un synoptique:  
 
5.10.3.1_Connexion à un site  
 
Pour rafraîchir en continue les variables affichées sur le synoptique, effectuer une connexion sur l'unité 
locale en question. Pour cela sélectionner le site dans la liste déroulante et effectuer un clic souris sur le 
bouton  
 
La phase de connexion peut être plus ou moins longue suivant le type de connexion physique. Une fois la 
connexion effective les valeurs commencent à être rafraîchies. 
 
5.10.3.2_Déconnexion d'un site  
 
Pour arrêter le rafraîchissement continu des variables, déconnecter l'unité locale en question. Pour cela, 
sélectionner le site dans la liste déroulante et effectuer un clic souris sur le bouton  
 
5.10.3.3_Lecture des valeurs instantanées d’un site 
 
A partir d'un synoptique, il est possible de demander la lecture des valeurs instantanées d'un site. Pour 
cela, sélectionner le site dans la liste et effectuer un clic souris sur le bouton  
 
Si le synoptique est déjà connecté au site la lecture est immédiate. Dans le cas contraire, une connexion 
suivie de la lecture des valeurs et d'une déconnexion sont effectuées par le serveur de données. 
 
Dans les deux cas, tous les objets graphiques liés au site sont mis à jour sur le synoptique. Il s'agit donc 
d'un autre moyen pour animer ponctuellement un synoptique sans pour autant être connecté en 
permanence. 
 
5.10.3.4_Animation de variable 
 
Les synoptiques peuvent être exploités en communication avec les UTL pour afficher de manière 
dynamique les variables de contrôle (états Marche-Arrêt des équipements, alarmes, niveaux de réservoirs, 
températures, consommations...). Il est également possible d’effectuer à partir des synoptiques des actions 
de télécommande (mise en marche ou à l’arrêt d’une pompe…) ou de téléréglages (modification d’une 
consigne, ouverture ou fermeture d’une vanne…). 
 
Hors ligne, les synoptiques peuvent être exploités pour la consultation des dernières informations connues 
sur les sites. 
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5.11_L’astreinte 
 
La fonction principale de l’astreinte est le report des alarmes et événements reçus ou générés vers des 
destinataires suivant des calendriers, en fonction des caractéristiques des alarmes. 
 
La fonction d’astreinte gérée par le poste de supervision consiste en la répercussion automatique des 
événements (alarmes et signalisations) vers un ou plusieurs destinataires, pour intervention ou simple 
information. Il peut s’agir aussi bien d’événements transmis par les unités locales (alarmes techniques 
détectées sur les sites) que d’événements traités ou détectés directement par le superviseur (défauts 
d’appels cycliques, alarmes locales…). 
 
 
Le choix des destinataires à alerter et des procédures peuvent varier :  
 
•  Selon le type d’événement et la spécialité des techniciens 
•  Selon la période dans la journée (heures ouvrées, non ouvrées …) 
•  Selon la période dans l’année, compte tenu de la planification d’astreinte de l’entreprise 
 
Le délai de répercussion peut également varier selon le degré de gravité des événements : alerte immédiate 
ou différée. 
 
Enfin, le moyen d’alerte peut varier selon les besoins et la période : alerte locale (buzzer du PC) ou 




5.11.1_Possibilités du module  
 
Le module ‘Astreinte’ offre les possibilités suivantes : 
  
• Discrimination et adaptation de la procédure d’alerte librement configurables selon différents 
critères : sites, type et degré de gravité, période dans la journée et dans l’année, … 
•  Alerte téléphonique sur différents supports : pagers, SMS (par modem GSM), … 
•  Diffusion multiple (transmission du même événement à plusieurs destinataires) 
•  Secours entre destinataires (sur échecs d’appel ou d’acquittement) 
•  Fonction d’acquittement local (clavier du PC, Interface Web) ou distant ; délai et nombre 
d’essais programmables 
• Possibilité de définir plusieurs calendriers d’astreinte pour tenir compte d’organisations 
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5.11.2_Principe général de fonctionnement  
 
Le processus mis en oeuvre par le module ‘Astreinte’ consiste à déterminer Qui alerter, Quand et Pourquoi  
 
 
Qui alerter ?  
Il s’agit d’identifier les destinataires des événements.  
Ceux-ci sont déclarés dans des ‘Directions d’astreinte’ ; plusieurs destinataires peuvent être associés dans 




Il s’agit du calendrier permettant d’identifier à tout moment la période dans l’année et le type de période 
(ouvrée, non ouvrée…). Ce calendrier est défini dans Kerwin par un ‘Programme calendaire’ librement 
configurable à partir de ‘Programmes hebdomadaires’ et de ‘Programmes journaliers’ qui définissent les 




Il s’agit d’identifier chaque événement en fonction des différents critères de discrimination. 
 
Ceux-ci concernent principalement la provenance des événements (Secteurs, Sites, …), leur nature 
(Types, Classes, …) et leur degré de gravité (Criticité). 
 
Ces critères sont associés aux programme d’astreinte et définis par une procédure de sélection appelée 





Les ‘Programmes d’astreinte’ permettent de décrire totalement ce processus en associant à chaque 
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5.11.3_Fonctionnement des alertes 
 
Sur apparition d'un nouvel événement, le superviseur essaye de contacter le premier destinataire concerné 
si celui-ci n'est pas en interdiction temporaire ou définitive d'appel à la suite d'échecs précédents (‘Echecs 
d’appel’ et ‘Echecs d’acquittement’)  
 
•  Si la communication a pu être correctement établie avec ce destinataire il y a, selon la configuration 
de ce destinataire (‘Délai avant acquittement’) acquittement automatique ou attente d'acquittement 
pendant un délai fixé : 
 
•  Si l’acquittement est effectué, l’alerte est désactivée vers ce destinataire. Cette désactivation  
peut être temporaire si la fonction de réactivation est mise en œuvre. (‘Réactivation des  
alertes’) 
 
•  Sinon Kerwin peut selon le nombre de  tentatives autorisées (‘Echecs d’acquittement max’), soit 
rappeler ce destinataire, soit passer au premier destinataire de secours disponible. Tout 
destinataire en échec, alors que toutes les tentatives ont été effectuées, est en ‘Défaut 
d'acquittement’. Si tous les destinataires concernés par l’événement sont en défaut 
d’acquittement il y a redémarrage de la procédure. (Rebouclage) 
 
•  Si la communication n'a pas pu être correctement établie, Kerwin effectue de nouvelles tentatives dans 
des conditions (‘Délai d'attente’ et ‘Nombre maxi d'échecs par heure’) prédéterminées selon la cause 
de l’échec. 
 
Il n'y a passage au 1er destinataire de secours disponible que si le destinataire se trouve en situation de 
‘Défaut d'appel’ : butée sur nombre maxi ou numéro grillé. 
 
De même que pour les échecs d’acquittement, il y a rebouclage de la procédure si tous les destinataires 




Remarque : Si un destinataire en défaut d'appel ou en défaut d'acquittement est le seul destinataire 
disponible il y a :  
 
•  Arrêt de l'alerte si le numéro du destinataire est grillé 
•  Attente de la prochaine tranche horaire s'il est en butée d'échecs d'appel 
•  Rappel de ce numéro s'il est en défaut d'acquittement 
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5.11.4_Acquittement des alarmes  
 
Il est possible de sécuriser le déroulement d'une procédure d'alerte en programmant une fonction 





La programmation d'une fonction d'acquittement pour un des destinataires des alertes se fait en donnant 
une valeur non nulle au paramètre ‘Délai avant acquittement du destinataire’. Le paramètres d’échecs 
d’acquittement max doit également être défini (Cf. Paramétrage / Directions d’astreinte). 
 
Si la valeur de ‘Délai avant acquit’ est différente de 0 : 
 
•  le superviseur attend, après alerte du destinataire sur l'apparition d'une alarme critique, un 
acquittement ‘manuel’ de l'alarme dans le délai fixé.  
 
•  Cette opération d'acquittement peut se faire à partir du clavier du PC ou par les pages Web se 
trouvant dans l’unité de traitement locale ; elle est protégée par le mot de passe et le niveau 
d’accès attribués au destinataire qui permettent de l'identifier et d'autoriser l'acquittement des 
alarmes le concernant. L’acquittement des alarmes a pour effet de désactiver l’alerte du 
destinataire, éventuellement temporairement si la fonction de réactivation des alertes est mise en 
œuvre. 
 
•  Si l'acquittement n'intervient pas dans le délai fixé, le superviseur peut selon les cas :  
 
• Rappeler le destinataire, si ‘Échecs d’acquit max’ est supérieur à 1 ou si aucun 
destinataire de secours n'est disponible 
•  Passer à un destinataire de secours si ‘Échecs d’acquit max’ est atteint ; ce destinataire de 
secours doit être défini dans la procédure d’alerte utilisée (Cf. Procédures d’astreinte).  
 
Si la valeur de ‘Délai avant acquit’ est égale à 0 : 
 
•  L’alerte du destinataire est désactivée dès que l'appel téléphonique et la transmission des 
messages se sont déroulés correctement 
•  Les alarmes sont automatiquement acquittées. 
 
Chaque opération d'acquittement est horodatée et mémorisée dans l'historique d'événements, ce qui permet 
un contrôle à posteriori du bon déroulement des procédures d'alerte. 
 
5.11.5_Désactivation forcée des alarmes 
 
La procédure de désactivation manuelle d’une alarme permet de forcer l’interruption de l’alerte lorsque la 
disparition du défaut en cours ne sera pas transmise ou le sera ultérieurement (dépannage reporté). 
(Cf. 5.5.2.8_Actions sur événements) 
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5.11.6_Échecs d'appel et échecs d'acquittement 
 
Un destinataire est en échec d'appel lorsque le superviseur n'a pas pu, lors de la dernière tentative, établir 
la communication avec ce destinataire ou transmettre ses messages.  
 
7 causes d'échec sont possibles : 
 
• Absence de tonalité  : Non accès au réseau et donc impossibilité de composer le numéro  
   d'appel 
•  Achemin. très long  : Après composition du numéro rendant la commutation sur la ligne  
   du destinataire impossible 
•  Poste occupé   : Destinataire déjà en communication 
•  Non réponse  :  Destinataire absent 
•  Appel ‘erroné’  :  Décroché du destinataire non suivi d'une connexion ; cette situation 
   d'échec correspond généralement à une mauvaise programmation  
   du numéro (chiffres inexacts) 
•  Abandon  : Raccroché en cours de communication 
•  Probl. de transm.  :  Echec dans la transmission des messages. 
 
Un destinataire est en échec d'acquittement lorsque, les messages ayant été transmis au destinataire, celui-





5.11.6.1_Comportement sur échec d'appel 
 
Le comportement du superviseur sur échec d'appel diffère selon la cause de l'échec :  
 
•  Absence de Tonalité  :  La tentative de rappel du destinataire en échec est différée de 2  
   minutes 
•  Achemin. très long  :  La tentative de rappel du destinataire en échec est différée de 2  
   minutes 
•  Poste Occupé  :  La tentative de rappel du destinataire en échec est différée de 2  
   minutes 
•  Non Réponse  :  La tentative de rappel du destinataire en échec est différée de 2  
   minutes 
•  Abandon :  La tentative de rappel du destinataire en échec est différée de 2  
   minutes 
•  Probl. de transm :  La tentative de rappel du destinataire en échec est différée de 2 
   minutes 
•  Appel erroné  :  Cette fonction est gérée par le modem. Un numéro grillé nécessite 
   une intervention manuelle sur le modem (coupure de son 
   alimentation) 
 
 
Par ailleurs le nombre d'échecs d'appels successifs est configurable par direction d’astreinte. 
Après butée d'un numéro sur le nombre maxi d'échecs, l'appel de ce destinataire est interdit pendant un 
temps défini par le paramètre ‘Délai de report’. 
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Un destinataire dont le numéro d'appel est grillé ou en butée de nombre maximum d'échecs est considéré 
en ‘Défaut d'appel’ ; le comportement du superviseur sur défaut d'appel diffère selon les procédures 
d'alerte définies :  
 
•  Arrêt de l'alerte (numéro grillé et aucun autre destinataire à contacter) 
•  Attente d’une heure puis rappel de ce destinataire (numéro en butée d'échecs et aucun autre 
destinataire à contacter). 
•  Passage à un destinataire de secours s’il existe 
•  Appel d'un autre destinataire éventuellement défini dans la procédure (diffusion multiple) puis 





A la suite d'un échec autre qu’Appel erroné, Kerwin peut appeler pendant le délai d'attente un autre 
numéro ‘actif’. Ainsi si le numéro en échec a été appelé dans le cadre d'une procédure comportant 
plusieurs destinataires en diffusion multiple, Kerwin appellera un autre destinataire puis reviendra à ce 
destinataire; mais attention, si le destinataire a été appelé dans le cadre d'une procédure avec secours, le 
superviseur ne passera au destinataire de secours que si, à la suite de cet échec, le numéro se trouve en 




5.11.6.2_Comportement sur échec d'acquittement  
 
Le nombre d'échecs d'acquittement successifs est limité par le paramètre ‘Echecs d’acquit max’ défini 
pour chaque destinataire ; si ce nombre est atteint, le superviseur considère le destinataire en ‘Défaut 
d'acquittement’ et interdit l'appel pendant un temps défini par le paramètre Délai de report. 
 
A la suite d'un défaut d'acquittement le compteur de tentatives est réinitialisé à zéro ; le comportement sur 
défaut d'acquittement diffère selon les procédures d'alerte définies (voir Déroulement des alertes) :  
 
•  Passage à un destinataire de secours s’il existe  
•  Appel d'un autre destinataire éventuellement défini dans la procédure (diffusion multiple) puis 
retour à ce destinataire, si aucun destinataire de secours 
•  Rappel immédiat de ce destinataire (aucun autre destinataire à contacter). 
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5.11.7_Revalidation d'un destinataire d'alertes  
 
Un destinataire d'alertes qui a atteint le nombre maximal d'échec d'appel ou bien d'échec d'acquittement va 
être dévalidé pendant un temps défini par le paramètre ‘Délai de report’. Il peut cependant être revalidé 
manuellement. 
 
Pour revalider un destinataire vous devez d'abord afficher le formulaire de paramétrage des directions 
d'astreinte à partir du menu (Accès : Paramétrage / Astreinte / Directions) ; Puis effectuer un clic sur le 
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5.11.8_Affichage des critères d'astreinte  
 
Il est pratique en exploitation d'afficher les critères d'astreinte d'un programme donné. 
Pour faire apparaître la bulle d'information il suffit d'effectuer un clic souris dans la colonne 'critères' du 
programme d'astreinte en question. Pour effacer la bulle il suffit de faire un clic souris dans une autre 
colonne ou sur une autre ligne, ou bien de sortir de la fenêtre : 
 
 





L’exploitation du superviseur nécessite une surveillance quotidienne minimale, particulièrement si les 
fonctionnalités d’alarme sont mises en œuvre. Cette surveillance portera principalement sur les points 
suivants : 
 
•  Contrôle des appels cycliques, qui permettent de s’assurer du bon fonctionnement des unités 
locales et des lignes téléphoniques auxquelles elles sont raccordées (utilisation du journal et 
vérification des événements de défaut d'appel cyclique) 
•  Consultation des défauts en cours, qui permet de s’assurer qu’aucune alarme n’a été oubliée ou 
éventuellement non transmise au technicien d’astreinte à la suite d’un problème quelconque 
(erreur de paramétrage, problème de communication, …) 
•  Contrôle des rapatriements de fichiers, car une perte d’informations peut entraîner de sérieux 
problèmes au niveau des modules de traitement qui les exploitent (en particulier le module 
Tableaux de bord)  
 
Pour effectuer rapidement ces contrôles, on consultera en priorité le Journal qui regroupe la plupart des 
informations utiles.  
 
6.2_Sauvegarde régulière  
 
Des sauvegardes de la base de données régulières et suffisamment rapprochées (de l’ordre d’une semaine) 
seront réalisées, de manière à pouvoir redémarrer correctement le PC en cas de problème : panne du 
matériel nécessitant le passage à un équipement de secours, endommagement accidentel de la base de 
données. L’utilisation du séquenceur permet de programmer ce type d’opération. Dans tous les cas, il faut 
veiller à ce que les sauvegardes les plus anciennes ne saturent pas le ou les disques du PC.  
 
6.3_Maintenance préventive régulière  
 
Trois éléments sont particulièrement sensibles :  
 
•  Le disque dur du PC 
•  La cohabitation avec des logiciels tiers  
•  La base de données  
 
Il est vivement recommandé d’effectuer régulièrement (tous les mois par exemple) un contrôle du disque 
dur, en utilisant pour cela un logiciel du type DEFRAG (livré avec Windows XP) ; ce logiciel contrôlera 
l’état de fragmentation du disque dur et effectuera les réparations éventuelles nécessaires.  
 
L’utilisation de logiciels tiers se fera avec prudence, leur utilisation incontrôlée pouvant entraîner dans 
certains cas un blocage du superviseur. Pour ces raisons, il est vivement conseillé d’effectuer des 
redémarrages réguliers du système. Ces redémarrages seront réalisés de la manière suivante : 
 
•  Quitter proprement les applications Kerwin et autres  
•  Quitter Windows 
•  Mettre hors tension le PC et les périphériques (modems, imprimantes, …) 
•  Redémarrer et contrôler 
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Au minimum les contrôles suivants devront être effectués après redémarrage : 
 
•  Appels entrants 
•  Appels sortants 
 
Cas particulier des antivirus : certains antivirus, particulièrement quand ils ont la fonction ‘surveillance en 
tâche de fond’ activée, peuvent provoquer des dysfonctionnements du système, ou des problèmes d’accès 
concurrents aux fichiers de travail. Dans ce cas, il est impératif d’exclure des zones surveillées par 
l’antivirus les répertoires utilisés par le superviseur ainsi que les fichiers de base de données. 
 
En ce qui concerne la base de données, il est conseillé d’effectuer des compactages réguliers en utilisant 
l’opération de maintenance du séquenceur. Il est possible d’effectuer cette opération de compactage 
manuellement de la manière suivante : 
 
•  Quitter proprement les applications Kerwin et autres 
• Lancer l’application ‘Compactage de la base Mesures’, puis, l’application ‘Compactage de la 
base système’ du groupe de programme NAPAC/ Outils Kerwin32 
•  Redémarrer et contrôler 
 
Attention : les bases de données MS Access 2000 et MSDE sont limitées à 2 GO de données. Les bases de 
données MS SQL Server ne sont pas limitées mais peuvent donc saturer le disque dur. 
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7_Avertissement de sécurité 
 
La sureté de fonctionnement du superviseur exige de respecter des consignes strictes tant dans son 
exploitation que dans l’organisation de sa maintenance.  
 
Des niveaux d’accès seront attribués aux différents utilisateurs en fonction de leurs besoins et de leurs 
responsabilités ; chaque utilisateur disposant par ailleurs d’un mot de passe librement programmable qui 
lui permet de protéger son accès. 
 
Les interventions sur les matériels ou sur les fichiers et logiciels installés seront réservées à une ou deux 
personnes, responsables internes de la maintenance ; dans la mesure du possible ces interventions devront 
être réalisées en liaison étroite avec le service client de NAPAC.  
 
Tout changement dans l’environnement matériel (changement d’imprimante, …) ou logiciel (installation 
d’un nouveau programme, …) devra être réalisé avec la plus grande prudence et après s’être 
impérativement assuré auprès de NAPAC de sa faisabilité et de la procédure à suivre. 
 
Enfin, l’ordinateur de votre superviseur devra dans la mesure du possible être exclusivement réservé à cet 
usage, particulièrement si les fonctions d’alarme et d’astreinte sont mises en œuvre ; il est donc vivement 
recommandé d’utiliser d’autres ordinateurs pour les applications bureautiques de l’entreprise.  
 
Il est recommandé de se limiter à des applications relativement simples sur les logiciels tiers afin de ne pas 
perturber l’exécution d’autres tâches en cours.  
 
L’environnement informatique d’un serveur doit être particulièrement surveillé :  
 
•  Application des patchs de sécurité Microsoft, en liaison avec le service clients de Napac  
•  Sauvegardes et archivages réguliers des bases de données  
•  Maintenance des disques durs (vérification et défragmentation)  
•  Antivirus et logiciel pare-feu à jour, en veillant à ce que les fonctions de vérification en tâche de 
fond de l’antivirus ne portent pas sur les répertoires de travail de Kerwin.  
•  Pour les utilisations critiques, l’usage de disques RAID et d’un onduleur est IMPERATIF  
 
Le superviseur ne tournant pas en mode service, il est impératif de configurer le démarrage automatique 
du PC et des applications Kerwin. 













Sion, le 23.11.2007 
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Le système repose sur une architecture modulaire composée d’une unité centrale, d’un module 
d’alimentation, d’un module d’extension et de cartes d’E/S (Entrées / Sorties). 
 
Les liaisons entre les différents modules sont faites par le biais des connecteurs livrés avec le système 
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2_Alimentation (0RIO2 UPS-1) 
 
Le système est alimenté en 230 VAC 50 Hz par le module d’alimentation UPS-1. La ligne d’alimentation 
doit être équipée d’un dispositif de coupure pour garantir l’installation en cas de défaut. Une batterie de 
secours 12 V peut être raccordée pour pallier l’absence temporaire du secteur , le module UPS-1 faisant 
office de chargeur (batterie 2,1 Ah, réf. 0REV PBA12001) Une alimentation peut alimenter environ 4 
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3_Boîtier CPU RIO Phenix 
 
Le boîtier CPU (Central Processing Unit - Unité centrale de traitement) est le cœur du système. Un 
modem téléphonique y est intégré. La ligne téléphonique doit être raccordée sur les bornes L1 et L2 (sens 




Fig.4 : Signalisation et adressage du module CPU 
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4_Cartes d’E/S sur CPU 
 
Il est possible d’insérer des cartes d’entrées sorties (taille T3) dans les emplacements du boîtier CPU. 




4.1_Carte d’E/S digitales (0RIO2 16DI) 
 
•  16 entrées TOR (Tout Ou Rien) contacts secs  














Fig.6 : Schéma de câblage 
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4.2_Carte d’E/S universelles (0RIO2 16AI) 
 
•  0-1 V ou 0-10 V 
•  Résistance (0 à 2 K, PT 1000, PT100) 
•  4-20 mA avec shunt extérieur 












Fig.8 : Schéma de câblage 
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5_Cartes d’E/S sur extension 
 
D’une manière générale, chaque carte d’entrées sorties (taille T1) est connectée à un boîtier d’extension et 
possède deux bornes de raccordement distinctes par signaux. 
 
 
5.1_Cartes d’E/S digitales (ORIO 04DI) 
 
•  4 entrées logiques (TOR) contacts secs 












Fig.10 : Schéma de câblage 
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5.2_Cartes d’E/S universelles (ORIO1 04AI) 
 
•  0-1 V ou 0-10 V 
•  Résistance (0 à 2 K, PT 1000, PT100) 
•  4-20 mA avec shunt extérieur 











Fig12 : Schéma de câblage 
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6_Adressage 
 
6.1_Adressage du module UPS-1 
 
Les cartes CPU et d’entrées sorties sont insérées dans des boîtiers qui constituent des stations maître ou 
esclave. (Cartes de taille T1, T2 ou T3) 
 
Une station maître est constituée d’une alimentation UPS-1, d’une CPU Phenix, éventuellement d’un ou 
plusieurs modules d’extensions et jusqu’à 15 cartes d’entrées sorties (dans les limites de la puissance de 
l’alimentation). Lorsque UPS-1 est utilisée pour alimenter une station maître, sa roue codeuse doit être 
positionnée sur 0, et son adresse interne est FFh (255 en décimal). 
 
Une station esclave est constituée d’une alimentation UPS-1 ou d’une CPU Extension, d’un ou plusieurs 
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6.2_Adressage des cartes alimentées par UPS-1 
 
Chaque carte d’acquisition est un esclave MODBUS de la carte CPU de la station maître. A ce titre, elle 
possède une adresse de 1h à EFh (1 à 239) définit par : 
 
•  La roue codeuse de l’alimentation UPS-1 ou de la carte CPU extension lorsqu’elle est utilisée 
•  La position de la carte dans le boîtier 
•  La roue codeuse ou les switches du boîtier 
 





Fig14 : Adressage des cartes alimentées par UPS-1 
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6.3_Adressage des E/S digitales (0RIO2 16DI) 
 
 
Fig15 : Adressage des E/S digitales sur CPU 
 
 
6.4_Adressage des E/S universelles (0RIO2 16AI) 
 
 
Fig16 : Adressage des E/S universelles  sur CPU 
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6.5_Adressage des E/S digitales (ORIO 04DI) 
 
 
                
DI (Digital Input) (Entrée digitale) 
FI (Frequency Input) (Entrée en fréquence) 
          Fig17 : Adressage des E/S digitales sur extension 
 
 




Fig18 : Adressage des E/S universelles  sur CPU 
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7_Exemple d’adressage 
 




Fig15 : Exemple d’adressage 
 
 
7.1_Les Modules et les cartes 
 
Alim UPS   : roue codeuse sur 0 => adresse = 255 
CPU PHENIX   : adresse = 255 
Carte d’entrées 16DI et 16AI : roue codeuse sur 0 => carte gauche adresse 16, carte droite adresse 1 
EXT-1    : adresse = 2 





La configuration des voies se fait dans la plupart des cas par choix dans une liste. Se référer aux tableaux 
ci-dessus pour le détail des possibilités. 
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